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Precios d e j u s c r i p c i ó n 
MADRID . 
PROVINCIAS 
2/X) pesetas al mes 
PAGO A D E L A N T A D O 
B A N Q U E O C O H O m T A D O 
Danrínct> 8 do febrero de 1925 CINCO EDICIONES DIAKIAS Apa r t ado 4 6 6 — R e d . y A d m ó n C O L E G I A T A , 7. T e l s . 365 M . y 398 M< 
L a 
vencida ya la ú l t ima de las cnsis con 
. ^ 1 problema de Marruecos e a c a d e n ó 
f v ^ a española , hora es volver los 
a otras cuestioixeis fiuidanwmtales. üe 
fjS^Tdeixcia indiscutible, aunque suero-
"^Sod las v.elesne a olvido con desgra-
n a frecuencia, a saber: pol í t ica eco-
^ ^ i c a intensif icación de olbras pubh-
" s r ¿ c n e r a c i ó n dte l a e n s e ñ a n z a . De 
interesarles enunciados, a l ú l t imo 
ÍSnns de consagrar hoy nuestra aten-
No nos abandona nuestra vieja 
n r ^ a c i ó n por la Universidad p a t r i a ; 
R T a S . acerca de ella" ^ caS0 Cí>n' 7PL v ejemplar. Contemplémos lo . 
C ?9 el de la Universidad de Madr id , ha . 
el mifí nos atraen clamores actuales, 
! los que no puede negarse cordial reci-
himiento y a t e n c i ó n profunda. Los estu-
rfant«6 católicos han incluido entro las 
S u s i o n e s de su ú l t i m a Asamblea una. 
!n la cm* piden para la Universidad de 
Madrid «las condiciones h ig i én i ca s reco-
r d a d a s por las autoridades P*™ los 
Ztros de enseñanza» , y «que se la doto 
L aauellas condiemnes m a l c r í a l e s , talos 
como salas de estudio, bibliotecas bien 
atendidas, eixéterat. (pie t iendan a hacer-
la agradable». 
K » es lo que los estudiantes echan do 
menos en la Universidad Central. Es de-
cir echan de menos todas las cosas sin 
las' cuales no existe u n edificio univer-
sitario propiamente dicho. Y no puedo 
argüixse que su juventud les haya arras-
trado a una exageración. Demasiado cer-
ca y a la vista do todos e s t á el decrépi -
to inhábil e insuficiente c a s e r ó n de la 
•calle de San Bernardo, donde la Univer-
sidad se aloja, para que sea posibLe men-
tir o exagerar en este punto. E l edificio 
donde está la Universidad de M a d r i d es 
absolutamenle impropio pasra sus fines, y 
su incapacidad es tan completa que no 
admite la habili tación por medio de re-
paraciones, sino que aconseja arrancar 
de cuajo la Universidad de alli'u l levándo-
la a un edificio de nueva planta construi-
do expresamente para los menosteres 
universitarios. 
Digamos de un modo claro, fieles a 
nuestro propósito de concretar, que pedi-
mos un nuevo edificio para l a Universi-
dad de Madrid. Exigen con urgencia esa 
nuleva construcción, en primer t é r m i n o , 
las mismas condiciones indispensables 
que el edificio universitario requiere. 
Cualquier Universidad de segundo orden 
en Inglaterra- en Alemania o en Estados 
Unidos cuenta con despachos indepen-
dientes para los profesores, d'onde éstos 
pueden pennanecer en contacto con loa 
alumnos, recibiendo y atendiendo consul-
tas; cuenta con salas do estudio muy nu-
merosas,, en las que hay p e q u e ñ a s bibl io-
tecas con libros do manejo muy frecuen-
te, .aparte de la gran, biblioteca por Fa-
cultad, servida de un modo espléndid 'o ; 
tiene salones de conferencias constante-
mente ocupados por públ ico , no sólo es-
tudiantil, con lo cual la acc ión difusofa 
do la cultura se reaJiza abarcand'o u n 
radio extenso; tiene laboratorios y ga-
binetes, donde el mater ia l no se muestra 
en escasa cantidad y celosamente, guar-
dado en vitr inas; tiene, en f in , cuanto 
debe tenerse si se quiere que la enscñn.n-
za universitaria r inda los frutos que de 
ella dftben esperarse. La Universidad Cen-
tra^ la primera Univers idad de Espaila,, 
debe contar t a m b i é n con todo eso. 
Razones espeoialcs aconsejan a d e m á s 
que cuidemos de a lo jar dignamente a la 
Universidad de Madr id . E l intercambio 
cultural con el extranjero aumenta de 
día en día, y con frecuencia vienen pro-
fesores de otras naciones a dar oonferen-
ciag en nuestra Universidad. T a m b i é n 
son en íbuen n ú m e r o los estudiantes ex-
tranjeros, amantes de nuestra cul tura 
tradicional, quo vienen a seguir a l g ú n 
curso en nuestro p r imer centro universi-
tario. ¿Cómo convehecrles de que no he-
M09 rolo completamente con la cul tura , 
de que la, sentimos, si ven, en medio do 
^ a ciudad como Madr id , br i l lante y fas-
tuosâ , a lo jadá pobremente a la Univensi-
^afl? Los esitudiantes sudamericanos, a 
quienes tanto nos interesa atraer, emi-
Sraii a otras Universidades europeas 
guando se dan cuenta de que aqui no 
««nen medios pa ra t rabajar , 
rara el p r ó x i m o a ñ o e s t á anunciadla 
^ Jionrosa v is i ta de los rectores de las 
mversidades hispanoamericanas. Sede 
.natural do los actos a c a d é m i c o s que en 
pas ión se ce í eb ren es la Universidad 
^ ' r i l e ñ a . ¿Qué e s p í r i t u opt imis ta l a su-
pone escenario diecoroso? Por l a v i s ión 
e' vetusto c a s e r ó n y de la i n s t a l ac ión 
e 'efentísima efé sus servicios no han 
6 |0nnar los ilustres visitantes alto cou-
j*Pto de ITÍ cuTlura e s p a ñ o l a . Y si do l a 
prVfs er?'^a^ 50 huy0 Para buscar en otro 
¿̂£-•2. rn^s diigno acomodo, ¿ a q u i é n 
v.g ^ .^Pa-rá la impl í c i t a confes ión de l a 
hu t CínZa ^*ue, vana-mente, se q u e r r á 
a ? » a los 0jos de nuestros hermanos 
a(í América? 
Si hicieran falta m á s razones a ú n pa-
^ convencer a todos do que Madr id 
rií; ad-ecuado alojamiento pa ra su 
universidad, los datos sobre ingresos y 
Galicia pide los mataderos 
rurales cooperativos 
E n ellos fundan la transformación 
social del campo gallego y el 
medio de que la región sea rica. 
Abaratarán la carne y regulari-
zarán su distribución 
Cadŝ  día qu<y pasa sin acometer la empresa 
pierdo ta ganadería éalletéa más de veinte 
mil duros 
er se recibió en París 
la nota inglesa 
Ayer fué entregada al Directorio la ins-
tancia formulada por la reprosentacion de las 
cuatro Diputaciones gallegas sobro la cons-
Irutjción de Jos mabaderos rurales. 
Jia instancia dico asi : 
«En la imposibilidad de poder formular 
personalmente ante vuecencia, a peear de 
haberlo intentado rellenad amenté, una as-
piración común de las Diputaciones de Ga-
licia, los representantes de las mismas tie-
nen el honor de dirigirse a vuecencia expo-
niendo lo siguiente: 
Que, recogiendo los anhelos do la pobla-
ción rural de Galicia y atentos a la con-
servación y aumento de la riqueza funda-
mental de la región, que es la ganadera, su-
plican a, vuecencia se digne aprobar, para 
que pueda ser ejecutada inmérdiatamente en 
'su totalidad, tal como está formulado, el 
\ plan de mataderos rurales cooperativas que 
don Domingo Bueno Arenas ha presentado 
a vuecencia por creerlo hasta tal punto be-
neficioso y completo, que en él fundan la 
t ransformación social completa del campo 
' gallego y el medio seguro y eficaz de con- cienda, 
' vertir aquella región en una de las más prós-
peras de España . 
I t'ada día one pasa, excelentísimo peñor, 
sin acometer la magna obra citada-, ocasio-
na una pérd ida positiva a la ganadería ga-
| llega de más de cien m i l pevsetas. Por otra 
parte, lo que Galicia pide, ¡no sólo no daña 
¡a las reciones hermanan, sino que las habrá 
de beneficiar grandemente. p.i«"j? abaratará . la 
j carne y regularizará su distribución en be-
í neficio todo de la economía nacional. 
| Así. pues, ahincadamente pedimos a vue-
cericia la pronta satififacción de nuestras jus 
tas demandas, que esperamos alcanzar de 
i la justificación de vuecencia, cuya 
'guarde Dios muchos años. 
Madrid, SO de enero de 1026.» 
Herriot y Clementel irán a Lon-
dres para discutir la cuestión de 
las deudas 
—o— 
PARIS, 7 E l embajador de Inglaterra 
en esta capital, lord Crewe, ha entregado 
esta tarde ad presidente del Consejo la no-
ta do su Gobierno sobre la cuestión de las 
deudas. 
Parece que ese documento es de poca ex-
tensión y en ól se prescinden de detollee 
té ero icos. 
Expone la interpretación que el actual 
Gobierno inglés da a la llamada nota Bal-
four. La nota, muy amistosa en la forma; 
en cuanto al fondo, no parece que corres-
ponda a las informaciones publicadas has-
ta ahora por varias agencias extranjeras. 
Comoquiera que los perúSdicos ingleses no 
se publican e l domingo, ha quedado con-
venido entre los dos Gobiernos interesa-
dos que el texto de la nota do Gran Bre-
taña no s© comunique a la Prensa de am-
bos países hasta mañana por la tarde, con 
objeto de que s'1 publicación se haga simul-
teáneamente en Londres y París por los dia 
nos de la mañana del lunefi. 
En el momento en que el embajador de 
Gran Bre taña se presentó en el mnisterio 
de Negocios Extranjeros para entregar la 
nota de -Su Gobierno, Herriot se disponía 
a tomar el automóvl para irse al campo; 
así, pues, no pudo el jefe del Gobierno íra«i-
cés sino enterarse muy rápidamente , y por 
lo alto, del contenido d© dicho documento, 
ouo envió en el acto al ministro de Ha-
L o s p e r e g r i n o s d e ! Estadón v ^ J l J / S ; H -
/ „ S. . que se ove a 11.000 kilómetros 
vida 
Incidente entre Rumania 
y Alemania 
El Gobierno rumano r a 'a liquidar los bienes 
alemanes secuestrados 
BUCAREST. 7.—Los periódicos anuncian 
que ante la negativa de Alemania a reco-
nocer los derechos de Rumania a las repa-
raciones especiales comprendidas en el plan 
Dawes, el Gobierno rumano tiene la inten-
ción ae ordenar la l iquidación do todos los 
bienes secuestrados a los subditos alema-
nes y dte it . troducir e? impuesto del 26 por 
100 «sd va 'orum». de conformidad con el 
Tratado de Versaíles. que se apl icará a las 
mercancías alemanas, as í como la tarifa 
aduanera, oro triplicada. 
La Prensa cr i t ica la acti tud intransigen-
te de A'emania. que ha dado origen a ta-
les medidas represivas. 
Un comunista francés hace la 
huelga cTe¡ hambre 
Sus compañeros de pris ión sc~ cortan los 
dedos de los pies para que los liberten 
DOUARNENEZ, 7. — Desde hace algún 
tiempo, los miembros del partido comunis-
ta detenidos en Douarnenez a consecuencia 
de los incidentes de huelgia que allí se pro-
movieron, reclamaban su libertad. No pu-
diendo obtenerla, uno de ellos dlec'aró la 
huelga del hambre. Los otros '^visaron al 
juez de instrucción que si no decretaba su 
libertad se cor tar ían los dedos dle los pies. 
E l magistrado no hizo caso de esta ame-
naza; pero <al día siguiente uno de les de-
tenidos ¡e envió a su despacho un dedo de 
pie, cortado, y una carta diciéndole: «Ten-
go el honor de remi t i r a vuecencia el dedo 
que le ofrecí; si sigue teniéndionos deteni-
dos, cada uno de mis compañeros le remi-
t i r á otro semejante.» 
1IUKLGA EN TUNEZ 
TUNEZ. 7.—Para protestar contra la de-
tención de tres comunistas, los obreros del 
puerto se han decliarado en huelga. 
Veinticinco toneladas diarias 
de ác:do sulfúrico 
V A L L A D O L I D , 7.—En el puefeb de Val-
destillas se ha inaugurado hoy una fábrica 
de ácido sulfúrico, complelmientaria de la 
del supenfosfatos que funciona en aquella lo-
calidad desde 1922, suministrando abanos 
qrtímáooe a todas 'as provincias castellano-
leonesas. 
La nueva fábrica de ácido sulfúrico es la 
única en España montada según el sistema 
alemán de Schmiedel, cuyas características 
son la sknplifióaojon en la maquinar'a y ©1 
alimento em la producción. I'>ta fábrica pue-
do llegar a produo'.r con sus actua'es medios 
25 toneladas diariais do ácido sulfúrico. 
A l acto de la inauguracón asistieron ©1 
Arzobispo, que bend'jo las instalaciones; el 
cap'tán general, los generales gobemadores 
civil y militar, otras autoridades y nume-
rosos invitados que hahían acudido de Va-
Uadolid, Paíencia y Zamora, formando una 
pintoresca caravaua automovdieta. 
LO QUE DICE LA NOTA 
LONDRES, 7 I A respuestn británica al 
«memorándum» Clomentel, enviada esta tar-
de por lord Crow a)l Quai d'Orsay ce muy 
corta, y no oont euie en total más de 300 pa-
labras. 
En ella, según fe dice, se afirman los 
principales punlosi de la fórmula establecida 
por lord Balfour en agosto de 1922: «La 
Gran Bretaña no quiere obtener de Europa 
más que lo que necesita para cubrir, a su 
wez, su deuda con Jos Estados Unidos.» La 
nota hace resaltar que en el término «Euro-
pa» se comprenden también Alemania, al 
xn smo tiempo que lap demás naciones deu-
doras do la Gran Bretaña. Además expone 
claramente- qvie si A'emania comete fraudes 
en vios pagos que debe hacer a la Gran 
Bertaña etta no obligará a Francia a cubrir 
Ja diferencia. Para terminar, la nota m-
d ca qus» las sugestiones que acerca de las 
modalidades del pago de su deuda con res-
peto a Inglaterra quiera hacer el Gobierno 
írancéfi puede contar por anticipado con que 
serán estudiadas dentro del mayor espíritu 
de cordialidad For el Gobierno deü Reino 
Unido, 
Sa anuncia además qiie las iníonnacioíies 
procedentes da París, tegún las cuales He-
rriot y Clementel se disponen a ir en fe-
cha próxima a Londres, han pido acogidas 
coa la mayor satisfacción por los círculos 
oficíiales ingieseB. 
PROXIMA CONFERENCIA 
PARIS, 7 E l «Petit Parisiem» dioe que 
cuando reciba el Gobierno francés la res-
puesta del Gobierno británico al «memo-
rándum» relativo a la® deudas, Clementel 
y Herriot irán a lx>ndres para estudiar con 
sus colegas británicos la colución de esto 
asunto. 
En las entrevistse que se celebren fe tra-
tará también la cuestión de la seguridad. 
El Gobierno italiano estudia la 
manera de evitar formalidades 
de frontera 
ROMA, 7.—El «Tevere» dice qu© con ob-
jeto de facilitar la entrada en I ta l ia a los 
peregrinos, lag autoridades han acordado 
que ios pasaportes en vez de ser visados 
en la oficinas de la frontera, lo sc<an en 
Jos mismos trenes y durante el jda.je. Los 
peregrinos no tendrán , por lo tanto, obli-
gación de apearse del vagón para cumplir 
con ©so requisito. 
Se sabe que han de venir a Rorrua er\ 
distintas épocag grandes peregrinaciones, 
pero la afluencia mayor es indudable que 
se producirá cuamdo Mayan a empezar las 
canonizaciones y beatificaciones. 
E l Comié central del Año Santo se mues-
tra muy satisfecho de los resultados con-
seguidos en favor do los peregrinos con 
objeto de hacer que la estancia de éstos en 
Italia y Roma sea todo lo más cómoda y 
grata posible. 
E l tiempo signe siendo espléndido. 
EL ANIVERSARIO DE LA CORONA CICN 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA- 7.—La asistencia de numerosos 
peregrinos ha obligado a trasladar a San 
Pedro la ceremonia conmemorativa de la 
coronación de P ío X I , que los demás años 
se celebraba en la capilla Sixtinia. 
Oficiará en la misa el Caerdennl Xoca-
tell i . primero de los creados por el actual 
Pontífice. Est© asistirá a la ceremonia des-
de su trono levantado en el lado del Evan-
gelio del altar la Cvatcdral. 
Su. Santidad bajará a la basílica por la 
puerto que da a la capilla del Sacramento, 
donde lo esperarán los Cardenales y donde 
revestirá los ornamentos pontificales y su-
birá, a la silla gestatoria para entrar en 'a 
iglesia por el medio de la nave central has-
ta el altnr. 
Después de la misa dará la bendición a 
los asitentes.—Daffina. 
que se oye 
Desde el Alto Ajnazonas envían a Londres 
noticia de una expedición geográfica 
—ü 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB EjL DEBATE) 
L E A F I E L D , tí Mr . Marcure, conocido 
aficionado a la radiotelegrafía, que habita 
en Caterham H i l l , Surrey, ha conseguido co. 
municar ayer oon la expedición del doctor 
Hamílton Rices, que explora el Alto Ama-
zonas em ©1 interior del Brasil. 
La distancia entre los dos puntos es de 
11.000 kilómetros. I^a comunicación fué cla-
rísima, y sólo em algunos momentos hubo 
interferencias, debidas al estado de la atmós-
fera. 
Es la primera vez qu© se tienen notio as 
da Ja expedición. E l mensaje enviado por 
efl doctor Hamilton Ricas dice as í : «La ma-
yor parte de los expodiciouar os hemos lle-
gado a la confluencia de los ríos ü ra r i y 
ür i ta ra ©1 día 19 de enero; la marcha d© 
la expedición es muy lenta, debido a las 
condiciones fisicas dal pai-^. E! total d© via-
jemos ©s d© 50. No hay dificultados d© aili-
montación., y Vos re'evos proparados funcio-
nan bien. Hasta ahora no hemos podido uti-
lizar el hidroplano. Vamcs consiguiendo to-
dos- les objetivos d© la expedición. Todos 
bien.» 
Mr. Marcure ha transmitido esto mensaje 
a ila Real Sociedad Geográfica inglesa, y ésta 
le ha entregado una respuesta, que ha sido 
enviada hoy por la mañana, felio'tando a( 
Ine expediconarios de los pr.-gresos realiza-
dos.—S. B. R. 
51.000 esclavos de Nepal 
recobran ía libertad 
Era nna de las pocas naciónos donde todavía 
se man ten ía la esclavitud 
ÑAUEN. 7.—Comunican d© Londres que 
©1 maharajah de Nepal ha publicado un de-
creto aboliendo la esclavitud. 
Fft virtud de- ello, han (piedado en l i -
bertad 51.000 esclavos.--T. 0. 
O r g a n i z a c i ó n de la E n s e ñ a n z a en Portugal 
Autonomía económica en las Universidades; los ingresos por ma-
trícula se destinan a mejorar la función docente. Portugal deoica 
atención preferente a estos problemas. 
Usa entrevista con el director de Enseñanza 
B B • 
Grecia acude a la Liga 
de N a c í o m s 
{"RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 7.—Por haberse negado Turquía 
a aceptar el arbitraje propuesto en el 
asunto de la expulsión de! Patriarca de 
Constantinopia, Grecia ha pedido su inter-
vención a la Sociedadl de las Naciones.— 
T. Oé 
El ''Méndez Núnez" en Cádiz 
CADIZ, 7.—En primer viaje llegó de Ma-
rín el nue7o crucero rápido «Méndez Nú-
ñez», que está siendo muy visitado. 
gasto? de la G erfitra] p roporc ión a r l an 
o. Según olios, r inde l a 
'versiclad' de Madr id a! Estado un 




fcvairi Estado debí' ' Pues, a la U n i -
en'mu!! Vanos millone3 <Tue debiera 'PKar en mejorarla. 
« v a 0 ^ - ' 0 I10 fu!ese as í ' ¿ c ó m o l a in ic ia-
particular, tan dada ahora en Ma-
•a a lix P f i r i ™ „ ; A „ . , 
^ s t r a reh •CCÍOneS- E1 dlniero nQ se 
biento do i 0 y acaidG al ^nP^nndeci-
^ la papila!, otorgando fáciles 
^ovimua al final de. la 2.a columna) 
condiciones para empresas que dle otro 
modo no p o d r í a n llevarse a cabo. Entre-
tan t-o la Universidad, r ica en entusias-
mo j u v e n i l r ica en sabios profesores, 
languidece en medio de una penuria I 
quio dliflculta extraordinariamente su , 
trabajo. 
E l Directorio, a quien ha de animar 
y anima, sin duda, u n noble a f án de 
r -ccons t rucc ión; el pueblo do Madr id , tan 
e n c a r i ñ a d o con esta g r a n urbe^ a la que 
va dotando dio los atributos qus caracte-
r izan a las pr imeras del mundo, ¿no 
c o m p r e n d e r á n que mientras l a Univer-
sidad y el progreso cu l t u r a l formen tan 
rudo contraste con el desarrollo mate-
r i a l en otros ordenes se nos p o d r á echar 
encima, con r a z ó n , u n dictado de bar-
barie? Por la cu l tu ra e s p a ñ o l a , por 
nuestro prestigio exterior. Medriel nece-
sita dotar decorosamente a su Univer-
sidad. 
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«Noche de hogueras», por Jorge 
de la Cueva 
Actualidad ojetranjera, por E. D. 
Sor Margarita Slachta (Monja y 
diputado a Cortes) , por Ma-
nuel! Graña 
La amable soledad, por «Curro 
Vargas» 
Del ooior de mi cristal (Los pe-
Ifgxos de las costas), por «Tirso 
Medma» 
En esta hora (Ojeada a los valo-
res literarios) , por Nicolás Gon-
zález Ruiz 
La dama de honor (foüetin), por 
Heury Bistor 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «E-l Amigo Teddy» 
Crónicas) municipales (El alum-
brado gupilotorio), por José Ma-
ría Gi l Robles 
Cotizaciones do Bolsas 
Deportes Pág. 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Paria» Pág. 5 
Noticias Pág. 5 
—«o»— 
| PROYINCIAS. — Sindicalista detenido en 
1 Barcelona y de uno de los autores del 
|| atraco a la estación do Sagrera.—Se inau-
gura en Yalladolid una fábrica de ácido 
sulfúrico (páglnris 1 y 2)-
—«o»— 
EXTRANJERO.—Ayer se entregó m Pa-
r ís la nota ing-eea sobre las deudas; se 
cree que pronto irán r, Londres Herriot 
y Clementel.—Grecia ha recurrido a la 
Sociedad de Macr.ones.—El Gobierno fran-
cés queda autorizado a tomar toda clase 
de medidas respecto el trigo (página 1). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rolos'c<i Oficial) . — Temperatura máxirm 
en Madrid, 10,7 grados, y mínima, 0,8 
bajo cero. E n provincias la máxima fué 
de 16 grados en Alicante, Murara. Cór-
doba, Málaga y Almería, y la mínima, 
6 bajo cero en Teruel. 
Pídanse en ks parroquias de Madrid ho-
jas conteniendo piadoso proyecto de funda-
ción de misa diaria y perpetua en la pa-
rrog^áa de las Angustias, d© esta Corto. 
« U n a de las organizaciones mAs com-
pletas de nuestro p a í s y de la que po-
demos sentirnos justamente orgullosos 
os la del minis ter io de l a P ú b l i c a En-
sofiañnza. »> Con estas palabras in ic iaba 
su interesante i n f o r m a c i ó n m i amigo, e l 
i lustro doctor Queiroz Velloso, director 
do E n s e í i a n z a Superior en la vecina 
r e p ú b l i c a y diecano do la Facul tad de 
Letras de Lisboa, desde hace muchos 
años . 
Sus datos son preciosos, y voy a pro-
curar extractarlos, pues so prestan a 
m á s de una c o n s i d e r a c i ó n comparativa. 
Existen en Por tuga l cuatro Direccio-
nss generales adscritas a l minis ter io de 
la P ú b l i c a E n s e ñ a n z a , equivalente a l 
nuestro dle I n s t r u c c i ó n p ú b í i c a . Estas 
Direcciones son la de E n s a ñ a n z a búp? -
r ior . P r imera E n s e ñ a n z a , Segunda En-
s e ñ a n z a y Direcc ión de Bellas [Artes. 
Las tres Universidades lusitanas no 
e s t á n integradas por los mismos elemen-
tos; en Lisboa puede estudiaa'se Letras, 
Derecho, Medic ina y Fa rmac ia ; hay 
a d e m á s una Escuela Norma l Superior, 
cuya « impor tanc ia analizailemos 'latjogo. 
En Coimbra, la m á s antigua y t radicio-
na l de las Universidades, se cursan los 
mismos estudios que en la capital . En 
cambio, Oporto carece de Facul tad de 
Leyes, existiendo una Facul tad t écn ica 
para ingenieros. Tamlbién en Lisboa hay 
un Ins t i tu to Superior técn ico , pero éste 
no depende de l a Universidad. 
L a Escuela N o r m a l Superior, organis-
mo engranado con la j e r a r q u í a univer-
si tar ia y formando parte de la Univer-
sidad, es el vivero de donde salen los 
c a t e d r á t i c o s de Ins t i tu to . Se ingresa en 
Ja N o r m a l Superior por optosiidiólti^, ly 
los ojorcicios son miuy duros ; prueba de 
ello es que en el ú l t imo concurso, de 
52 aspirantes, sólo lograron flotar 13. 
Los ejercicios generales para todos los 
aspirant-os consisten ¡en una r edacc ión 
en p o r t u g u é s , en el desarrollo 3e ú n 
punto de His tor ia portuguesa y •en !?i | 
t r a d u c c i ó n s in diccionario de una obra 
francesa de l a l i t e r a tu ra moderna. Ven-
cedores en estas dificultades u obs t ácu -
los preliminares, deben afrontar los so-
licitantes unos ejercicios especiales de 
l a sección a que aspiren. Enumeremos 
las secciones: Pr imera , P o r t u g u é s y La-
t í n ; segunda. P o r t u g u é s y F r a n c é s ; 
torcera, I n g l é s y A l e m á n ; cuarta, Histo-
r i a y F i l o s o f í a ; quinta, His tor ia y Geo-
gra f í a ; sexta, Ciencias f i s i coquímicas 
matemát icas , , y s é p t i m a , Dibujo. 
LaS Universidades gozan de autono-
m í a económica , y los ingresos en con-
cepto de m a t r í c u l a o de otros de réchos 
pagados por los escolares se destinan a 
mejoras de la misma e n s e ñ a n z a en todos 
sus ó rdenes , desde el m á s cient í f ico y 
espir i tual de bibliotecas, laboratorios e 
instrumentos do trabajo, hasta los dis-
pendios necesarios de locales, edificios, 
jardines y los m á s superfluos de orna ' 
to y comodidad. 
Envid ia me daba oi r de labios del doc-
tor Queiroz Velloso Cun cuadro tan ha-
l a g ü e ñ o , en par t icu la r por lo que a las 
Universidades se refiere. Yo halbía vis-
to h a c í a muchos a ñ o s los frutos de esa 
a d m i n i s t r a c i ó n un ivers i ta r ia en la vie-
j a Coimbra, dondf los fondos de l a Un i -
versidad, admirablemente distribuidos, 
p e r m i t í a n se alzase de mieva, planta una 
Facul tad do Le t r a s donde explicaba la 
insigne Carolina Michaelis d'o Vascon' 
cellos, y recuerdo t a m b i é n los despa-
chos de los c a t e d r á t i c o s de Derecho; ca-
da uno de olios tieue su biblioteca es- I 
necializada, sin (jue fatóe n i el mienor do-
talle para convertir el á s p e r o camino de 
la ciencia en algo agradable y atracti-
vo : muebles severos y elegantes y has-
ta b ú c a r o s con flores. ¡Y todo eso se 
halla t an cerca do nosotros! 
E l doctor Queiroz Velloso contestalba 
a todas mis preguntas con l a na tu ra l sa-
t is facción do quien conoce a marav i l l a 
el asunto sobre el cual es interrogado, 
tanto m á s que las exactas noticias trans-
mit idas eran u n t imbre de orgul lo para 
Por tugal . M i inter locutor es u n viejo 
amigo do E s p a ñ a ; hace a ñ o s que visi ta 
nuestro te r r i to r io oon fines c ien t í f i cos ; 
ha pasado meses y meses en e l archivo 
dte S i m a ñ c a s , y hace poco escr ib ió una 
m o n o g r a f í a sobre l a impor tancia de es-
to ricpiisimo depós i to en r e l ac ión oon la 
historia portuguesa Prepara u n traba-
jo , documentado y de grandes alientos, 
acerca de l a C r i s i s de l a i n d e p e n d í ' - n c i a 
de L t c s i t a n i a . 
Es el doctor Queiroz Velloso una. de 
las personas m á s consideradas en Por-
tugal . Diputado, senadoiv gobernador ci-
v i l , jefe de un par t ido en tiempos de la 
M o n a r q u í a , ca ído esto r ég imen , se apar-
tó por completo de las luchas pol í t i cas . 
Por su ecuanimidad1 y act i tud neutral*, 
dedicado exclusivamente a l a c á t e d r a y 
a sus ocupaciones t écn icas en el minis -
terio de I n s t r u c c i ó n púb l ica , se ha he-
cho acreedor a l respeto de todos los Go-
biernos republicanos, que le han mante-
nido siempre en sus cargos oficiales. A 
t r a v é s de todos los vendavales, acaso 
el único que ha permanecido en su pues-
to es el doctor Queiroz Velloso, y por 
eso él, mejor qrue otros, conoce el pro-
blema de l a e n s e ñ a n z a y el desarrollo 
pedagóg ico en su pais durante los úl t i -
mos años . 
Observador fino y d i sc re t í s imo, cono-
ce a los hombres y sabe mucho del 
mundo, aunque quiera d i s imular lo con 
el mi ra r ingenuo de sus ojos azules. Gus-
ta dé evocar frecuentemente muchos re-
cuerdos de sus diversas estancias en Es-
p a ñ a , e x p r e s á n d o s e en correcto espaSoI; 
habla con afectuosa s i m p a t í a de los ami-
gos que a q u í tiene, y me encarece no ol-
vide retornar el saludo (fue le enviaron 
Carracido y Tormo, rector y vicerrector 
de l a Univers idad m a d r i l e ñ a . 
De su interesante convor sac ión sobre 
ol estado de l a e n s e ñ a n z a en Por tugal 
s a q u é mucho f ru to y sobrada mater ia 
para meditar. Aquel p a í s en plena efer-
vescencia, quebrantado, d e s p u é s de su 
esfuerzo interviniendo ion la gran gue-
rra , tiene t o d a v í a fulerap, v i t a l y econó-
mica para conceder p r imord i a l a t e n c i ó n 
a todos los problemas de la i n s t rucc ión 
públ ica . 
A l hablar de los Tíceos portugueses, 
que yo conoc ía , cuyos vastos y pulcros 
edificios modernos atraen al escolar, 
pensé en los s ó r d i d o s locales donde es-
t án instalados nuestros Institutos ma-' 
dr i leños, y t a m b i é n , ¡cómo no!, en e l 
infoato c a s e r ó n de la calle de San Ber-
nardo, indigna sede univers i ta r ia de l a 
capital de E s p a ñ a , m a n s i ó n capaz do 
ahuyentar no sólo l a j u v e n i l alegro'a 
del estudiante, sino hasta las m á s deci-' 
didas vocaciones l i terar ias . Nuestra U n i -
versidad Central no podemos mostrar-
la sin rubor a los extranjeros en una 
ciudad como Madrid,, en l a que. ya ha;/ 
mucho digno de' una g ran pob lac ión eu-
ropea. En cambio, Lisboa posee en u n 
barrio apartado 'hasta u n a i n a g n í f t e a 
Escuela Normal , que poi" su importan-
cia y proporciones suelen l l a m a r l a l a 
«Unive r s idad d!e Bemfica» . 
Antonio BALLESTERAS BERETTA 
Las relaciones de Francia 
y el Vaticano 
Un artículo de cLa Croix» 
Sobre l a cues t ión de las relaciones de 
Francia y el Vat icano publ ica L a C r o i v 
el siguiente a r t icu lo dte fondo: 
« G u a r d a m o s ciertamente nuestro orgu-
llo de ca tó l i cos y, dist inguiendo entre 
Francia y su Gobierno^ consiervamos 
tamjbién nuestro orgullo de franceses. 
Pero no podemos escribir sobre las dos 
jomadas parlamentar ias que acaban da 
pasar s in cubr imos La cara de ver-
g ü e n z a y dte tristeza. 
Lo que ha pasado en el palacio de Bor-
bón es, en efecto—aparte de las contra-
dicciones de la confus ión y del canto de 
la Internacional—, contrar io a todas las 
reglas y d i p l o m á t i c a s , a todos los usos 
dte los pa í s e s c ivi l izados; a las t r a d i -
ciones y a los intereses de Francia . 
Hecho inaudi to en los anales de l a 
diplomacia, la s u p r e s i ó n de una Emba-
jada se ha votado sin motivo alguno. 
E l t i t u l a r de ella ha sido hasta cubierto 
de elogios. 
Esta Embajad'a h a b í a sido establecida 
por u n Gobierno precedente, s e g ú n to-
das las reglas tradicionales, y es la te-
sis del pedazo de papel, t an justamen-
te reprochada a Alemania , La que ha 
erigido en p r inc ip io monsieutr He r r i o t 
a la faz del mundo. 
Y como, a pesar de todo, F ranc ia con-
t i n ú a teniendo en el in te r io r y en el ex-
ter ior numerosos e importantes intere-
ses religiosos^, los intereses de l a n a c i ó n 
han qjuedado gravemente compjromjeti-
dos. Habiendo sido los discursos del je-
fe del Gobierno f rancés falsos e i n j u -
riosos para la Santa Sedte, no se puede 
pedir a é s t a que se olvide de ellos. 
Y ahora, ¿ q u é va a pasar? E l Sena-
do c o n t i n u a r á de seguro esta d i s cus ión . 
¿El Papa e s p e r a r á esta nue^va delibe-
r ac ión par lamentar ia para protestar? 
Nadie lo sabe. Pero l a d ignidad de la 
Santa Sede y los intereses generales de 
la Iglesia reclaman esta protesta. 
¿ L a Santa Sede a c e p t a r á l a mezquina 
c o m b i n a c i ó n de hacer "entrar a l repre-
sentante de Franc ia por «la escalera 
de servicio», d e s p u é s de haber salido 
por «la escaJcra de h o n o r » ? H a y para 
dudarlo. En todo caso, los representan-
tes de AJsacia y Lorena y e l conjunto 
de diputados ca tó l icos han c re ído deber 
rehusar por d ignidad su voto a esta 
combinac ión . 
Y si la c o m b i n a c i ó n se lleva a cabo, 
Alsacia y Lorena, no existiendo como, 
entidad d i p l o m á t i c a , y siendo el jefe de 
la m i s i ó n dejado en Roma, representan-
te de Francia, a pesar de todo, ¿ m a n -
t e n d r á la Santa Sede su Nuncio en Pa-
rí^, como s e r í a su d'erecho absoluto? 
No es posible m á s que plantear estas 
cuestiones, y eu l a espera cubrirse la 
cara, orar y fortalecer las organizacio-
nes ca tó l i cas , cada vez m á s indispensa-
bles.» 
Muere el ex direcíor de 
"LOsservatore Romano** 
La enfermedad le hab ía obMgrado a dejar 
su cargo en 1920 
ROMA. 7.—Hoy ha muerto cristianamen-
te, confortado con una bendición especial 
de Su Santidad, el comendador José Angeli-
ni , quo durante yemte veinte años fué, p r i -
mero, redactor, y después, director de «L'Os-
seixnatore Romano». 
* * » 
N . de la Rv—El comendador José AngeOjni 
dirigió «L'Osservatore Romano» hasta e! 
año 1920, en que. a causa de la enfermedad 
que padecía., se r e t i r ó del periodismo activo,, 
siendo sustituido por el conde de la Torre. 
Desde ese iaño guardó absoluto silencio, y 
s61a recientemente publ icó una carta en los 
periódicos italianos, en la que expresaba su 
complacencia por el actual Gobierno, que 
ha reai1 izado al'gunias aspiraciones de los ca-
tólicos, por las que éstos habían luchado en 
vano. 
Fué gran polemista y muy estimado por 
su bondad en los círculos periodísticos. 
La muerte de un acaparador 
hace bajar ei trigo 
Muchos especnladorcs yanquis arruimados 
LONDRES, 7.—Comunican de Nueva York 
a la Agencia Reuter 'o siguiente: 
«La baja repentina experimentada ayer 
en el precio del t r igo se atribuye a que los 
ejecutores testamentarios de mistar Jul io 
Fleichsmann dieron orden de Unzar al mer-
cado todos !os «stocks» que &\ difunto po-
seía. 
Muchos especuladores han quedado arrui-
nados y otros han sufrido pérdidas de gran' 
consideración. 
Flieichsimann, que era conocido por el; 
nombre del «rey de la levadura», falleció 
repenti-namente el jueves pasado.» 
L A DICTADURA DEL TRIGO 
EN FRANCIA 
PARIS, 7.—En ©l proyecto de '.ey relati-
vo al abastecimiento de cereales se prevé 
la obligación para los productores de ce-
reales pañi fieables de decLarar las cantida-
des de t r igo que poseen, siendo los indus-
triales y comerciantes ¡os únicos que es-
t a r á n sometidos a la vigilancia del orga-
nismo del Estado que se c r e a r á con este fin. 
En caso de carencia de declaración o de-
claración falsa en lo que concierne al em-
pleo de la harina candeal en la pasteler ía , 
se prevé el cierre, un d ía por semana, de 
las panader ías que incurran en esta falta. 
Asimismo se autoriza e'l abastecimiento 
del pa ís por medio de compras de cereales 
indígenas panificables, ,a los precios fijados 
por el ministerio, el cual podrá ordenar 
que se proceda a comprar en el interior, 
en las colonias o en el extranjero, así como 
a su reparto, pudiendo tomar también to-
Séé las medidas necesarias para faci l i tar 
la importación de cereales panificables. 
Fina^nente, e] proyecto autoriza la aper-
tura de un crédi to de 100 millones de frari- • 
eos, destinados a asegurar la const i tución 
del organismo que en tenderá en todo lo re- ; 
liaiivp al abastecimiento de cereales panifi- ; 
cables, entendiéndose que esta ley cesará . 
de aplicarse ©1 15 de agosto del año actual, 
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Caides y moros prestigiosos M tin contra la blas'emia 
se someten 
Convoy enemigo apresado 
—o—• 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Rcgió i i ' occidental .—Sin novedad. 
R e g i ó n oi'ivntal. — F u e r z a s m c h a l l a s 
n ú m e r o s 2 y 5, en emboscadas estable-
cidas imnediac iones de A b a d a y A i r Se -
gaer en. l a noche ú l t i m a , cogieron a l ene. 
litigo u n muerto y u n pris ionero, incem-
idndosc importanle convoy. 
Varios caídas y moros prestigiosos se 
sonicten a Kspaña 
A las diez menos cuarto te rminó la re-
junión del Directorio, y el presidiente d'ijo 
¿os periodistas: , 
—Ahora mismo hemos terminado de re-
/cibir los partes de Africa; no acusan no-
vedad. A i frente de nuestras líneas se ha 
'«ístab>'acido a ios moros con armamento que 
{£6 ofrecen a cooperar a su defenstu Se han 
presentado varios caí des y moros prestigio-
SA'?, sobre todo en R'gaia y Bel-Abbias. He-
lenos despachado diez expedientes de Guerra. 
V .Un periodista preguntó: 
—¿Aplaza usted su ingreso a Africa? 
" —Estoy tratando de conseguir de su ma-
jestad que adelante la jaría de los reclutas. 
S3i lo logró y pued'o arreglar las cosas, asis-
jtáró un domingo a la fiesta en Madrid, y al 
feiguiente en TetuAn. 
Revistando tós rusraas 
f MEL1LLA, 7.—Leu generales Sanjurjo y 
¡Feruiindez Pérez estuv.eron en la ixxs'Cicm 
(jde Aí;ó revistando las ínerza-s. 
Han sido embarcados con. deetino a Cádi?. 
Dos rectos del capitán de San Fernando don 
rAntonio Lobo, muerto durante los suoeoos 
(de julio de! 21. 
Ha llegado de la Península el general don 
tA5fredo.< Coronel, qu© fué recibido por nu-
/merosce amigos. 
—Tvn breve s© eetablecerá un puésfco de 
SPolici». en la pos'ción de Zaio. Dicha Po-
fiicía dej>enderá. de la Comisaría general de 
ÍAndalucía, y tendrá por objeto inspeccionar 
Scs extranjeros que vengan procedentes do 
3a zona francesa. 
Captura, d© un convoy enemigo 
MEDILDA. b.—Da Mehalla de Tafei^il. 
fca preparado una emboscada en la zona 
jlnsometida, apresando un convoy enemigo 
|con un bobin da o'neo va-cas, cuatro asnos, 
[40 borregos y víveres que oonducian los ro-
Ibe'.dee. 
I Las fuerzas se retiraron sin novedad. 
—Varas eoucentirae'Oiies que se observa-
troa frente a Denítez, Avanzadilla, Buc-he-
frif y Collado fueron ahuyentadas por las 
¡guardias de aquellas posiciones. 
en Ciudad Rea! 
«España no encontrará energías 
para levantarse sino en ei espíritu 
cristiano» 
«La pobl'éza del cloro es la ruina de la 
IH'lifriún y de la sociedad» 
CIÜDA REAL, 7.—Bajo La presidencia 
del Obispo prior de las Urdemes militares, 
con quien ocuparon sitias ©n el estrado las 
aiilH)ii,d¡>des locales y ios representantee de 
eritidades y corporaciones de Ciudad Reíil , 
se celebró hoy en el teatro Cervantes— 
(XHíipIciamento alesnado de selecto públco— 
al mitón organizado por la Liga contra la 
blasfemia. 
ilahló primer lugar don lorenzo VaJ-
dÓH, haciendo la gresentácjióp de los onado-
res y elogiando la intensa labor que éstos 
A'ieucn JX'aiizando. 
'IVnnLnó harii'udo oonstar la ayudja que 
a la .I'iga contra la blasfemia prestan las 
tiütó'ndades dé e&ia ciudad. 
EJ eefl'ór Fuentes Pila, teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de Madrid, califica de 
cruzada esta campaña de saneamiento so-
cial, a ouvo frente marcha el Obispo prior, 
en quiern revivo el espíritu de los caballe-
ros cruzados. 
Dice que el nvil lenguaje, la pornografía 
y el ¡¡llegó son .síntomas de una dolencia 
social, cuyo remedio solo ee conseguirá con 
una intensa cultura social v religiosa que 
renuévé los individuos. 
Termina afirmando la necesidad social de 
la religión, como esencial factor de la in-
tegridad nacional. 
A continuación hace uso de lo- palabra 
don Angel l lenera , director de E L DEBATE 
líeeuerda que en Ciudad lleal nació so-
lemnemente a la vida pública la Asociación 
do propagandistas católicos y dedica frases 
de, gratitud al padre Angel Avala, i lustre 
maru-hego. 
Hace dieciséis años—sigue diciendo—dimos 
aquí la primera conferencia. La experien-
cia de mi vida de propagandista confirma 
mi convicción do que en España perdura 
el fundamento espiritual, pero nuestro pue-
blo tiene defectos en su formación religio-
sa. De aquí nace la bliosfemia, que, al con-
vertirse en pecado nacional, sirve de baró-
i n c i ' o que marca hasta qué grado llega la 
incultura religiosa en sectores enormes de 
la sociedad. 
Para combatir esta incultui-ii es muy ne-
ce^ária la propaganda seglar, pero imjiorta 
no olvidar que ki propaganda puramente re-
ligiosa es insustituible, y cuando el apos-
tolado eclesiástico decae, el primer deber de 
ios seglares católicos es acudir «a restau-
rarlo. 
Si hay algo insustituible eu el mundo. 
EL MUCHACHO (al vendedor de nances postizas) —¿Me ven-
de usted las que lleva puestas? 
De P a s s i n g S l w w , Londres. 
' 'Noche de l iogueras ' 
Comedia de don José M. Ace-
vodo, estrciuida en el teatro 
lley Alfonso. 
Se advierte con deonasi^da claridad que 
T J n í ^ A , a rgÍd0 ^ t ó n c u m e n t A - a 
el e^pu.tu del autor, q ^ uo S6 lia ha inspi-
rado el espectáculo do la vida; ¿ndudabU^-S0d2 ^ n o r A ^ o no ha sentado esa 
nece^.dad xmpanoéa do escribirla, im-
u W de ox.enonzar Jo qu« ya no'cab.a deu-
p . ^ : ' V™, «? Condición indispeulsablo 
para que una obra tenga al^o de n u í t r o es! 
P-rnu. m autor, i na i^n ta . so ha pmpuesto 
e-ícnbir una comedia, y sin excitación al-u-
na extenor, sm emoción, ^ n fiebre, Be ha 
puesto a bucear tranqui lamento un asunto 
y como oc-urre en eetos casos, el asunto n¿ 
tía aparcado; han ido surgiendo remini«-
concuis. recuerdos vagw do lecturas de co-
v--aas> (l,,e ingeíuiamoute ha tomado 
como producto propio, que luego ha combi-
nado en una acción, que íor/oíiamento había 
cle^resultar em vida, sin energía v sin vigor. 
Si el riifemd autor no ha vibrado, mal pó'. 
d:a Vibrar el .público, a penar del deseo, de 
ia obsesicfii por conseguii-lo que se advierte 
en el sentrnienlalismo fatláo', que lleva do 'a 
mano a la afeeta.oión, a lo redicho y a lo 
afectado. 
,No hay nada que no dé idea de algo vis-
to, manido y fofo, tanto en la acción0 como 
en Jos personajes, como, en las hr&eti recor. 
ríttm. 
Hoy se elige el Parlamento ^ 
rugoealava 
Un esfuerzo para vea.er al f x W . i . 
C u a r e n t a y ocho part idos con ^ ' 
tas se d i s p u t a n Los 315 p a e s L o * * ^ 
C á m a r a de B e l g r a d o - /,aó. ¡a 
frrtrr, 1n mnt„.*,;'.*, . 1 ^ MUes • t am. l a c o n f u s i ó n re inante 
e, quedi 
y a . SeiDi-os 
parte queda e x p l i c a d a CCJL 'mirJ^, en 
noduxos c a t ó l i c o s , 
subn.ati.es—croatas, eslovenos m J . 
montenegrinos , a l emanes y búlnm ' ^ ' 
ven en el t e r ñ i o r i o de y u g o e s t a v ^ ' M 
d a n a c i ó n , tiene, j w r lo menos * ' ^ 
í i d o ; c a d a r e l i g i ó n t a m b i é n - n0 T%r§ 
i r a ñ o Víurs, que La e o n f ^ ™ 
grande . ^o. 
A g r a v a la s i l u a c i ó n el vrcblema-cro , ' 
ta. L o s croatas f o r m a b a n p a n - / 
de l a g u e r r a , del imperto h ú n g a r o ^ 
u n a r a z a val iente, .sufrida c i l u n ^ M 
s u c i v i l i z a c i ó n es m a i j o r y a ú n más 'a; 
t igua que la de ¿os servios . Cuar ,^ 
i n c o r p o r a r o n a l nuevo r e i n o - ( Ü ^ J Í 
que se respetase s u a u t o n o m í a , l ¿ y 
no s iempre se h a cumpl ido , como ta 
tadas, de una retórica de lugar común, ama- I pOCo &e h a cumpl ido con ¡os CS/.Q^ 
nei-ada. como en las escenas lacrimosas, de L a l u c ¡ l d entre los tendencias fedeTnii,' 
o en 
El tabor de liegularos de Melilla, que i 10 ^ ei Cfero católico, y, por lo tanto, no 
fealió de Dar Quobdani, efectuó un reconp-j podemos conU-mplar impasibles esta deca-
leimiento hasta Ben Tieb, regresando s u | dencia de la parroquia, privada material-
|cont.ratiem])o. monte de medios de vida, y la pobreza del 
—Hoy dará una conferencia en el Ate- (Vero es la ruina de la Religión y de la so-
(heo el-comandante de la Mehalla de Ta- c.iedad.'No hay soesedad sin derecho, ni do-
íersit señor Pita, notable aüricanista, sobre 
íel verdadero sentido del protectorado en 
Marruecos. A&J-etirán los generales Sanjur-
jo y Fernández Pérez. 
—El general Sanjua-jo estuvo en Azib M i -
ídar. informándose de. las fases de la ope-
5-ación realizada por la barca del coman-
dante Vareta. 
Esta, que estaba formada, fué revistada ¡ j:uite, y, para ello, trabajemos porque Oí 
por el comandante general. ' üobienio eleve la mrsérrima dotación de 
Desde Midar el general Sanjurjo se tras- I nuestro CMero. 
ladó a Zauia Abada, inspeccionando las ! Seguidamente habla el Obispo-Prior de las 
B a r c e l o n a 
Inspección en el sumario incoado 
por el desfalco a Teléfonos 
BARCELONA. 7.—Dedo hace ai-gún tiem-
po la Policía tenía orden de proceder a la 
detención del conocido sindical sta David 
R«y, sin que pudiera lograr su propósito por 
haber desaparee do dicho individuo de Bar-
celona. 
Por fin, ahora, en virtud de unas manifes-
taciones que aparecen en determinados do-
recno sin moral, ni moral sin religión, ni | cumentcs ocupados por la Policía a unos 
religión sin sacerdocio. A l sacerdocio ge lo sujetos encarcelad»« en Barcelona, Í-O oon-
piiede exigir que sea apóstol, pero no más. siguió una püeta d;íi David, y en 'ia madru-
(Para coml'atir la blasfemia precisa una gada de hoy tfué detienido. 
obra de cultura religiosa y dar ine<l(:os a la 
Jylosia—maestra divina—para que eduque 
a¡ pueblo cristianamente; restauremes eu 
1 fg ciudades y en el campo la parroquia pu-
Susp^nsión do pagos 
BARCELONA, 7.—El abogado don Pedro 
Corominas, en r6}>resentacón de don Jai-
me Canvras Pcrolió, duefio de un impor-
tante e^tabkxiiai'cnto de hilados y tejidos, 
lia presentado uu escrito al Juzgado de-
clarando Ja sus{>ens"ón de pagos del éeñor 
tobras de acuertelamiento para la Mehalla I Oideneíj Militares, que comienza recogien- Carreras. 
He Melilla, que se terminarán 
próxima. 
la semana do -'as palabfTs del se.ñor Herrera eofere las 
I re-erv^s ct-"[)ir'ttua!es de España, y dice '•pie 
«La cooperación fpanooespañola» 
PARIS, 7.—Coa el título de «La coopera-
ción frauccespañola», «L'Echo «ie París» pu-
Ivica un artículo diciendo que, en realidad,-
ya es d^mas^ado tarde para concertar una 
Una inspección en el sumario por el desfalco 
de Teléfonos 
BARCELONA, 7.—El fiscal de ©sta Au-
desígnado al letrado don José 
éstas no pueden tener consistencia si no sa 
cultivan con la educación religiosa. 
Aborda luego la cuestión económiea del diencia ha 
Clero, diciendo que es preciso aumentar sus Luis Gargall.) para que efectúe; una inspec-
haberes para que viva con decoro- j ción. en el sumar'o referente al defalco de 
Kste aumento—sigue dicv.endo—^no consti-; 'teléfonos y asústa a las diligencias que se 
cooperación .militar en Marruecos; pero que' tuyo una gracia, sino un acto estricto' de practiquen en lo sucesivo. 
I rancia, con muy. .poco esfuerzo, podría es- | justicia,1 porque fueron de un valor grandí- ¡ Parece que osta ni."adida obedece, entre 
simo los bienes que a la Iglesia se arroba- otras causas, a la recusación de que ha sido 
taron. España no encontrará, Qpergías para objeto el juez señor Páramo, 
levantarse, ano en &] espíritu cristiano que Esta tarde celebraron una. detenida confe-
la hizo grande en un tiempo. ! reno'a el juez instructor del sumario, señor 
Habla l'malnicnte de la Juventud de los Rodrigo, y el re preterí tanto del fiscal. Se 
Estudiantes Católicos de la Mancha, recien- están tram'tando Jes escritos presentados por 
tómente fundada, y ya. tan pujante, que Sos abogadas y pr.x-uradores de los dete-
son ila gran esperanza de una intensa reno- nidos Escribano y (lornila, solicitando la re-
yaifti^n espiritual de esta noble tierra. forma de lee autos do procesamiento y pr i -
TeriM'na con un canto a a vida cristiana, sión dotados contra dichos señores, 
insistiendo en que es el único vínculo que t , , • 
regimiento de Sicilia se celebró un ( W b 1 V T 0 A LOS ̂  í16 ""«sü-a Patria contra 
u, 1^'°^ sus adversarios, haciéndola tan gran-
de como los bienes que la Divina Providen-
cia noy? deja vislumbrar en los arcanos del 
poryeiíjr 
taWecér por sü 
da orótectorade 
modo el Pif. ; 
^us partid arics 
. c  o.<iuerzo, jpt 
>arte el b'oqueo de la zona 
español, encerrando da este 
obligando a Abd-el-Krim y 
, doponer su actitud. 
p s i c o l o g í a o e 
F e l i p e II 
Conferencia de! s e ñ o r Pérez 
Mínguez en la Academia de Ju-
risprudencia 
—o— 
E l señor Pérez Mínguez dvó anoche en ia 
Aca.demia de Juiri6pfÜdenoiyjsu tercera"-"con-
ferencia sobre ¿A.' tema «Notas jísix^logica-o 
acerca de EelijH} '11». 
Añmia que cuando comenzó sus investiga- i 
oiones no pensaba que el tema llegara a | 
apasionarle tanto; ])oto que a medida que 
un sentímentajismo vulgar, íajtigoso. 
Es loable el sacrilicio, no consumado, de 
la muchacha de imeblo, j ^ r o no su esca-
patoria con el novio, y llega a lo crudo, y 
reprobable la exaltación amorosa do la ma-
drileña, que pwasa. con mucho de lo que 
debe y puede decir, no ya una señorita edu-
pada lejos del mundo, sino cuai'.quiera mu-
jer decente; escode a todo en inmoralidad 
aquel final justamente protéstaBó, que deja 
adivinar una tremenda liviandad; que llega 
a la aberración en la heroína de la obra. 
Los actores, en lucha por encajarse den-
tro de tijios poco hechos, trabajaron mucho 
y lograroii poco;' todos «uis esfuerzos se des-
| lucían en el fondo gris d é la comedia. 
| E l jjúblico dió muestras de cansancio, 
| llegó a iniciar la protesta en dos o tres 
ocasiones y dejó aplaudir al final dé los 
actos. 
J . do la C. 
E l confl icto del puerto 
de L a C o r u ñ a 
los nieiores m m m rapios 
seio d9 erra en 
S a n S e b a s t i á n 
SAN- SEBASTIAN. 7—En el cuartel del 
de guerra, presidido por el coronel de la
zona de Heíjlutamiento, señor Uiurao, con-
tra I-oren/.o Zacotegui, complicado en oí 
atraco a les oñcinas de la casa Lasarte e& 
1J de ábrrl de. 1924. 
El fiscal, teniente auditor don Ramón Ca-
sado, pidió para el procesado seis años y 
diez meses de prisión. 
.Ei defensor, teniente don Cándido Gar-
cía, solicitó seis meses y un día. 
Terminada la sesión ^pública, quedó el 
Consejo reunido en sesión secreta. 
La sentencia no se hará pública hasta 
ique la ' apruebe el cap tán general. 
U n Museo p r e h i s t ó r i c o 
e n 
SAXTANOER. 7.—Van muy adelanta-
ídas las gestiones para establecer en esta ca-
pital un Museo prehistórico. 
Tanto la Piputación corno el gobernador 
realizan trabajoá muy pkiusibles, merecedo-
res del aplauso caluroso de la opinión, para 
que en fecha breve sea un hecho el estable^ 
Cimiento de tan ímportjantísiñip Musco. 
Coa motivo de ci^ta iniciativa, el señor 
Oreja 1/iósegui ha publicado una circnlar, 
que comentan favorablemente los periódicos 
de osta localidad, disponiendo ((que los al-
ca'di^ de los puoNos de esta provincia 
donde radiquen cuevas prehistórioas cuida-
ráu, bajo su r<iKp0n6afcfilidad, do que aqué-
llas se vigilen y Custodien para que nadie 
pueda entrar en las mismas sin líi debida 
autorización, ni baucho menos extraer tie-
rra», fósiles,, bueSos, jiicdras u otros obje» 
tos. y evitar (pie puedan estropearse las 
pmt-iMMs y grúbadog (pie existen en algunas 
caveiT.as». 
L^s infractores de estas disposiciones se-
rán sev.erameaste castigados. 
En Seviüa marcharán ios 
tranvías por la derecha 
SEXILLA, 7,—El director de la Compa-
Tiía de tranvías ha manifestado al alcaide 
que en breve comenzarán >os trabajos de 
cambio de agujas, con objeto de e m b í a r la 
tfirécción de mano de los tranvías, a fin de 
que v?yán por la derecha. 
Se ha veTificado con las formalidades de 
r igor e'l ;icto de portear Ira. tercera casa 
construida por la Colonia de Periodistas en 
el barrio de San Rernardo, que le fué nd-
judicadá al redactor cié «El LiberfJ» don 
Téodoiiii ro Laguíllo. 
— E! concq} •' don Manue". J iménez h;\ pe-
iftído que se hr-ga pública la iistj 
Aver taxde < o n f e r e n c " a r o n e n e l ministe-
dos. 
Todi« los oradores fueron muy aplaudí- rio do la Crueffra el i^resjdeníe (k'l Directo-
rio y el ministro plejiipcl-enc ario de Chile. 
Coaulor de un atraco detenido 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 7. - En v i r tud d'e un te légra-
ma de la Guardia c iv i l de Pueblo Nuevo 
(Barcelona), ha sido detenido en el pueblo 
de Villadóz (Zaragoza) Ignacio Herrero Be-
llido, por sospechar que sea uno de 'os au-
tores deí iatracO cometido el din 21 de ene-
i-o ú l t imo en la estación de Soguera, de 
donde se llevaron 11.300 pesetas. 
Este sujeto llegó a Villadoz al día siguien-
te de cometido el robo. Al ser interrogado 
boy por las autoridades ha incurrido en mu-
chas contradicciones, por lo cua! fué en-
carce'ado, y en breve será conducido a Za-
ragoza. 
Un Prelado del Ecuador en 
Barcelona 
BARCELONA, 7.—Ha llegado a esta ciu-
dad el Obispo de Ríobamba (Ecuador), 
doctor don Carlos María de la Torre. 
Durante su estancia en Barcelona se hos-
pcd.irá en ei santuario de San José de la 
Montaña. 
Rumania no puede reducir ¡os 
gastos militares 
LGNDÍVES, 7.—Él Gubieiuiu rumano 
ha respundido a l a nota en que l a So-
ciedad de las Nac iónos le p e d í a que no 
sol.iv pagara en 1925-26 las cantidades 
gastadas en 192Í-25 para los gastos m i -
litares diciendo, que le es imposible con-
fonnarse con l a tesis de la Sociedad de 
Naciones puesto q w Rnmaina e s t á 
IOH Ma/ada eÜ su existencia, y la es ne-
cesario reforzar- su defensa nacional por 
todos los medios en su poder. 
OrganíV.ado ¡x;.r el personal de la Tnspec-
c-óiit de Seguros y otros itincionarios do las 
diferentes secc'onos dé) inin-sterio./dd Tra-
bajo, se verifió ayer un banquete en honor 
de i .subsecî e tario del doi/artamento, ^efior 
Aunós. Hablaron los .señores Aguilar, 3ran/.o 
y Saldevilla. y, finalmente, el señor Aunós. 
para dar lat- gracias por el homenaje. Fué 
muy aplaudido. 
Acuerdo cem rc'al hlspancpolaco 
Por canje de notas de 29 y 81 do enero 
próx'.ino pasado, los Gobernos de España 
y Polonia han concertado lo siguiente: 
A partir dol día 1 de febrero corriente 
las mercancía,-: poíacas quedarán exceptua-
das, a su importación en Esi i 'ña . del -pago 
del coeficiente por moneda depreciada a que 
estaban sujetas ¡or real decreto de 29 do 
mayo de 1922. 
E l Gobierno polaco, por su parte, sa obli-
ga a no aplicar a lars mercancías españolas 
que se inq orlen en Polonia les derechos 
de su tarifa máxima, quodando además ex-
ceptuadas de todas 'las réétriccioiíés de im-
portación que no.alcancen a las mercancías 
procedentes de otros países. 
Este acuerdo pieirmanooerá c i vigor. hasta 
la conolus ón de otro róg.nicn contractual 
entre ambas ] artes o hasta uu mes des-
pués do que fuese donunciado por cualquie-
ra do ellas. 
Dos obreros catóMcos se entrevis-
tan con el señor Aunós 
, " ' ' ' i '1 i 1''dos por el subt^cretario 
ue 'trabajo, señor Aunós, dos obreros del 
Sindicato Católico de Obreros del puerto de 
.Ea Coruña. Uno de ellos eé el diputado pro-
0 adeñtró 'én ; é l Siíítió ía .atracción, compa-j vilíc'al fon ^ " i H a n o j a r e t a , 
ñera del cónocimieiuo, v en seguida el tfxau- i ^ ! t . ^ S 5 - , ^ í ' 0 ^ o r ^imós' 
dato de su conciencia de desvanecer er?¿i:és J ^ ' T r i l ütmna ? l * d,lcro* 
y contnbuii a barrar 1 ^ c a l u m n i é con qíxé] S ^ / í ffiS^t, T 0bra 6 ? el mi -
ee ha « d o n.anchar la hietoña 'de | Á ^ f ^ Z Z ^ ^ i o por 
aquo. itey. j eil relj;ito de Jos dos obroros ]<3S prometió 
, Ha conierencia os documental y ancedo- j estudiar con detenimiento eí expediente y 
ílcS" , . I ... . • _ .;. resolver con rapidez lo que crea justo. . . 
Lee párrafos de cartas familiares de Fea-, JjOS ¿breroq católicos coruñeses salieron 
pe l i , en que se dcmmv-tran sus sentimien-¡ Sat,ií.fechísim0s d9 Ia aCo„ida quo les d i . 
tos paternales, tu espunu poético y uerno • pp^só el señor subsecretario., 
y 'la íntima ^.preocupación por los menudos | pü as„nto es del mayor interés, y a su 
acontecimientos do orden íámiliar. '; debido tiempo nos ocuparemos de él con la 
-• Jvas . cartas que .jic^le Port ugal dirigió a ! extensión que merece, 
sus lijas dan idea. de. otro hombre distinto ¡' 
del tenebroso, hosco y üero qua nos han pin- | 
tado; los d'ehcuíK's envíos de llores, los re-, 
cuerdos a los dulces encantos del hogar, tojo 
hace ver un corazón que no le .conocíamos. 
Ño era tan. liero ol hombre que toleró, las 
imprecaciones duras del predicador padre 
Cáceres, religioso dominico, que lo, repro-
chó pubuicamente eus gastos y una supuesta 
indolencia en el despacho de los negocios, ! de raza, I ta l ia s© encuentra en e l caso de 
ni era tan tenaz el Hoy, a quien venció una j España en cuanto a comunidiad de intero-
humilde monja. I ses con los países americanos de habla es-
"Este episodio és cuitoso- ¡ pañola,. los italianos, con clara visión del 
Estaba ordenado que se hiciera una ^n- porvenir que brinda al mundo el desarrollo 
formación de n'obde/a para el ingreso en I del intercambio comercial con esos países, 
determinado^ conventos, y una abadesa, «or i vienen desde hace algún tiempo luchando 
Juana de la Cruz, so »egó a obedecer -por., poí conseguir el primer puesto en el tráfico 
estimar que- no cuadraba esa manifestación marí t imo con la América del Sur, constm-
de vanidad a los hijos? humildes de Sau yendo buques rápidos de gran tonelaje para 
Francisco No hubo medio de reducirla, y s^s servicios a la Argentina; aunque de mo-
se esperó al térmjno de su mandato; pero men tó sólo puedan dar resultado combmam-
fué reeVcida por veinte años, y hubo que.do f-5® f0-"'1^1» con el de New York, apr<> 
d . istir vechandQ asi en aml)os las épocas vivas de 
N o e é a Felipe H i como se ha dicho, un ' y a P^ar do la difícil s i tuación finan-
Rev sometido al Papa incondicionalmente. ' ^ a Po- atraviesa su patria, 
porque en lo que no era esencial al dogma : Nos mueve a llamar la, atención sobre es-
\ \ í disciplina; mantenía su criterio, y así te punto, tan mte osante p i r a España, las 
, .v.r , ' , , , i .... i , • noticias que publica la Prensa extranjera 
no admitió la bula «^i.tra hu. comd _ o , r to la íonStn,ccióll en It.a]ia por los 
toro., afición muy arraigada en el pueb.o. ^ A S ^ d d o , ¿e l nuevo transatldn-
De su temple y de como entendía su de- ^ ^ o m ¿ ]a Navl razione Genérale 
bei- d^ .idea el hecho de que cuando su me-¡rtal iana) de gg. ̂ Q tom.ladas de registro, 
dico le aconsejaba no concurnr a J'as Cor-j 22 nuf!oS do an(klr y con ^mur&s para 
tes da Monzón cu pleno invierno, ie con-j L600 pa.Silj(.ros< desti-mulo al servicio combi-
testó : «Ma de i r ; y «i muero, será en cum-.. na-do G^ova-N^w York- y Génova-Buenos 
plimiento de mi oficio.» _ ¡Aires; la de la í-onstrucción en Inglaterra 
. Recuerda los consejoR a su lujo, la prag-' pai,a j„1¡fii S0,rv¡f.io del hloyd Sabaudo, del 
mática sobre tratamientos y otros rasgos de vapor do 22.000 toneladas y 20 millas de 
su carácter, que lo definen de' modo muy | andar con a'ojaniienfos para 2.300 pasaje-
Áunque ni por su historia ni por afinidad 
ta de C r o a c i a y las unt tar ias de n- , -
grado h a n luedw que durante cuat i 
a ñ o s los dos pueblos h a y a n vivido J 
t r a ñ o s y c a s i hosti les. 
E l par t ido a ldeano croata , dirigid 
por B a d i c h t , se a b s t e n í a de comparecer 
en l a C á m a r a de D i p u i a d o s . E r a - íant 
como l a a b s t e n c i ó n de toda l a Croack 
porque l a f u e r z a de los d e m á s partid^ 
en e sa r e g i ó n e r a ins ign i f i cante ; -en las 
elecciones p a r a l a A s a m b l e a consi i tM 
ytnte obtuvieron 52 puestqs; en las si. 
guientes e r a n y a 70. Í77ia quinta parit' 
de l a r e p r e s e n l a c i ó n poqndar faltaba, ' 
pues, en la C á m a r a . Sório abandonaron 
esa p o l í t i c a , a l f o r m a r s e el Gobierno da. 
v i d o v í c h t — c o a l i c i ó n de d e m ó c r a t a s mu. 
sUlmanes ! eslovenos y croata5—; '-pero 
l a ac t i tud v a c i l a n t e de estos ú l t i m o s im. 
p i d i ó l a c o n s o l i d a c i ó n de ese Mmisterio 
y el R e y se trió obligado, d e s p u é s de ago-
tar todos los recursos , a entregar el Po-
der en noviembre pasado a los radica-
les de P a c h i c h t , que, careciendo de ma-
y o r í a h a n confiado s u suerte a las ur. 
na* . 
L a , b a t a l l a e s t á p l a n t e a d a entre el Go-
bierna , formado por los rddicaXcs y unos 
cuantos d e m ó c r a t a s disidentes, y el. res-
to de los part ido5, con a lguna excep-
c i ó n de p o c a i m p o r t a n c i a , Sihi embargo, 
la l u c h a v e r d a d se. l i b r a entre, los .radi. 
cales y R a d i c h t . L a p'Olítica demagógi-
c a de é s t e le h a hecho perder mucho te-
rreno y h a obligado a l Gobierno a pro.. 
ceder con toda e n e r g í a . 
E n efecto^ el jefe c r o a t a se ha unido.-
a todos los enemigos del orden social, 
y de l a n a c i ó n . L o s documentos que la. 
P o l i c í a y u g o e s l a v a h a descubierto son 
abriomadores. U n pacto de j f n i ó n con ¿tz 
T e r c e r a In ternac iona l^ promesas de aiju. 
d a de los soviets, de los n a c i o n a l í s i o * . 
h ú n g a r o s , de las bandas macedonias-y 
ni-n-guno,. de los elementos perturbado.-^ 
re* f u é olvidado. L a s autoridades ? M 
v i á é h a n detenido a R a d i c h t y h a n apli-
cado a- s u p a r t i d o l a ley p a r a defensa 
(tel \Esta.do, que y a ut iñzanyon con buen 
resuHaá-o contra los comunis tas . 
L i i o p o s i c i ó n a c u s a a l GTobiemo 'dé ar-
b i t r a r i e d a d y de h a b e r apocado con fi-
nes : p o l í t i c o s u n a ley qu-e i-ha dirigida 
c o n t r a el terrorism.o. Q u i z á en algunas 
cosas., tenga razón,:, pero es indiscvtihlR 
que los soviets,, perdido e l partido co-
m u n i s t a , u t i l i z a b a n el p a r t i d o croata có-
mo elemento de a g i t a c i ó n en Yugoesldr 
v i a . 
L a s i t u a c i ó n h a venido a ser muy de. 
l i c a d a , porque e l p r o b l e m a nacionalista 
se h a com.plicado con otro, que pudiéra-:. 
mos llam-ar de orden p ú b l i c o . S i el p i -
tido de R a d i c h t mant iene .<rt/ fuerza 
^ b d i c a l c s c e n i r a l i s t a s p u d i e r a n verse 
obligados a c a p i t u l a r , y entonces seria 
m u c h o m á s d i f í c i l a ú n sat i s facer las as- ' 
pirarione-s de los c r o a t a s : puede ptty: . 
g r a r h a s t a l a u n i d a d de Y u g o e s l a v a 
E . D, 
distinto a como le. pinta la leyendí*. 
El señor Pérez Hínguez fué muy aplau-
dido. 
Dos cuadros deGoya al Museo 
de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 7 .—Próximamente lle-
garán, procedentes del Museo Nacional de 
Pinturñcs. para el Museo municipal de San 
Sebast ián, dos cuadros de'Goya y o t ^ s d'os senta el desembolso de fabulosas _ c.antida-
ros, denominado «C M BERTO BIANCA M A -
NO», y la orden dada por la Compañía Co-
sulich al astillero Triestino de Monfalcone. 
para la construcción do dos buques de pagaje 
de 25.000 toneladas de registro, con máqui-
nas de 24:000 caballos do fuerza, destinados 
a su servicio a Sudi'imérica. Es decir, que 
sol amante el "tonelaje en construcción para 
los servicios al Plata suma más de 100.000 
toneladas, que a los altos precios que al-
anzan los buques del tipo citado, repre-
de Ir iar te . 
Delegados del clero salmantino 
a Madrid y Toledo 
M i:VA FABRICA MILITA 1? 
lUT.AHF.ST, 7. - Coniunican de Lqndre 
al ((Adeverul» que el ministro de "Comineo 
ruinan o, que se oncuc-nt'a tiCitíjáinienté en 
la capilai iiígJesai ealá en tratos con la 
casa Wickers para la construcción dé únji 
gran fábrica de artrias y de nitiuicioues on 
I! M inania. 
Al fidismo tit-TiiiYh está en negocíaeio-
nés piO'H ''1 ¡o i i i i i ' i ! í.- dé la < Si-uadra. El 
«Afleverul» d i c e que; Inglgtérrá concp<iorá a 
ítunlánia un iinp^i'taixte prés'nnio pura !a 
coiv-H-i-c-'i'.'-r, di- un pilero de ¡.s-ona v la 
SALAMANCA, 7.—Mañana sa'.cn para 
Madr d y Toledo, con objeto de realizar 
gestiones ou pro del mejoramiento econó-
mico d d ( Icio, don José Santos Redondo, 
don -lo^ó Mar'a Marios y don Abd.im Se-
gurado, párrocos do Tejares, Vjllaverde y 
Pedrof-illo, respe^t^vameúW-, miembros de la 
Comisión nombrada \>or el ciero dioessano. 
Es tus sacerdotes Efe unirán a los de Cu-
dad-Rodrigo y Avila para gestionar que e í ta 
campafia tenga i-oalidad, vis laudo para ello 
•a.l Primado con ta£ fin. ^ 
La Tuna Escolar Salmantina 
SALAMANCA, 7. - L a Tuna E.scolar Sal-
mbixÍLna.cont'iniia dando serénalas a perso-
nal 'da'ies de la localidad. 
Bsta agrupación bvuaical la forprí.an ele-
mentos d^ t'-dos 'los centros universitarios, 
dirigidos por el maefetfo liernuL 
I-'.! día 18 ceíebíiuMii una veluda e n - é l 
' teatro' L;cc-;).' y •ci .li»-. ••u-q.i-i'.ariVir. .tuul. 
| cjurstónj \>'< v líiíndose v 3 tai- Bójar, Cáce-tins;. cauos ce! Comité de ia F.xprr-ición Ihe- í adouis-Jci-'n da s uncr-ilres. 
roamericana y los sueldos que cada uno dis- En la primer.! mitad de febrero llegarán res. Badajo?., M ó r i l a . Coiznbra, Opoito, 
í r u t a . 8 Biiinania técnicos ingleses. Lisboa y otras capitales. 
S 
El general Ma.yaudía despachó ayer maña-
na con su majestad, quienj' después, fué 
cuinpümentado por él duque de .¡lijar, ei 
diro-cior genier;»! de Carabinuros, el ex nú-
nistro señor Argüelleg y el ex subsecretario 
señor l>equerioa. 
» * * 
Después, eu audiencia civil , recibió a don 
Juan C. Candarlas, con una. Comisión de 
Vi/caya; don Emiquo Achoran y míster 
Andró Eribourg. 
. • * * * . . , 
En audiencia militar recibió a los genera-
les do brigada don Alberto Castro Girona y 
don Antonio Poji , coronel don Manuel Lla-
nos, teaieinte coronel de Regúlales de Ceu-
ta, don Eb'seo Al vare/. Arenas, comandan-
teig don Manuel Mantillas y doa Joaquín 
Tarazona, caftanes don Eugenio Ondovilla 
y don Pedro Con/.á'cz Castejón y señora; 
teniente don Luis Vil lar , alférez don Jóse 
A. Pnimo do Itiyera y músico mayor, don 
A urel i ano San J osé. 
» # & 
Por la Soberana furrou recibidos d vo.^al 
del Directorio general Navarro y doña Ja-
cinta Duráu dé Codiná, presidenta de la 
Juut.i de Damas pnilcclonig de los Kx¡ 
ra^lores de Kspaíía (seeción de Sahadell) 
•i: * Jf¡ ' 
Sus altezas ÍO^ iñfaii't'éa don Carlos, d 
F/iriáa - doua lá^tiol Alfonsa. riiarc.Uaráh, 
yún se : segura,- inAñaBa ü Sevilla. 
des, que se susurra, sólo han podido Obte-
nerse mediiante convenios financieros de las 
Compañías italianas de referencia con el Go-
bierno italiano. 
Y como a ése tone-laje hay que aumentar 
el que y¿i. tiene I t a l i a em servicio á la Ar-
gentina," uitcgrado por los vapores « G I U I J O 
CESARE» y «DUíL-TO». do la Navigazionc 
Genérale ! ta lian n , de 23.000 tomeladas y 20 
millas dé «andar, v por los vapores «CONTE 
RORSO» v «CONTE VERDE», del Eloyd 
Sabaudo; de 19.000 toneladas, y 20 millas de 
andar, resulta que dentro de un par de afioe 
contará Italift con una flota para idicsho 
fáfi.'O, comiuiesla-jior ocho vapores, con un 
tonelajo total de 180.000 toneladas y mar-
cha de 20 a 22 millas, cuando sol&ménte 
con la flota actual destinada á C&e servicio, 
la bandena italiana so ha sobrepuesto a la 
francesa y a la inglesa, y está muy por 
eilcima de la españolo, que' durante diez 
años l-o. tenido la sui-rcniacía de la navega-
ción del M c d i i c r á n e o al Plata con sus va* 
pores «DV.TN' V VT-CTORT \ ETTGENIA» e «1N 
! •. TA TSAT.EL DE BÓRBON». 
Para jioder apucciar el paso gigantesco que 
gjgíiifica l a cr-vición do osa nueva flota, 
mencionaremos que su tonelaje «upera al 
de los buques de 20 y más milla5; ate andar 
pone Drarocia. aun incluyendo los 
xi su servicio a New York, y 
or encitoa del qe iguál dase de 
'si no'i'é l i iMien eu cuNdn. los dos 
^EHENGARTA» y <.'MA.1 lOSTIC». 
pítís jior Alemania des? 
o r e s 





























































































traspasados a fesw 
piu's de la .guerra 
SAN SKP.ASTI \ X . 7. .El lunes 
rado ejl Be¡y do paíjo para Burdeos. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Una real orden obligando a su 
instalación 
—o-— 
La «Gacerta» de hoy publ'-ca una real or-
den do! minisbíTio de la Gobernación, diri-
gida a ios gobernadores civiles de todas ^ 
provincias, en la quo se dispone q̂ ue ee pr6-
venga a las Empresas de espectáou'los ^ 
em eJ plazo do u n mes, a contar desde © 
dia 9 del corriente, debem proceder a la 
instalao:ón do los aparatos extintores 5 
avisadores de incendios, proviniéndoles, re~-
poeto a los últimoi;, que 'los indicadores 
alarma, tales como timbres, luces rojas, 
treros con la palabra «fuego», etc., etc., ^ 
deben colocar en lugar en" que no puedan ^ r 
vistas por 'ios espectadores, pero donde ha-
brán de estar constan tomen te vigilados, 
mientras 61, local esté ocupado, por un em-
pfleado -de la Empresa do toda confiama 5 
serenidad, ol cual, apenas advertida .la ;*] 
ñal do incendio, acudirá al sitio que rosr-
que el cuadro indicador, y ima vez coro-
probada la iniciación del fuego y 1» irop^1-- : 
tancia que pueda tener, lo comunicara m-
med" ai amento a !a Empresa y a los agenMtó 
de la autoridad para que éstos, en forro 
que evite, pánicos injustificados, cauwrote* 
ias más veces de las desgracias, adopten iss-
inedidas convenientes, dispongan la apertura 
de) la puortae ó inviten al público a áe&^Z' 
jar el local sin pre-cipjtacones y con ora • . 
Beberá cuidarse de que «i ajusten a ,aa • 
condiciones indicadas todas la» insta!aciones 
que hayan de haocrso y de ordenar 'jaí;,lí>' 
formas que procodam eu las ya ©fectnadaS' . 
a fin de) quev en ningún cato puedan qued. ^ 
visibfes para el público o sor apreciadas' P01 
éste las señales de alarma. 
UnaquerelladeSánchezMejías 
—— o '"v 
El procurador señor TJbric.h, en norobr® 
y repi-esontacióti del diestro Sá.nch¿"/ .M ¡̂3* 
pveSeDló aver una querella on el • Juaga** 
de guardia contra la Asociación'• de ompn-. 
parios .v Rropieíar¡os.de pla/as de ^ .̂fg.-
estirnaf que ha incurrido dicha entidad 
©l "deliio de coacción al inaponerlo ©1 

















^ ; veto 
Sor Margarita S i a c h t a 
Monja y 
diputado a Cortes 
Hace má^ de un mes qua t e n í a m o s 
pensado dedicar ú h ú cuart i i las a sor 
ja.rga.riis. Siachta, rolig-ioia h ú n g a r a , 
«rtenociente a la orden de las Henna-
üa¿ del Servicio Social. Xos p a r e c í a 
ffrnimsmo c p c e ü t o hacer un p a n e g í r i -
^ ntr¿cidOk desde luego, de esta pe i ín -
cilta monja-diputado, que QS sin duda 
gjtruaa ei primer dipiUado-ynonja que 
sien'a en un Parlamento europeo, 
pero hete aquí q u j uno do los per iódicos 
curop205 nos '',a p i s i d 0 ia- noticia. ¿Adi-
vinan ustedes q u i é n ? E l per iódico m á s 
Tl,accionario que puede darse: el mis-
misin»o Orsen-atore Uomano , que publi-
ca íntegra la c rón ica que nos h a b í a en-
ejado ei News S é r v u e de Jos catól icos 
¡lor^americanos. En vista de esto nos 
¿zciáimoi a rela 'ar el caso de sor Mar-
garita-
Es érÁa, como denmos, una monja 
ûe ha sabido hacer compatibles sus de-
j^res de raligiosa con sus funciones de 
diputado a Cortes. V a lo saben Jos futu-
1 ros parlamentarios, sobro (odo los que 
'piensan que ni siqifiera es compatible el 
cargo con la piedad o rd ina r i a de un 
(jaén cristiano. Las Hermanas del Ser-
vncio Social como su nombro indica, 
se consagran especiaJmcnte a l a socio-
iogía Práctica" ^ aTl,J' que intervienen 
en ¡a 0 sea' e;i ,a g! ilxlrnación 
de la cosap'il-Iica. Sor .Margarita SÍaeJi-
tó se- había. dado a conocer antes de 
1930, por sus ' - a m p a ñ a s , on Jas cuales 
5a fogosa oratoria, su fortaieza va ron i l 
, su ardiente anhelo de jus t ic ia pare-
¿ían santificados. már> que cohibidos,. 
por 
su ar 
el hábito gris de su orden. 
n~de su ingreso en la pol í t ica acf va. 
f e l i no al partido Cristiano Social de 
¿ T a l c i a l prestó s e ñ a l a d o s ser-
Los leadrrs creyeron que una 
nia asi debía i r al Parianiento hún-
Tro v en 1920 presentó su candidatura, 
t risa v la sorpresa fué grande aun en 
Humn-ía donde siempre hay sracerdotes 
S d c B . imaginaba que una 
S a pudíora serlo. ; Un hotoito monj i l 
ú l í augustos' escaños del templo de 
las Leyes! ' 
Ni la risa ni la sorpresa pudieron na-
da- la oposición tampoco. Sus tres con-
trincantes fueron derrotados; uno de 
ellos era ministro. 
Lo= comunistas v demás ro;os amena-
zaron a la monja con hacer fuego sobre 
el edificio en que ella pronunciara rb 
cursos de propaganda electoral; pero 
ella, que había sido uno de los mas va-
lientes v activos organizadores del Par-
tido Cristia.no Social, no se dejó i n t i m i -
dar. Comunicó su espíri tu indomable a 
las mujeres de! Partido, y tuvieron sus 
milints: los rojOi- no hicieron fuego, na-
turalmente; y los hombres acudieron 
íambién a las reuniones animados por 
las mujeres. 
Caído Beia Kun y sus comunistas. 
•Huszar, del ParUdo Cristiano Social, 
formó el nuevo Gobierno, y sor Marga-
rita entró triuii/ante con él on la Cúma-
ra. lx>s que se reían do In monja-dipuia-
do -tuvieron que Bailarse; su elec-
ción apareció completamente just if ica-
da. Su primer discurso sobro las re-
formas sociales que deb ían aplicarse 
sin demora a los obreros, -y o-special-
mente a las obreras de las fábr icas , 
impuso respeto y a t enc ión a toda la Cá-
mara; las reformas s votaron. Sor Mar-
garita empezó a ser el m á s háb i l conse. 
Uero del Partido. Las mujeres de Hun-
'gría le deben la lev que les da los mis-
mos derechos quo ios hombres a la. ad-
quisición y propiedad de la t i e r r a ; las 
escuelas de niños anormales y atrasados 
han sido encomendada* a las mujeres, 
debido también a su labor parlamen-
taria. Violenta oposición sufr ió un pro-
veció suyo de au imnla r la tasa sobre 
¡las apuestas en las carreras de calba-
BK; pero ella insist ió con su acostum-
brada energía y habilidad para que esos 
• ingresos se dedicaran a la beneficencia 
Ptolicâ  y el aumento de la tasa se im-
pnso. 
Margarita SlacTita se hal la abó -
benlos Estados Unidos, donde hay ca-
nesú Instituto. El objeto de su via-
jes representar a su Par t ido en la con-
«Rtóa interparlamentaria que ha de 
«JftiMse en Washington, 
•"o debemos o m i t i r otro de los gran-
triunfos dé sor Margar i ta , en el cual 
«monja eclipsó al dipu'ado. Puesto que 
-oojeto de su Part ido es in fundi r el 
TOn cristiano en la leg is lac ión , pro-
ella que los diputados s« prepara-
a sus tareas legislativas con unos 
ICominúa a l f i n a l de l a 2.» c o l u m n a 
Gu JO ds Lappiec^, en uno <TÓnica admi-
rable de la c Lu^trazione/, lia puesto eo 
boca del gr 'n D'Anunnrio estas palalirus. 
rotundas y exprés.vas : 
«No fjuiaro que me presonten a nadie; 
me molesta tener (pie hablar do lo qoo 
uo me imjorta y con quiem tampoco me 
interesa, | or ningún estilo, la mayoría de 
las veres. ¡ Solo la soledad es bella, ee su-
g-eridora, ce fecunda en motivos filosófiooa 
y iK>eticos!» 
i i l oroiiista iitóliano glo^a ene postulado 
del autor díi «11 Kuoco» y de «La nave», 
y lo consideira sencillamente genial. 
(JeniulI prec'samente, no. ESBO amor a la 
vida «dentro de é i i , a la soledad sugerente 
e inspiradora, lo han sentido muchos hom-
bres: no sólo los ascetas y los mÍ9fcico«, 
como imagina H vulgo ilustrado, sino los 
grandes hombres de todos los tiempos y de 
todas las patrias: sabios, escritores, polí-
ticos... » 
linlzac, por ejemplo, gustaba do pasarse 
hasi meses enteros metdo en su gabinete 
de trabajo, absolutamente polo, sin permi-
bir qué nad'.e le interrumpiora. «Para estar 
y sentirse más aislado—dice su editor. 
VVerdet—, cerraba las maderas de todos lf« 
balcones y éebr.Ója con luz artificial, sin 
leer, durante el t-'emj-o que duraba su retí, 
ro, ni una corta, ui sabir mda de lo que 
en ¿I nuindo aconte-do. Su único compañe-
ro de soledad era un Napoleón do mármol, 
en cuya espada hizo grabar el escritor ce-
lebro lo s:guientc : «I/Í quo él no pudo lle-
var a cabo con el oesro lo realizaré yo 
con 'lo pluma.» 
Más hosco, más huraño fué. sin duda, él 
aisiriuento de Lacroix, cuyas obraíi sobre 
vostumbrew en la K-dad Moda es sabido qua 
Rozruvu en su tiempo do universal rcnrni-
bre. Pero la co'cdad hennél.:ca de Lacroix 
era egoísta: apasionado por sus libros, en-
tro ellos vivía IIK^OS y meses, entregado a 
la lectura y a la med teción, sin censen-
t r jainás que nadie penetrara en aquel ^nn-
tuaro ni hojeora siquiera ninguna de BUS 
obras magníficas. 
Más bella y más d^gaa á j un arVsta so 
eos antoja la soícdad que amaba KipHng; 
el a"slamiento que é! buscaba en los bos-
ques desbab ados y en las a'dc-oí; recnotufl 
para «dialogar lorgamonte con la Ñáiuralc-
za—sogún él decía—y escuchar «'i sublime 
lenguaje de! silencio». 
En pos de esos «diálogos» con los arin- I O * J T I» • * 1 
yueLcs, con las umbrías, con las monta fu ; O G D l d e 3 . 3 1 1 0 6 3 0 1 0 1 1 d e 
con el horizonte y con lt« estrellas, íéco» 1 
rrió KipHng, siomprie so'o, A ' rca y la 
Ind a, eligiendo, i l fin. por inorada una es-
pecio do choza entro las colinas efe Sussox, 
en un lugar p i ni orejeo por dkTQd̂  no pasada 
ni vía férrea, ni camino. u¡ f^nloro. Anes 
ile e!eg r ĉ -to rincón, vivió on una rddea. 
Rott'ngdean; pero sus ami gos iban a visi-
tarle con demasiada frectaenc'a, y eso lo 
indujo a ouscai' un pafajó nuis só'.itario, 
más inaccesible todnv.'a... 
Pntre les científicos de nue ín s días, 
Marconi sus^-ribir.'a, do >séguK>, la tVase de 
D'Annunzio. ya cpie también a él los con-
veno'onal:smos soches le encocoran, las 
frases hechas le sublevan y ]sé pailabra^ va-
nas le irritan. Marconi lamj>oco oomprcmb1 
que dos personas hablen y hablen ciando 
vada poeíblvo tienen que decirse, y !e tor-
turan e^os d'rí'ogos sin objeto, de tal m*»-
n-cra, que «dude, «̂ n cuanto le es posiblo, 
una presentación. 
Su embarco, hasta ahora estamos c'tn i -
do a unos hombres de quienes puede de-
cirse que son, en cierto modo, místioce: 
místiieos de la bello/a y do la ciencia. I'̂ i 
arte y ol saber, el füoiA y el investigador, 
so orientan al silenoo, a las pausas sin 
fin ; ©1 alma del arbisla, como la def. sabio, 
es por iiiiturnleza rr fn in i l y propicia a la 
introvosión, al nrcogimionto. a las contem-
plao'cnou y meditac:ones largas y aprove-
chadas... Jo extraño es eso mismo amor a 
la «dle<lad en liombres de una zona psico-
lógica, tnn distinto, como la ríe los políticos 
profesionales. Y, sin embargo, oe ha , dado 
Q] caso, , c-n ostodistas como Saljsbury, el 
chombre do masas» qyfi vivió B:empre más 
lejos do ellas, miu* retirado, y do quien 
bon estas palabras definitivas: 
«No quiero el «ruidos de« !a callo, ni do 
las muchíxlvimbres. La soledad piona, abso-
luta, es siemjH-e precisa para «vor» oertfO-
ra v «Jaramente los problemas naciona'os. 
d<*-VnenuziVnJoI(« y rooonstrtuj'éndolos, así 
como para «sentirse» en la ¡fléDatad do las 
facultades razonadoras. I/a gente produce 
uu «mos<íonoo» insoi'ortnble con su verbo-
sidad banal o insubstancial, ya quo ©1 90 
por 100 do los hombres y de las mujeres, 
de todas las personas qne nos rodean y 
nos interpelan con uno u otro motivo, no 
tacen sino repet'r un número linVtodo de 
tópiooe Aiígaa-ee?. tdo palabras vacías, que 
omsiponden a un número idéntico de 
ideas, más vulgares ai'm y jamás propias. 
Por eso. ol que vivo demasiado con la gen-
te!, aún eendo persona de talento, conoln-
ye por contagiarse d© esa abrumadora in-
aiilistancalidad y banalidad.» 
Es cierto... ¡Tan ci©rto. que uno de los 
encantos indiscutible^' do la soledad" ©s el 
librarnos do cs?> trivía'ismo prirenno, de ese 
«zumbido» dl^ palabra» injiitilí* y huecas 
(jiie la cortesía nos obl-iga a escuchar y n 
flf en lor. c-2ptándonr« hasta cierto punto y 
turbando el cuchicheo de nuestros pensa-
mifmlos y los dulces caricias de nuestra 
fantasía creadora! ^Qu© tarnb'én osa sole-
dad puede & * tr!ig:camoiite descíada? ¡Oh, 
s i l Y entonocii, ¡qué Infinitomen*© solo, 
qué ¡nfínitaments ronargo ©so s Ion ció yer-
to, esa orfandad absoluta, donde los cora-
zón c . crucifícalos por las pomas. gimen. R;n 
cpi© sus gc^nvdos ene uen tren un eco en 
otms c."rabones o R'qu;era en otro corazón!... 
Cuno VARGAS 




p e l i g r o s ese 
a s c o s t a s 
o——• 
ejercic ios é s p i r í t ú á l c s de tres <fe'as. Los 
diipulados quedaron... estupefactos a l 
díflOj s in etnbargo, ¡nnchos los h'icíerpñ, 
y lá monjailip-.itado fué ac«>ni[)afi;ida 
por una vf iidena., ai acf-rcarse a, cómul -
!¿íir el ú l t imo día del, re t i ro . T a m b i é n 
o rgan izó ejerciciofí para los ediK>s del 
Ayi in tamieulo do Budapest 
Éñ una sesión de la ( " á m a r a J i ú n g a r a 
dos diputad', s se acometieron a puíitíUi-
/o l i m p i o ; a ellos sé unieron Inegtí ¡os 
pad idar ios de Aciñi Sor Marga r i t a 
las calles d e M a d r i d 
Aye* oelsforó el Ayimtamiento pleno la 
torcera sesión ordinaria del Segundo período 
cuatrimestral de este ejercicio, presidiendo 
el conde de Vailellano. 
VA dictamen de la permanente relativo a 
Vi adquisición de fieras pera ol Rotiro, que 
ha quedado tantos d ías pendiente de apro-
bación, se acordó ayer que pasara de nuevo 
a IR ( omisión coiresporidieTite. 
Luégo ge acordó recurrir contra la provi-
donria giil>crnftti\-a que dispuso la revocación 
del acuerdo municipal que autorizó el con-
venio con los industriales para la munici-
l>alilación de- los servicios fuíicrarios. 
También se acordó fie<lir al ministerio de 
Fomento que se iidiiba do conocer la peti-
ción formulada por la ('ompofiía Metropoli-
bano Alfonso X I t i j>u,ra ka coiiistrucción de 
una iínea desdé éí Estrecho a TetuAn, tér-
mino do Chamart ín-
Era pocos minuto^ más se apruebon otros 
dos asuntos que figuraban ©n el orden del 
día. y se yfisa a ruegos y proguuta,--. 
l'.-i ¡".ofior Aldama proixme muy B<'ertada-
m©nté que con arreglo al a r t í cu lo 105 del 
e.-itatviío se estudie un plan de expropiación 
de todas las lunfl-s que estón fuera de l ínea 
en I/tt< calles de Madrid-
Bl ínior Vallejo eombat© la proposición. 
FA señbr Bofandl habla del aexidente ocu-
rrido recientemente a un autobús en el 
puente de SegoviiO, y pide que pora ©vi-
tar casos <x>n>o ese en lo íjucesivo se constru-
yan'pasarelas supletoria^ para peatones. 
T i l la discusión do esta propuesta, y acer-
eá de si se había o no de ampliar y res-
Vmrar todo el puente, intervinieron los ¿e-DaTXiaiarios u»: ios • « ,-. p«r»«"«»» ^- t -. — -- - -, 
contemplaba con enho^idad la lucha, y .ñores Aldama, iNavarro Rnciso y conde de 
,M1,,(>nCesVr.ii>ió el P ^ ^ ^ j y ^ C S e h a r Befaru 11 anunció que presentará 
cr tb i r nn lifórO seno aceiu* • • \ a¡ . ^ n o cuando se discutan los presupues-
P a r l a m e i l í o s . . . \t.ro. «O 1,^' ,}na proposición pidiendo que se habili-co logía de 
que nos falta!IÍI : l a ps icología parlamen-
tar ia estudiada p;>r una monja ! Empla-
zamos a mi lrad;?c(or e^píiñol pura qrne 
nos trasla.de ese l ibro de! h ú n g a r o . 
E l otro ds?a, a l i iablar de. la obra de 
Ing Mis ióneros del Corazón d-í M a r í a , 
J iaoíainos n lns ión a los m é t o d o s yorien-
taclohcs nuevas de las Ordenes religio-
sas antiguas para aní idir eficazmente a 
necesidades da 1<KS Mompos, y c e b ú b a m o s 
á ¿ men(»s l a existencia do ó r d e n e s rel i -
giosds n i & d é f n a s on E s p a ñ a por ló qire 
á los varones se refifr©: L a orden de las 
IleiTnanas del Srevicio , Social, con s u 
nnevo t i j w de monja amlariega, nos su-
siere c u á n t o &o van ensanoliandn los bo-
te crédito para r&itir.ar las obras. 
Nuevamente «e reproduce el debate so-
bre la wnSura , insistiendo los-. lonoeja'eg que 
ya hablaron ©n sésióiwS anteriores en sus 
ros|>©<-t,ivos puntos de. visla-
fjb Séei^n conc luyó a has dos menos diez. 
* * * 
A ver a mediodía se reimié ©n Tournié gran 
número de con.y.jaleS para obsequiar con 
un almuerzo a la Junte or^anizíidora del 
recJente hoiwnaje al liey. 
* * * 
El 9éfior Navarro Enciso ha prenotado 
ima proposición pidiendo que el Ayunta-
mii'.nto dó la» giia«6ias a todc* los que con-
t t ibuvron al esplendor del boinenaje a sus 
majestades, y en es[)orial al pueblo de Ma-
S I d r id qwe con su cortesía v entusiasmo tanto 
rlzontes de la v ida religiosa en mwstros | coad;MVÓ éxi.td de las Cestas. 
tiempos ; v no deja de ser interesante ©1 
estudio de una in s t i t uc ión monacal en 
la quia l a v ida relipriosa se ha hecho com-
patible con la v ida parlamentaria . 
Manuel GRAfíA 
LEA USTED LOS f lEBNES 
Bibliografía "Voluntad" 
C u c n l a n a veces los n a r c g a i U c s cosa5 
m u y t r á g i c a s del m a r . C o n e l c o r a z ó n en-
cogido se les e s c u c h a el relato de los tre. 
mendos pf'figros que e n c i e r r a n a l g u n a s 
costa5 donde el naufrag io a c e c h a s i r m 
pre. Pero lodo el m u n d o sahe que las 
costas m á s d'rfieiles y c s c a r p a d a * , a q u e 
l ias donde se n a u f r a g a con la marjor fa-
c i l i d a d , son las costas j u d i c i a l e s . Quien 
se ñ n b a r c a en u n pleito tiene que p a s a r 
por ellas. M u c h o s h a n encal lado a l l í ; 
muchos se. h a n hundido . X a d i e v o l v i ó a 
verlos a flote. 
L o s encargados de a d m i n i s t r a r o fac i l i -
tar l a j u s t i c i a se q u e j a n de no h a l l a r s e 
b ien retr ibuidos . T i e n e n i ra ián , los que 
h a n h a m b r e y sed de e l la y tiene7i que 
p e d i r l a en p a p e l del t imbre correspon-
diente se q u e j a n de que les cues ta m u y 
c a r a . T a m b i é n tienen razóni. 
P o r eso el noble a f á n legis lat ivo de de-
f in i r q u i é n es pobre y q u i é n es rico ne-
e'efariamente h a de f r a c a s a r en l a p r á c -
t ica , por m u c h o que se estudie l a cues-
t i ó n . Me temo que h a de f r a c a s a r o tra 
vez a h o r a , a p e s a r del buen deseo con 
que a c a b a de d ic tarse u n a d i s p o s i c i ó n 
sobre el m i s m o asunto. 
L a r iqueza y la pnhrezn Son concep íos j 
m u y relativos. P r e g ú n t e s e de pronto a 
c u a l q u i e r a : 
— ¡ . U s t e d es r ico o pobre? 
— S e g ú n p a r a q u é — c o n t e s t a r á d iscreta-
mente. 
— P a r a sostener u n pl ' i to . 
—¡471! 
E l preguntado, a l l a n z a r esta exc lama-
c i ó n , h a r á u n gesto m u y conocido : el del 
espanto. 
—Sostener u n pleito—nos diríf en s e g u í - ; 
da—es u n lujo s u p e r i o r a l de sostener u n , 
a u t o m . ó v i l . P e r s o n a s h a y que pueden ad-
q u i r i r u n c o l l a r de p e r l a s p a r a s u mu-1 
j e r y no t ienen for tuna b á s t a n l e p a r a u n 
pleito. 
Sucede en. este caS.o, como en m u c h o s , ' 
que se o lv ida la exis tencia de una. úfase : 
l a c lase m e d i a . E l pobre puede l i t i gar i 
porque le d a n de balde l a j u s t i c i a . E l mi - \ 
l lonarto t a m b i é n , porque cuenta con re- i 
cursos p a r a pas jar la . E l d e s a m p a r a d o es . 
el c i u d a d a n o que n i es rico n i es pobre. ¡ 
Cierto que l a n u e v a d i s i ) o s i c i ó n intro-1 
duce u n a p laus ib le novedad en este sen- , 
tido, estableciendo l a b o n h j i e a c i ó n del ^ 
50 por 100 p a r a a lgunos ; pero s ó l o p a r a | 
a q u e ü o s que e s t á n , j u n t o a l a s l indes le-
ga les de l a pobreza. A la v e r d a d e r a y 
a n g u s t i a d a c lase m e d i a no l l egará , el be. 
nef^cio. 
] L á s t i m a grande que n-o se p u e d a lie- { 
g a r a l idea l de l a j u s t i c i a grat i s p a r a 
t-odosl L a j u s t i c i a es u n art icu lo de pr i -
m e r a j i eces idad soc ia l . ¿ N o s e r i a a b s u r . 
do que v i é n d o s e atacado y con pel igro 
de m o r i r no pudiese uno r e c l a m a r e l a u x i -
lio de u n g u a r d i a s i n p a g a r u n a s u m a 
c u a l q u i e r a ? E l aurcMio de l a f u e r z a p ú - . 
b l i ea y el de los T r i b u n a l e s son percuto- • 
r ios y deben ser igualmente asequibles 
a l a total idad. 
Pero no nos cansemos en c l a m a r por 
los i d é a l e s . F u e r t e s razones e c o n á m i e a s | 
nos i m p i d e n a l c a n z a r l o s . L o comprendo ' 
y me resigno. 
e n t r á m e n l e quiero decir que q, los peli-
gros de las costas {de leus costas j u d i c i a -
les) se h a a ñ a d i d o unió n u e v o ; y lo se-
ñ a l o a la a t e n c i ó n de los l i l igantes de-
portivo-: p a r a que se a t e r r e n debidamen-
te. E l nuevo escollo de esas costas es la 
c á r c e l ; l a p r i s i ó n por deudas t a n concien, 
zudas y re.pelidam.enie descr i tas por Dic-
kens . P u e d e n , s i n embargo, consolarse 
con l a i d e a de qu-e s ó l o p u r g a r á n s u in -
so lvenc ia p a r a con e l E s t a d o o, con l a 
c u r i a . L a parte c o n t r a r i a d e b e r á respetar 
l a in so lvenc ia de s u persegu idor de m a l a 
fe p o r lo que a e l l a se ref iere . 
Dec id idamente , el deporte de d e m a n d a r 
tras el escudo de l a pobreza oficial p a r a 
O'btrner jugosas t ransacc iones , a c a b a de 
ponerse u n poco feo. 
Tirso MEDINA. 
Jaén pide que vaya el Rey 
EB dosso unánime qua presida la bendición 
do ia bandera dei Scraaíén 
—o 
JAEN, 6—Se ha celebrado una reunión 
de fuerzas vivas para tratfir del deseo uná-
nimo de qu« ^nga a presidir el Rsy el acto 
de bendición de la bandera de los soma-
tenes. 
— E l alcalde, don Fermín Palma, ha rei-
terado la dimksión que ten ía presentada, 
ante la insistencia de algunos concejales 
de presentar las sujvis si se mantenía aquél ' 
en el cargo. 
Ojeada a los valores literarios 
E d u a r d o M a r q u i n a 
No abundan en el teatro con t emporá -
neo españo l l iguras a cuyo estudio sea 
preciso entrar en la d ispos ic ión de 
cinimo con que hay qu*3 acercarse a 
JOduaido Marqi i ina . E)! teatro, que ofre-
ce con tan lastimosa frecuencia ejem-
plos de faifa de honradez a r t í s t i c a , no 
cuenta con muchos hombres que, como 
Marquina, no hayan perdido j a r n á s de 
vista el decoro de su arte. E l contacto 
con ej monstruo qne, se agi ta en la sala 
prosti tuye a menudo a l artista^, sin que, 
en realidad, debamos por eso mostramos 
demasiado duros con é l . La vecindad 
de la fiera obliga a Jia cJaud icac ión . En-
tre m i l hombres que se vean frente a 
ella, s a l d r á , qu izás , uno solamente ca-
paz de m i r a r l a con fijeza a l a cara y 
domarle sus instintos. ¡Y luego esa fiera, 
cuando ante ella se claudica, tiene tan 
grandes ba,la.gos!... 
Marquina es en todo momento un poe-
ta.. F.n sus frecuentes salidas a Ja escena 
sigue fiel a esta condic ión suya esencial, 
y sus obras de teatro son poemas escé-
nicos. El poeta, domina a l dramaturgo. 
Por todo el tejido de sus obras una 
gra ta esencia l í r i ca pasa hasta el espí-
r i t u del espectador, y vamos a l tea-
tro a oir lo qne dicen los personajes de 
Marqu ina ; pero no a ver lo que hacen. 
Y lo que hacen es precisamente el 
drama. 
Hay en La vida a r t í s t i c a de Marqu ina 
una pr imera época, en la que el poeta 
siente poderosamente la a t r a c c i ó n de lo 
t radicional . Es" u n momento inevitable, 
que p o d r á o no cr is ta l izar en obras ; 
pero por el que todo poeta ha de pa-
sar. H a y juventud, luz en e! aire y u n 
vuelo de á g u i l a s en Ja al tura . No es 
posible sustraerse al instante en que late 
dentro de las venas el pasad'o y arde 
el co razón en una hoguera épica . Es el 
instante en que el poeta recuerda a su 
Jionnano el hé roe y 1c ensalza en el ar-
dor de sus estrofas. Marquina—sangre 
&3 Aragón , luz de In Haicelona medite-
r r á n e a — t i e n e en sus primeras salidas 
a l teatro una tendencTa épica , que le 
lleva a buscar sus asuntos en l a noble 
t r ad i c ión castellana. Enlaza con ella, lle-
vando a la escena temas heroicos, y da 
u n noble y elevado sentido moderao a 
su i n t e r p r e t a c i ó n poét ica . Por lo menos 
tres obras de esta qui© he dado en l la-
mar pr imera época de Marquina , perdu-
ran como gal larda muestra de su talento 
de poeta y de SMÍ decoro a r t í s t i co : L a s 
h i j a s del. CAd, E n F l a n d e s se h a puesto 
el sol y Do7la M a r í a , l a B r a v a . 
E l Cid,. Flandes, l a época de don 
Juan I I y de don Alvaro de Luna , ed 
noble ca ído . No sorprende que u n poeta 
tan comprensivo, t an lleno de ideas, 
como Marquina, busque in sp i r ac ión en 
estos d í a s gloriosos de la vieja Castilla. 
Lo grande en él es la manera de real i-
zar el intento, la forma como se l i b r a 
de la esclavitud de los grandes modelos 
pasados y de la baja, a d u l a c i ó n de los 
oídos del públ ica , amigos de grato mar-
tilleo. Ocas ión tendremos en el curso de 
la s|:-rie de a r t í c u l o s que nos hemeís 
propuesto escribir de reprochar a poetas 
d'Ji m á s ibaja estofa el haberle servido al 
públ ico, en lugar de u n drama heroico, 
un concierto de calderas. Marqu ina se 
defiende contra ése, que a d e m á s de feo 
vicicv es atrayente t e n t a c i ó n , como, por 
desgracia, ocurre con la mayor parte de 
los vicios feos. A u n on los momentos en 
que parece que claudica y se entrega, su 
talento dtí verdadero poeta le salva. Qui-
zá—digámos lo con p e r d ó n de tanto cáli-
do panegirista—en D o n L u i s M e j í a , l a 
ú l t i m a obra de Marquina., sea donde m á s 
abunden los conatos de c l aud icac ión . Ya 
sabemos que ha sido u n éxi to enorme, 
rotundo. Cuidado con la fiera, que es 
taimada. 
Do las tres obras citadas como ejem-
plo de la tendencia ép ica de Marquina , 
si s»e me obliga a declarar preferencia, 
me decido por L a s h i j a s del C i d . La hon-
da r a í z del asumto en nuestra t r ad ic ión 
presta grandiosidad o r ig ina l a l poema; 
pero no cabe dudar que\. a no contr i-
bu i r acertada rea l i zac ión , lo grande dei 
tema t o r n a r í a en ridiículo el intento ma-
logrado. La nobleza a r t í s t i c a del verso 
en Las h i j a s del C i d impone respeto. Es 
un verso robusto, do a r m o n í a profunda, 
nut r ido do ideas, de. sentido poético. H á -
litos de viento poderoso, travendo per-
fumes de la selva frondosa del Roman-
cero, han pasado por él. 
Puede l a i n s p i r a c i ó n poner mayor o 
{ C o n i i i i ú a a l f i n a l de l a 6.a c o l u m n a ) 
Doauáigo b cíe 
Turquía ha em 
exportar a l g o d ó n 
o—— s 
Llcpan a Mauchester 1.000 balas 
(BMDIOOBAMA ESPECIAL DE E L DEBATK 
J iEAFIEhD. fi. -Por pr.mora vez *© h» 
recib do en luglato-ra algodón de Turquía ; 
ayer han llegado a Manche:-.ter mil bala*. 
£1 acón te c miento ha sido eel^brado con 
un banquete, ©n el que el pres'deute do 
la Compañía del Canal ha expresado sus dé-
teos de que ed nnevo campo dpi cultivo doi 
alpodón quo s*; ob-e hora a] mundo tensir. 
éxito. 
Los informes son favorables, y se espera 
qua Turquía llngue a exportar 100.000 ba-
las de algodón al año S. B. R. 
El "Giralda14 base hidrográfica 
SANTANDER, 7.—En el próximo mes en-
t r a r á en este puerto e'. yate «Gira-di-^, que 
se quedará, aquí como base de las Comisiones 
o'e hidrografía de las costas españolas. Antei, 
se ie harán importantes reparaciones en el 
arsenal de Ferrol, dotándosele de wMosos 
clamen tos. 
E! «Giraldas recor re rá las costús de Ca-n-
tabria. efectuando trabajos hidrográficos, 
—E', gobernador, con el aplauso unánime 
de la opinión, ha impuesto 500 pésetes de 
multa a v?.rios panaderos y comerciantes 
por vender el pan falto de peso o contrave-
nir las disposiciones sobre abastos. 
Además ha anunciado que impondrá se-
verlsimias sanciones a los reincidentes. 
menor impulso ín t imo en el verso. Cuan-
do decrece, M a r q u i n a no la sustituye 
por el v a d o redoble de tambor. En una 
de sus obras m á s conocida^, £ 7 1 F l a n -
des se h a puesto el sol , que m e r e c i ó u n 
premio ds Ja ¡Academia, se advierte esto, 
fiada vez me convenzo m á s de que a 
la, recatada flor de l a poes ía los premios 
le hacen d a ñ o . E n F l a n d e s se h a puesto 
el so l es, sin duda, u n a ¡bella obra.; 
pero... d i g á m o s l o francamente; si fuera 
tan bella como pod ía ser, no la hubie-
ran premiado. No se me pidan pruebas 
d'íl aserto. Hay una certeza mora l de 
que las cosas son asá, y ella me baMá. 
Con estas dos obras y D o ñ a M a r í a Ta 
B r a v a aparecen en e s c a l ó n m á s bajas, 
pero siempre dignas de su autor^ E l B e y 
trovador y E l retablo d.e Agre l lano . En 
l a p r imera de ellas, acto tercero, en-
cuentro u n bello ejemplo dei sentido mo-
derno que Marqu ina sabe aplicar cuan-
do nutre con sus ícTeas formas c lás icas 
j de met r i f icac ión . Es ejemplo que basta-
r í a por sí solo para dc-stacar la perso-
nalidad de Marquina . Bien e s t á que a l 
pasado s é Le pidan prestadas algunas be-
llas formas de m é t r i c a ; pero no hasta 
las m e t á f o r a s . Sabe bien el vtno nuevo 
en odres viejos. Lo otro, aunque algu-
nos se crean que es vino añejo , no es 
m á s que vinagre. 
Hay u n momento en l a vidia de Mar-
quina, hombre de teatro,, en e l que pa-
rece vaci lar como en una encrucijada. 
Yo considera nía representado ese mo-
mento por la comedia C u a n d o f lorezcan 
las rosales y eT drama Al imcri ia . A l c r i -
tico qile hubiese sospechado en Marqu i -
na fal ta de algunas cualidades de dra-
maturgo, esos dos obras sirven maravi -
llosamente para confirmarle en su opi-
n ión . B r i l l a en ellas, como siempre, eJ 
decoro a r t í s t i co y i i t e r a r i o ; pero fa l la 
v ib rac ión d r a m á t i c a . 
L l a m a r é segunda é p o c a de Marquina , 
insistiendo en esa clasi f icación un tanto 
a rb i t ra r ia , a la que p u d i é r a m o s consi-
i derar representada por E l pavo rea l , 
U n a noche en V e n e d a y E l pobrecito 
carpintero . E l poeta aparece en esas 
obras con todo fulgor vistiendo u n n i -
m i o asunto, u n cuento, una leyenda o 
una evocación con la magia de unos 
versos hondos, cada vez m á s sugerido-
res y m á s ricos de ideas. Obras como E l 
pobrecito c a r p i n t e r o bastan a l a g lor ia 
de u n poeta, y en ellas pueden fundar-
se esperanzas, por mucha decadencia 
que se advier ta en um teatro y por des-
orientado que el p ú b l i c o pueda estar. 
Del D071 L u i s M e j í a ya he s e ñ a l a d o 
algo, y me abstengo de m á s considera-
ción), que seria expuesta a errores, 
i mientras no se pueda discernir segura-
j mente hasta d ó n d e han llevado su cola-
borac ión los s e ñ o r e s Marqu ina y Her-
n á n d e z Ca.tá. 
A u n dentro de la obligada brevedad 
que impone el a r t í c u l o per iod ís t i co , 
creemos haber evidenciado nuestra con-
vicción. Consideramos a Eduardo Mar-
quina como uno d'e los valores positivos 
con que cuenta en l a actual idad el tea-
t ro español . Salvando alguna p roducc ión 
del peregrino ingenio de don R a m ó n del 
Valle I n c l á n . n i n g ú n astro b r i l l a , en 
nuestro teatro poético moderno con la 
fijeza, y luz propia de las obras de Mar-
quina . 
Nicolárj GONZALEZ RUIZ 
Folletín de L L D E B A T E 4) 
H e n r y B i s t e r 
U D a m a d e H o n o r 
Traducida exclusivamente para 
^ D E B A T E por José de la Cueva 
^Supongo que no q u e r r á s ponerte mala al 
^ a casa, a esa casa que te gusta tanto. 
^ a la n i ñ a on ia frente. 
h^lta ' callada,, a b r i ó sus grandes ojos miste-
J^s, de un pardo dorado, por los que p a r e c í a 
' ^ • r una visión de e n s u e ñ o . «Su casa» , aque-
^ eQonne mans ión donde todo era t an hermo-
¿ tan glande, tan ín t imo , con aquiel decora-
semejante ul de los cuentos de hadas 
duchas voces le h a b í a n referido. Se volvió 
¿ 2 COnocc nuestra cusa. Hay una sala 
h e r n ^ ' 0 1>ara El~-na .v Scn.ia; otra para mis 
t̂tcbft10^ 5 UI1 cuaril'0 (le j u g a r l>ara mí» con 
1OB̂ OS juSu*es, grabados en colores, chaise-
' - MI cuarto es todo blanco v e s l á jun to 
^ . ^ d ; t ambién hay;.. 
b^uT"105" hija—rf'jo l a embajadora, locando la 
«oofio p n PCM'0 ardorosa.. de l a n iña—. Se la 
^ t t ^ 6 1 . ^ll lni0nthal cra dulce y h á b i l ; Ani ta , 
al-rí de cctlvenccr, se dejó acostar, y 
¿«nos mimos cerró los ojos; ol calor de 
la fiebre enro jec ió sus meji l las, y so d u r m i ó dub 
oetnbiite con una r e s p i r a c i ó n t ranqui la . 
E l aya entonces se echó en BU cama y desvehula 
rocordó los sucesos de los últijaios d ías . Gracias a 
su lío SaSomón, le osperaba una vida fácil. Con un 
poco de Jiabilid'ad, Raquel se h a r í a indispensa-
ble y e s t a r í a en casa cba los Dobruk ln todo el 
tiempo que le convin ie ra ; el tiempo que nece-
sitara David para t e rminar sus estudios de pin-
tu ra on Dresde, pr imero, y luego en Munich b 
Ber l ín . 
Dcni ro de unas horas l a sobrina del anticua-
rio jud ío se e n c o n t r a r í a en uno de los m á s nobles 
palacios de San Peterssburgo^ donde v i v i r í a seis 
u ocho semanas ; d e s p u é s , durante ol invierno y 
la primavera, en l a Corte de l a Europa Cen-
t ra l , donde el b a r ó n Dobruk ln era u n personaje. 
ciNo l*ago m á s que pn^gut r i l amie—murmuró— 
por q u é m i tío me ha encarecido lanto que ob-
serve y que retenga... O es un cuírioso... o un 
m a n i á t i c o . . . Es posible que coleccione historias 
de las familias nobles, como si fueran cacha-
rros de e s t a ñ o o muebles de es t i lo . . .» 
IA ella le p a r e c í a , desde luego, que Sa lomón 
juzgaba mal a los Dobrukin . ;.l>e d ó n d e sacaba 
ha rón pa r ec í a c o r t é s ; él que fueran orgullosos? 
Ja baronesa, m u y buena, y A n i t a . aunque mima-
da, era fáciL de manejar y d i r i g i r . 
Raquel se d u r m i ó con estos pen-samieniios ron-
soladores, y no so d e s p e r t ó ni en la frontera, sal-
vadas las molestias de la Aduana poir la Invio-
labi l idad de que disfrutaba el coche del d ip lomá-
tico. 
Apenan instalados en el pa.lario Dobruk in . Ra-
quel Blumeniha l rec ib ió una carta de Sa lomón 
Rosembcrg. guc dtécía a s í ; 
«Mi querida sobr ina: M a ñ a n a salgo de Schwal- abrirle, y la condujo por entre el amontona-
bacb, que ha llegado a serme insoportalbl'O, gra- miento de muebles, b i b e l o í s , telas, cuadros, es-
c ías áj embajaclor de todas las Rusias. L a his-
toria sei ' ía m u y la rga en m i jerga hebraicoale-
pojo-s antiguos y herrajes maravillosos, hacia un 
r incón, dispuesto corno sa lón oriental , de u n orien-
mana, y la c o m p r e n d e r á n mejor si Itfes los pe-jtc br i l lante y rico!, muy diferente del que se ve 
riótPico.s d/o estos d í a s , y m á s a ú n cuando nos 
veamos y te la cuente. 
¡ Esas gentes ricas son unos perfectos cana-
llas ! 
Ven a verme el p r ó x i m o miérco les . La tienda 
e s t a r á cerrada^ pero me h a l l a r á s den t ro .» 
Raquel oncon t ró fác i lmente un per iódico, en 
en los escaparates y en los sa lonc» 
—Me alegra t u visi ta , querida Raquel. ¿ E s t á s 
contenta en casa de los Dobrukin? 
•—Mucho. La comida es muy buena; no ten. 
go mucho contacto con los señores , y l a n i ñ a 
es dulce y c a r i ñ o s a . 
— ¡.Mejor que mejor! L a consigna sigue sien-
el que, entro muchas frases incomprensibles pa-do la m i s m a : escuchar, observar, recordar ; pe-
! ra ella, a p a n o c í a el nombre de su t ío . Se trata- ro tengo que a ñ a d i r t e : escuchar sin benevolen-
ba de una es'atua, de una i m p o r t a n t í s i m a es ta- ¡c ia y observar con desconfianza. 
— ¿ P o r q u é ? 
—La malevolencia y la desconfianza nos ha-
cen clarividentes. 
—¿Y para q u é ddbo ser clarividente? 
—Conviene conocer a los grandes personajes. 
Cualquier detalle puede serme út i l hoy o ma-
fa, de una asoc iac ión de chamarileros, de un 
verdadero taller de falsificación de objetes, de la 
faMa de la {xrobidad comercial y del perjuicio que 
se causaba a ?os mercaderes honrados con estos 
manejos de los timadores. 
Eira seguro que el trfo Rosemberg andaba mez-
ciado en a lguna m a q u i n a c i ó n fea. ¿ P e r o qué pa-j^iana, y aun suministrarme una venganza, 
peí p o d r í a j u g a r el b a r ó n Dobruk in en el des-| — ¡ A h ! ¿Se t ra ta de una venganza? 
cuibrimiento de una t r a p a c e r í a semejante? 
Él miéttlcoiéá aigMienfo olrtuvo s in dif icultad 
el ponniso de sal ir sola durante unas horas, y 
se di r ig ió a casa del ant icuario, cuya tienda, 
tan coiuK'.ida por los aficiomtdosu estaba cerra-
da desde el pr incipio del verano. L a muchacha 
en t ró on el portal y s a l u d ó a l « d w o r n i k » . 
¡ E s t á m i t ío Rosemberg? 
—Llegó esta m a ñ a n a , y después no lo lie vis-
to. Se ha encerrado en casa para l i m p i a r y po-
ner en orden las cosas. 
Ya Raquel llamaba a una puerta, si tuada fren-
—Ahora, sí . . . 
— ¿ L a l i i s lo r ia de l a estatua? Leí los perió-
dicos, pero no me en te ré bien del caso. Cuéntc-
melo usted, t i to . 
— ¡l^a cosa no tiene importancia 1 Recientemen-
te ofrecieron a Rosemberg una estatua antigua. . . 
¿Quién? Un correligionario, un ar t is ta iccisi-
tado, que Rosemberg apenas conocía . Existe una 
obl igac ión siempre de artista a vendedor y de 
jud ío a jud io . ¡ P u r a car idad! 
L a estatua, era una maravi l la , y Rosemberg la 
colocó en buen sitio en Schwalba.ch, en el centro 
te a l a de la cal le; el propio S a l o m ó n vino a del escaparate, del que era la perla, cre.véndola 
ant igua y tan a u t é n t i c a como la Venus de M i l o 
y e l Discóbolo. L a h a b í a adquir ido de buena fe 
de u n hombre para quien no t e n í a n secretos las 
excavaciones, las estatuas y las épocas...,, y la 
ofreció al b a r ó n Dobrukin por u n precio no exa-
gerado. 
E l b a r ó n r e h u s ó e l negocio ; estaba en su de-
recho..., como lo estaba Rosemberg a l buscar 
otro comprador. E n c o n t r ó a l Gobierno ruso, que 
no regatea y paga a tocateja. Cuando p a r e c í a 
hecho el negocio, se a t r a v e s ó Dobruk in i solivian-
tando a la gente con una terr ible h is tor ia de fa l -
sif icación, de e n g a ñ o , de c o n s p i r a c i ó n contra los 
clientes ingenuos y c rédu los . 
Los per iódicos cogen el asunto, y recuerdan 
las m á s graciosas bur las jugadas a los aficiona-
dos serios, y las r idiculas adquisiciones hechas 
algunas veces por los m á s entendidos conserva-
dores de Museos. 
•Bien, t ío S a l o m ó n : pero, como usted ha po-
dido ser e n g a ñ a d o como ofros, nada de esto to-
ca n i a su persona n i a, su comercio. 
—¿Cómo que no? ¡Yo tengo, por lo visto, que 
ser infal ible, y no vender m á s que lo a u t é n t i c o ! . . . , 
Y soy u n picaro., u n b r ibón , al que se s e ñ a l a 
con el dedo. Ce r ré la tienda de Schwalbach, don-
de los curiosos se d e t e n í a n enfrente de casa, pe-
ro no pasaban el umbra l , y no a b r i r é m á s a q u í , 
donde no g a n a r í a para comer... 
—Entonces, tío, esto es realmente pavoroso. 
—Por lo menos, muy desagradable. He envia-
do a P a r í s los objetos que t en ia en Schwalbach, 
y he alquilado u n a l m a c é n en el bulevar Han&-
smann, bajo el nombre de Leví. Lo que tengo 
( C o n t i n u a r á . ) 
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E P g T Q L A R I O 
UNA POBRE TONTA (Madrid).—Todo lo 
contrario; para nosotros resu l ta r ía un 
atractivo grande, precisa-mente por lo dis-
tinto, por lo original. Nada tiene eso que 
ver con la pureza de las 'líneas m con la 
armonía de las proporciones. Deseche ta l 
escniptulo y consulte cuanto le plazca, se-
ñori ta . 
JOSE (Cuenca).—Existen mul t i tud de h-
britos que t ra tan de esa materia, pero no 
podemos recomendarle ninguno concreta-
mente. Diríjase a una l ibrer ía de aquí, de 
Madr id Enviárselo, como usted desea, nos 
es iroposisble, por absoluta fai ta de t iem-
po. ¡Todo es poco para el examen, anota-
ción y despacho de esta correspondencia 
abrumadora! Lo siento. 
U N INDECISO (Madrid).—Muchas gra-
cias por sus e-ogios a esta sección. Ante 
ese dilema, el porvenir es lo primero, pues-
que, como usted mismo reconoce, la i l u -
sión es cosa pasajera, más o menos dura-
ble, pero humo, al fin. . . Mucho más cuan-
do la vida no es sino una serie de ilusiones 
que se desvanecen y . . . que se renuevan. 
Y en amor. . . con doble motivo. 
DOS TRISTES (Zaraúz) .—Realmente, los 
que en ese caso tienen ila palabra, o . . . de-
bían ce tenerla los dos galanes. ¿No están 
ustedes de acuerdo? Y si los aludidos se lla-
man andana, o no se han enterado de que 
están ustedes «muerteci tas» por ellos, ¿qué 
recurso emplear? ¡Verdaderamente que, por 
lo visto, son «difíciles» esos buenos mozos 
de Zaraúz! EH enigma que tanto ¡as pre-
ocupa, ¡ impenetrable! ¡Sí, amables «neska-
chas»; no tiene solución el jeroglífico de 
«El Amigo Teddly»! No se .molesten... 
U N PROVINCIANO (Madrid).—Puede us-
ted colocar, mejor que pequeñas aifombras, 
tapices pequeños o pieles; es m á s elegante 
Complacido. 
INCOMPRENDIDA (X.).—De edad bien 
proporcionadlos, pero se adivina que espiri-
tualimente no existe igual proporción; es 
decir, que, 'aparto de las buenas cualidades 
morrees, ese hombre no !lla «comprende» a 
usted. Para los efectos matrimoniales, eso 
en t raña un peligro: el de no ser felices, ni 
él ni usted. Reflexiónelo despacio, medite, 
y tenga en cuenta que QÍ secreto de la 
felicidad conyugal consiste, más que en na-
da, en «comprenderse» precisamente, en un 
verdadero ecoplamienlo de las almas; es lo 
que queda después, cuando la pasión y la 
i'usión, en otro orden y por otros motivos, 
declinan, se ext inguen. . . ¡No lo o'.Vide! 
P I T I M I N I (Murcia). — Aguardamos esa 
consulta «larguísima». Nada de molestia. 
UNA FRIVOLA (Larache).—Eso escepti-
cismo responde a un error inicial y educa-
tivo. ¿Más franqueza? Usted' juzga desde-
ñosamente ¡as virtudes femeninas tradicio-
nales y ¡as cree de buena fe, al margen de 
l a actualidad, porque vive usted en un am-
biente al margen. . . de ellas. Ocurre lo 
mismo con e l incrédu'o que entre incrédu-
sos vive: «su» mundo es ese, y juzga que 
ese pequeño e insignificante círculo e s . . . el 
mundo entera ¡No, señorita; hay muchas, 
muchísimas mujeres que poseen esos méri-
tos, «a la ant igua», como usted los llama, 
y además son modernas, son selectas, son 
deliciosamente actua'es, por su cultura, por 
BU elegancia y por la «línea», no sólo fí-
sica, sino e&piritual! Compruébelo saliendo 
un poco, haciendo una escapada de ese mun-
dillo frívo'o, donde, ¡claro!, sólo ve usted 
siempre lo superficial y «o bana l . . . 
MORENA ENAMORADA (Sevilla).—No 
es bastante. Profundice, estudie a fondo su 
manera de ser, sus gustos^.su ca rác te r , sus 
idep)?; busque usted el alma d'e ese hom-
bre, que es lo interesante y lo trascenden-
ta l . Sí, es cierto; existe ese tipo «embo-
zado», con la «careta» -puesta siempre, y 
düfídri por eso de conocer de verdad; pero 
¿:qué hombre se resiste a los recursos «ex-
ploradores» de una mujer de talento, a 
quien, por añadidura, ama? ¡Ahí está el 
«quid:» de La victoria en todos los csisos co-
mo" ei de usted! 
UNA EX TOBILLERA (Madrid).—A to-
d'ars las edades podemos sentirnos satisfe-
chos ne nosotros mismos estriba ello en 
saber evolucionar sensatamente con el tiem-
po y con las circunstancias, o sea en adap-
tarse .a la hora que se vive. Deseche, pues, 
esa injustificada melancol ía de «vencida». 
¿Vencida por qué? ¿Cree usted, por ventu-
ra, que el matrimonio es ra llave única de 
la felicidad? ¡Qué disparate! Es ese un pre-
juicio que cada vez resulta más viejo y. so-
hre todo, más desmentido por la realidiad. 
Son muchas, son incontables las posibilida-
des halagüeñas que la vida brinda a toda 
mujer hoy día, fuera de la «sa'ución» ma-
trimonial . Incluso sentimentalmente. 
L A DUQUESITA DE X. (Biarri tz) .—¡Oh, 
ya lo creo; no tiene usted una idea de lo 
variado de las consultas! Sí; ejl asunto es 
bonito, y «jueda anotado. Conformes; pero 
r.o olvide UF.ted que el ca r ác t e r español, el 
temperamento, mejor dicho, es diferente. 
Esa libertad exige un equilibrio, una se-
renidad temporamentail que el español no 
posee. Por eso hay costumbres y mcdüs, 
como la que usted indica, que aquí no tie-
nen posible a d a p t a c i ó n . . . Desde luego, par?a 
Bourget, Bourdeaux y algunas novelas de 
René Bazin. ¡No diga usted eso! ¿Y Ricar-
do León? ¿Y Rodríguez Marín? ¡ Y . . . tan-
tos! Devotamente a sus pies. 
CHULÍLLA ELEGANTE (Madr id) .—No 
dé usted excesiva importancia al «pcfítín», 
como usted dice, de tales o cuales estab'e-
cimientes; por lo general, a todos osos si-
tios acude... de todo: elegancia verdadera, 
Eeudoelegancia y cursilería,. Precisamente 
estamos en tiempos democráticos, en que 
^1 d'uro o el billete ele X duros neis iguala. . . 
Y además da la casualidad de que esos du-
ros los poseen en abunancia gentes que no 
tienen más que eso. E l choco1 a';e, sí; los 
paste "'es. con tenedor y cuchillo. A l entrar 
puede usted quitarse el abrigo en ese caso. 
No debe usted admitir lo; no es costumbre. 
Gtiant.es de piel. ¡Claro que equivale a una 
decorac ión! E l francés, en un año, para 
traducirlo. 
E l Amigo T E D D I 
oomo propn^andíi., pabnnes tsa todas formas y co-
lores, qne valen 90; véanlo y so conyencorin. 
CASñ SESEÑA. CRUZ, 30; ESPOZ Y M I N A , 11. 
La primera úí l munílo en caps y gabaruras 
Centro parroquial de Nuestra Señora 
de las Angustias 
Días pasados se ceíebró en la parroquia 
de- Nuestra Señora Jo las Angustias una ro-
unión de jóvenes, oonstitnyémlcse el Centro 
do la Juventud Católica, designándose los 
Biguient^s eeñoros pora la Junta directiva: 
Don Pedro Cab-ilo, présidoute; don W-.x-
rlnnao do la Rica, tesorero: don ÍTeSúe MortU 
pa, oonador; don Jaime Pujadas, stvnsa-
rio; WASOS, don José i . ; n a d o n l lamón' 
Píe/. , don Ji:an IAÜS Mñslbtiio Y aóh t ó H Í 
HUÍ-/. 
?ov H s eñor párroco ha sido nombrado 
PcaislÜario «1*1 Cont.ro el saeteráote don Jo-
pé Fenniaslte Tvtx<o&. 
C r ó n i c a s munic ipa les 
E l aK mbrado supletorio 
L a d r o n e s descubiertos 
en 4 8 horas 
o . 
La Policía recupera !o robado y 
detiene a los malhechores 
De unaüenda de compraventa 
se llevaron alhajas por valor de 
doce mil duros 
Cinco horas seleccionando en la tienda lo 
que los oonyeniia 
En un efitabJecimi©nio de compra-venta 
meroantal sito en la callo de San Cayetano, 
esquina n la de Embajadores, y de la que os 
dueño Vicembo Martínez Arriba, te cometió 
en la madrugada del viemee un robo, con-
éistente en 2.121 pesetaa en billetes y mei-
taílic» y gran n ú m e r o de joyas y efectos por 
un valor Aproximado do üü.000 pesetas. Los 
ladrones, que son dos, han sido detemidot» 
la madrugada última por la Policía, la cual 
durante ©l día da flyer consiguió también re-
cuperar todo lo robado, excepto una poque-
fiíajna cantidad en dinero. 
También han sido dotcnides tres muje-
res, cuyo grado de culpabilidad en el dé i i io 
M A D R I D 
4 Por 100 Interior.—Seo-ie F , 69,90; l i , 
69,90; D, Y0,2O; 0, 70,35: 13, 70,35; A, 
'0.50; ü y 11, 70.50. 
4 Por 100 Exterior Serie F , 85,10; E, 
(>o,10; D, 85,25; A, 85,50-
J í*^ Amortizable.—Serie A, 88,50. 1 
6 por 100 Amortizable.—Serie É , 95,b0; 
D 05,00; O; 05,70; B , 95,65; A, 95,75. f 
8 por 100 Amortizable (1917) .—Serie G, 
95,60; B , 95,60; A, 95,60. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102,65 
B, 102,45 (enero) ; A, 102,25; B , 101,80 
(febrero); A, 102,50; B , 102,05 (abri l) ; A, 
102,10; B , 101,70. 
Marruooos, 81,75. 
Cédulas hipotecarias.—Del Blanco 4 pon 
103, 9 1 ; ídem 5 por 100, 101,90; cédulas 
argentinas, 2,74. 
Ayuntamiento de Madrid—Emprésti to de 
1868 , 88,50; Ensanche, 88; Deudas y obras, 
88. 
Emprésti to austí-laco, A, 99,75; B, 100. 
Acciones.—Tabacos, 336; Azucareras pre-
ferentes, fin comento, 118; ídem ordinarias, 
contado, 52.50; Duro Felguera, contado, 
52,50; M . Z. A. , fin corriente, 366; Nortes, 
Trau-
E s t a t a r d e , M a d r i d ^ - 6 i m n á s i . 
Ligeras Impresiones sobre el triunfo de Ruiz v 
• r e c o r d s » motociclistas. Uzcudun, c a m p e ó n dp R ' 
Se ha discutido estos d í a s en l a Co-
mis ión munic ipa l permanente y en las 
sesiones del segundo pierio do cuatrimes-
t r a l del pleno u n recurso interpuesto 
por un p ropáe ta r io de M a d r i d contra 
una mul ta impuesta hace tiempo por la 
(Alcaldía por í a l t a de a lumbrado suple-
torio en una finca del recurrente. 
No es esta ocasdón d'e examinar la 
procedencia o improcedencia del recur-
so, en el caso concreto que motivo la dis-
cus ión , pero sí de puntua l izar algunos 
conceptos que, t a l como se plantearon en 
las sesiones do referencia y vistos a la 
luz del cr i ter io que i m p e r ó en la Cor-
porac ión munic ipa l , p o d r í a n ind'ucir fá-
cilmente a errores de mueha monta. 
Nac ió el a ñ o 1918 el a lumbrado 3iip]ó-
torio do M a d r i d , como gravamen i m -
puesto a los propietarios de las casas, 
a consecuencia do una desdichada mu-
n ic ipa l i zac ión de la F á b r i c a del Gas, y 
con el c a r á c t e r t rans i tor io de una me-
dida de lexcepción impuesta por las cir-
cunstancias. 
Y a u n cuando m á s t a r d é las Ordenan-
zas municipales en su arti ículo 745 obli-
garon a los propietarios a colocar en 
los portales u n foco de luz d& suficien-
te potencia para a lumbra r l a calle y por 
transparencia el n ú m e r o de l a casa, el 
precepio ú n i c a m e n t e h a b r í a de tener 
ap l i cac ión a la.s construcciones de nue^ 
va planta, y nunca a Las viviendas ya 
edificadas, como se desprende del t í -
tu lo general del oaptítulo tercero, dond'e 
es lá incluido el artícutio citado. 
E l alumbrado supletorio en las actua-
les cirounsta.ncias es, pues, contrar io a 
los preceptos do las mismas Ordenan-
zas, aprobadas por ol Ayuntamiento , y 
contrario^, ^"tore todo, al e sp í r i t u que ha 
de informar la v ida munic ipa l . Sostener 
en su apoyo, como supremo argumento, 
que deben soportar las mayores cargas 
quienes m á s bienes 3e 
como algufien dijo en el s a l ó n de sesio- P f 1 ^ «"«B eaeanpre ivianuei i rr.Jeis, que vuelven -a elev&r sus precios, 
nos entro grandes muestras de a p r o b a - ^ " d o Me".éiu,e!" <el,1P^a ^ Oombro», de i confirrmndo nuestra impresión a la reunión 
• - , , • i „ • ^- 1 / r e n t a y seis «inos, alban;l también,-Jjatu- precedente, 
cion de los conocí ales, indica u n lamen- J - Tyar¡= J1Í-;-;Í?Í T.QI„ ' A -n, T • i L i 
4„i i r„o ^ • • i ^ T r&l d-q lar i s , con dom cilio en Paloma., 4. E l Interior imita cnco céntimos en las 
table desconocimiento de los fines que, Hacia e ^ . W d r i l i o dirigieron los agón- ^ series F y E y repite los cambios en las 
en v i r t u d de su misma naturaleza, de- te^, siendo recibidos por una mujer llamada j restantes ; ' o l Exterior y el 5 por 100 Amor-
be cumpl i r u n Munic ip io . ' Juana Moreno Parra, do cuarenfa y tres t!zable nuevo na varían ; el 4 por 100 Amor-
Dejemos a u n lado el apartado 11 d e l j ^ o s , de Infantes (Ciudad Real), la cual tizaKe gana un cuart.llo en la única serie 
a r t í cu lo 150 del estatuto, que incluye el dí-i0 (lu<5» 611 efecto, Manuel habitaba allí, ! cotizada, y ej 5 por 100 antiguo cede de 
alumbrado públ ico entro los asuntos dte ^ 1 ° ^ 110 ,e hace tiampo. c'.nco a 25 céntimos en algunas serles. Los I 
la exclusiva competencia de los Ayunta -1 ^ fntanoes a « g ^ - Tesoros convmian muy solicitados, y, por, 
. - . - i i , trar la v>vcnda. encontrando en una ha-i tanto en al/a decdda 
mientes, y f i jémonos t an salo en la na- bita<5Í6n qae jnwla tiene subarrendada ai E l ' grupo ¡ n d u ^ r a l ' cotv.a en ba-ja d* i 
turaleza misma de las entidades COnce- ¡ María García Gutiérrez, de treinta y siete ; ,m cuartillo las Azu-areras ordinarias y sin i 
determinará el juee instructor. 
E l r o b o so descubrió ol viernes por Ja'contado, 381; fin comente, 381,50; 
mañana al abrir la fenda. La dependeno:a ! vías, 83; ídem fin corriente, 83,50. 
avisó al dueño ded negocio, y previa la de-j Obligaciones.—Azucareras (bonos), 101; 
bida comprobación se supo la cuantía de 'Jo Alicantes, primera, 259,75; ídem 0, 69; 
robado. No se observaban huellas del lugar' ídem G, 101,75; ídem H , 94,20; Nortes, 6 
por- d"onde pudieron entrar los delicuentes. ! por 100, 102,75; Motropalitano, 6 por 100, 
E l hecho se puso en conocimiento de la | 103,75; flíotinto, 101,75; Peñarroya, 98; 
Policía, y esta en el memo momento oo- j H . Española, 97; Constructora Naval (bo-
menzó sus investigaciones, con tal fortuna, j nos), 95: Transmediterránea, 94; Asturias, 
qtUBt a tas cuarenta y ocho horau obtuvo im . tercera, 63,25. 
éxito comiioto. | Moneda extranjera—Francos, 37,75; l i -
Lo primero que averiguó el segundo jefe; bras* 33,46. 
de 'la prln),era brigada, don Ramón Blanco | BARCELONA l 
de Santa Ana, que se hizo cargo ded ser-| Intenor. 70; Exterior, 85,10; Amortiza-| 
vicio, fué que en la casa que forma esquinn 1 ble, 95,90; Nortes. 75,80; Alicantes. 73; 
con la de San Cayetano. 1, que es la mi-¡ Andaluces, 63,95; Orenses, 18,75; Colonial,, 
mero 20 de la calle de Embajadores, existe 66; Ff/5pmas, 242; francos, 37,80; l i -
un piro desalquilado desde hace un año, en i bras, 33,48. 
el cual se han verificado unas obras en es- NOTAS INFORMATIVAS 
tos últimos días. Entro lo» albañile» am | Gomo sábado la resunión de ayejr ha care-
las efectuaban figuraba uno llamado Fer-; c¡do em al-.soluto de interés, s'endo redu- ¡ 
nando Tuertas Jiménez, de treinta y cinco 1 edís imo eJ número de operaciones r^ahza-
años, do Granada, sin domicilio conocido, ; das, hasta él punto de que on el departa-! 
fichado on la Dirección de Segundad como l mentó do crédito no se cotiza ningún ' va-
«topieta»^ y que había cumplido v^iaa pe-i ]or. Los cambios, en general, se mant¡<s | 
Sos ferroca- i 
j i les. j añop, j \ que. se dedica a asistí?, una maleta 
La diferencia m á s esencial entre el nueva, cerrada. v 
Munic ip io antiguo y el mo-demo e s t á 
en la concepción qtio en ambos domina 
Mari», a las preguntas d é l o s agentes, con-
testó que fia maleta no era. suya y que su 
de las finalidades que e s t á n llamados j P ^ n a la puso allí horas antee, 
a cumpl i r . «La ciudad medieva l -csc r i -1 80 V ^ h o a descerrajar la maleta y en 
, , J , TT • -J J J r , i s u '-nter or se hallaron gran parte de las jo-
be el profesor de la Universidad de Pen- vas robadfls y .290 J 
s i lvama Mr . Rowe—era ante todo u n a ' - Fft el acto ]a p0]icía ^ incautó de todo 
ciudad e c o n ó m i c a ; la ciudad moderna ' ello, y la dueña del cuarto y María fueron' 
es principalmente una d iv is ión pol í t ica | deienlclas. I^a última ¡-.areoe ser qu© es ajena 
y a d m i n i s t r a t i v a . . . Un estudio do l a v i - ' al delito. 
da de l a ciudad en la Edad .Media deja! pn !a Dirección de S gurdad Juana Mo-
l a impre s ión de que se t ra ta de grandes ren:J acabó per confesar que. on efecto Ma-
corporaciones comerciales que explotan m f come,':ó ol robo- * ^ a/ai7.fRl . . , . . . ' cstuv.eron en su expresado domicuio repar-p n v i egios especiales económicos , hd mo-1 ttiéndope ]o rohaáo i[&mt€Í y ^ tó ,]cei 
nopolio de derechos de mercados, el po-j que no 6ab^ quién ^ 
der de regular e l com"erclo y la indus-1 Dieron una batida lor. agentes, y en la 
tria^ la f i sca l izac ión completa de toda choza do las Vistillas señalada con el nú-
act ividad conómica , todos los derechos ' mei-q 5, y d é l a que es dueño FéSix Alvarez, 
arrancados a l señor feudal, temporal o | «el Gurda», encontraron a los dos autores 
e c l e s i á s t i c o ; tales son los factores m á s del robo. , , . , „ 
importantes en el desarrollo de las ins- E ¿ ¿ a choza hab,taba Fernando, y teme-
.. . . •, , , j c , , , _ , . roso iVlanuen qe- que» el rolx) tuese descii-
tituciones de la ciudad.. . Solo en su his- u- . . . 0' _ „ •, , . 
. . • . , . , berto y se te buscara ê refugio en el do-
t o n a postenor fue « u a n d o se rea l i zó al- mi-iUo de eu arai-^o 
variación los restantes títulos publicados, . 
y cu el ferroviario mejoren dos pesetas los 
Alicanteís a fin ddl corriente y 2,50 los 
Nortes al contado. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Tranvías, a 83,25 y 83. 
* * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
Tres partidas de "'0.000 francos a 37,65, 
87,70 v 37.75. Cambio medio, 37,700. 
2.000 libras a 33,46. 
g ú n ensayo para üesenvolver los dist in En lia choza los agentes encontraron el 
tos servicios municipales, con los cuales resto de las joyas robadas y en poder de 
nosotros asociamos la ciudad moderna; 
n i abastecimiento púb l i co de aguas, n i 
d e s a g ü e públ ico, n i a l i iv ibrado j iúhl ico. 
Manuel 1.125 pesetas y en el del otro 652. 
Ambos pasaron a la Dirección de Segu-
ridad, aso como también otra mujer llamada 
„ .Dolores Guztnán, de treinta y cinco años, m roglamentacion de san idad; en una natiiral do 
palabra, nada de lo que nos recuerda el 
lad'o puramente públ ico o gubernamen-
ta l do la actividad de las c iudades .» 
Esa es l a c a r a c t e r í s t i c a - d e la moder-
na Corpo rac ión m u n i c i p a l : ser el Conse-
j o de a d m i n i s t r a c i ó n de una empresa ex-
plotadora de los diversos servicios pú-
blicos, en que todos los contribuyentes, 
s e g ú n frase de Conkling. son accionis-
tas. 
Todo vecino e s t á obligado a sostener 
esos servicios con una a p o r t a c i ó n pro-
portdonal a los (bienes que posee. Pero 
esa apo r t ac ión , en circunstanoias o rd i -
narias, no ha de verificarse en forma de 
una p r e s t a c i ó n personal, sino por medio 
del pago de los arbi t r ios que le exija el 
Ayuntamiento para desenvolver una ac-
t iv idad de su exclusiva competencia. 
Imponer a los vecinos, como norma 
ord inar ia do gobierno, la o'hligación de 
atender directamonte a los servicios pú-
blicos, a m á s do in t roduc i r en los mis-
mos la a n a r q u í a , r e t r o t r a e r í a la v ida 
munic ipa l a los lindteros de ios f-iglos 
medievales, y l l e v a r í a de consecuencia en 
consecuencia a la s u p r e s i ó n de los Ayun-
tamientos. En virtudi del mismo funda-
mento por el que se c o n s t r i ñ e hoy a un 
propietario a suplir directamente )a fal -
t a de a l u m l r a d o público,, -íe puede obli-
gar el d í a de m a ñ a n a a los vecinos a 
pavimentar el trozo de cal!? frontero a 
su h a b i t a c i ó n o a conservar e l colector 
general a que afluyen los tubos de 
d e s a g ü e de su casa. 
""Exíjase en buena hora a los vecinos el 
pago de las exacciones necesarias pa^ 
r a el cunipl imiento de los fines colecti-
vos ; pero on modo alguno puede pedír-
steles s i m u l t á n e a m e n t e que cumplan por 
sí mismos los servicios que e s t á n dentro 
de l a ó r b i t a de la Corporac ión adminis-
t ra t iva . «Dos pruebas de eficacia p rác t i -
ca pueden aplicarse a l gobierno munic i -
pal—dico James Bryce en su cé lebre obra 
T h e A m e r i c á n C ó i m n o u w c a l l h — : el pro-
vecho que reporta al pueblo y el dinero 
que le cues ta .» 
i Que no se pueda decir numea del 
A y untamiento de Madrid ' que cuesta mu-
cho y no sirve para nada ! 
José María G I L ROBLES 
novia de Fernando. 
Los das hombres explicaron la forma de 
que se valieron para cometer e l delito, que 
eg la siguiente : 
Mientras trabajaba Fernando en el pise, 
deí;a!quilado de l a calle de Embajadores, 20, 
observó quo al patio de esta casa daba una 
ventana del esf/ablocimionto de compraven-
ta mercantil. Concibió el delito, y con la 
cooperación de su amigó, fabricaron una lla-
ve fahí i para abrir el portal de la casa 
de la calle de Embajadores. 20. Franquf-n-
ron ósta la madrugada del viernes, y los 
dos juntos llegaron h«asta, el piso desalquilt: 
do. qué es principal, y que se hallaba abier-
to por estar en obra, conforme dejamos d i -
cho. 
Con una cuerda se descolgaron por el 
patio hasta ganar la ventanita, y por ella 
entraron en el establecimiento. 
Tardaron cinco horas en hacer la selec-
ción de lo quo les convenía ; lo robado lo 
metieron en un saeo. Después, al amo.11.e-
cer, Manuel ascendió por la cuerda hasta el 
principal. Utilizando la misma cuerdo. íuó 
trasladado él sftfiO hasta el principal do. ro-
fereneva, y luego por la misma cnerda trepó 
Fernando. 
Una vez en el principal practicaron una 
nueva seleoión, dejando abandonadas varias 
joyas y efectos de poco valor y el resto «o 
lo llevaron en el «acó. Para salir de la casa 
uilizaron do nuevo la llave fabricada. 
E l perjudiQado recibió, pues, a las cua-
renta y ocho horas do. cometerse el delito, 
cuanto le habían llevado los dos «cacos». 
Figura entre ello 100 pares do ]>cnd'entes; 
150 relojes e infinidad de monedas do oro, 
cadenas y l>olsos. 
Han realizado el servicio policíacoi los 
agentes don Alejandro Marolo, dan Febricia-
no F. Quevedo, don Eugenio Denilo Poveda y 
don José Micó, a las órdenes todos ellos deJ 
segundo jefe de la brigada don llamón 
Blanco Sfánta. Coloma. z 
n lerr 
Visto é* gran entusiasmo despertado por 
la segunda conferencia organizada por esta 
Junta, rogamos a cuantas personas les in-
terese recojan invitaciones de los delegados 
diocesanos don Dav'.d Marinas y don Félix 
del Campo, tenientes curas dci ías parroquias 
de San JerÓnjimo y San José, respectiva-
mente, y on 'as parroquias de Santiago, San-
ta Bárbara y Santa Teresa y Santa Isabel. 
ATLETISMO 
Fué siempre deseo del Comité directivo 
de in i-oderaeión Careliana de Atletismo im-
plantar para Bus ariliados la ficha médica. 
Afortunadamente, jas gestiones hechas con; 
este fin han dAdo d resultado apetecido 
1 A . 0-pi''blic0' la Federación CaHtelW-
na de Atletismo hace observar que n i n g ú n 
atiota j.-odra tomar parto en las pruebas que 
so organicen sin haber pasado el correa-
pon ü ion te reconocí miento módico, avisando-
«e a los clubs para que éstos notifiquen a 
HUS asociados la obligación quo tienen de 
oU'<kM-,er esta prescripción reglamentaria en-
los duas y horag que oportunamente se anun-
ciáran, 
Con ocasión del campeonato de Castilla de 
«cross», quo ge celebnará el próximo domin-
go, se verificará el mibno día. a las diez de 
la n^-he, en los locales de la Federación 
(. ist-cllallna do Al Ictismo (Jardines, 24) el re-
parto de premios do los campeonatos do Cais-
tilla de «cross» (1024 y 1925), campeonato 
de Castilla d^ |024 y campeonato de pelota 
vu-sca (segunda «alegoría). 
El total de premios que se repartirán es 
de 180. 
E l doctor González del Val hará unas 
breves observaciones sobre la ficha médica-
PUGILATO 
Ayer ede lan tábamos que líuiz venció fá-
cilmente y que su victoria le pone eai con-
diciones de opositar al campeonato de Eu-
ropa, en malas manos en estos momonfcos; 
pero esto no quería decir que su triunfo 
fuese decisivo, pues Giunchi, con ser y todo 
un campeón oficial, no es una relevante 
figura de la categoría. 
Si este combate se ha hecho exclusivamen-
te para ganar títulos para aquella compe-
tición, nada diríamos, pues oándido sería de 
no hacerlo, máxime si se piensa que los 
campeones nacionailes del peso pluma e» 
Europa no son grandes estrellas. N i Mac 
Konzie en Inglaterra, ni HebranB en Bélgi-
ca, ni en Holanda, n i en Suiza tienon mu-
cha madera... 
Unicamente, el actual campeón francés 
Routis, es de respeto, y si se da el caso 
por lo*; demás que los «plumas» que no po-
seen t í tu lo son los mejores. 
Con esto queremos decir que kfc combates 
que hace Rui2 que se aparten de esta fina-
lidad no hacen ma.» que estropearlo. 
Porque muy bien podría suceder que aun 
teniendo esta buena intención, se diese el 
caso de que en el momento de aceptarse su 
reto para el campeonato eurojxío, el posee-
dor fuese, por ejemplo, MaScart, el campeón 
europeo por derecho propio, ¿y entonces 
qué pasaría? 
No más combates con medianaj figuras, y 
el de Giunchi pase por las razones expues-
tas, y conciértésele encuentros como el de 
Cay, qüe púgiles en su categoría hay y muy 
buenos, y aprenda c! formidable púgil espa-
ñol a esperar al adversario y vencerle fría-
menté. 
Su calcgor.'a no le permite ^a obtener fá-
ciles victorias, que le podrían perjudicar y 
dejsilusionar en su carrera-
Lo de Giunchi só'o puede ocurrir una 
vez. 
Por úl t imo, nos ext rañaremos de la esca-
sez de jueces y arbitros que tiene la Fede-
ración Centro, a juzgar por lo que se vió en 
la últ ima velada. 
* * * 
N'üEVA YORK, 7.—Independientemente 
do las sanciones adoptadas contra el boxea-
dor Dundée, por la ODmisión atlét ica de 
los Estados Unidos, este boxeador ha sido 
objeto de un castigo de suspensión por par-
to de la Asociación Nacional de Boxeo de 
los Estados "Unidos y la Unión Internacio-
nal de boxeadores, es decir, por todos los 
organismos oficiales que entienden eai las 
cuestiones relacionadas con el boxeo. 
* * * 
BARCELONA, 7.—La Federación Españo-
la de Boxeo ha acordado en la reunión ce-
lebrada hoy declarar campeón de boxeo de 
España en todas las categorías a Paulino 
Uzcudun. 
CICLISMO 
PARIS, 7.—Mañana, en el Velódromo de 
Inviarno se celebrará el encuentro entre co-
rredores franceses y holandeses. 
E l «mat>ch» Francia-Holanda promete ser 
«rugby» entre el País de Op^. 
se ^ verificado hoy en SW¿S? J íJ 
Escocia ha vencido a los 
14 Punt^. En el me^o P* 
era 18—0. oa:iPQ ej ^ 
PROGRAMA DEL Día 
Carrera a campo traviesa 
Campeonato de Castilla \ u 
^scudia de Ingenieros A W ó n - , ^ 0I1^ k 
Concurso de «skis» ^OCom^. 
Pruebas oiiganizadas por «i n, , 
¿22ño*- A !ae d06'683 el ^ 
Pelota vasca 
En «1 frontón Jai-Alai 4 1. 
En el frontón Central " \ -;, 5 ^ 0 
Stadium contra Norte. A 'a 
la Ferroviaria. nue^ 
Madrileño-Sol Deportivo A 1» 
el campo de Ja Ciudad Linea! ^ 
*Patria-Ariñ (segunda cate 
A las diez y media. 
•Gimnástica - Madrid (reserv 
once. 
ona 
Primitiva contra Ferroviaria, í n 
pampo del Racing. ' ias 
•^Naoional-Ciudad Lineal. ^ lo-
Fomento contra Almacenes ( j ! 0?Ce' 
po_ A ) . A k s once, en el At-S^4* 
A) 
«Arenas-Cultural (segunda, g^p. 
& r\Y\ en * 
Pupo 
arfes nuestra 
La Asociación de Protección Mcd;co-Far-
macéut.ca enea a concurso la provisión de 
nueve plazas de médicos supornumea-arios. 
Iiae instancias y detalles, anto-; del día 12 
de febrero, en Reina, 20 (Ur :óa Eléctr ica 
Madrileña) , de cuatro a seis ü» la tardo. 
Su majestad lia ñrmaido los BÍgúientes decretos: 
PBESIDIiNCIA.—AxQj^liando la coBatitucióai do 
la sección de 'frutados del Consejo de la Economía 
ISiic'onal con la representadión de la Unión Nacio-
nal de la Exportación Agrícola. 
Sobre el régimen de lae publicaciones del Con-
eejo de la Economía Nacional referente a la exclu-
siva de este organismo para su imprsión, propa-
ganda y venta. 
MARINA.—Aprobando el proyecto de estatuto 
para el f unciouuui.icato de las escuclae de náutica y 
régimen de su profesorado. 
Proponiiendo el ascenso de los alumnos aprobados 
don Bamón Sanz y García de Paredes, don Manuel 
tiarcía Caamafio y don Lu/s Taviol de Andrade paia 
alféreces alumnos de Icgenieros. 
FOMENTO. — Nombrando caballero do la orden 
civil del Mérito Agrícola a don Gregorio Matalla.ia 
y lievuelia. 
Idem comendador ordinario do la orden del Mé-
rito Agrícola a don Francisco Rov.-ra y Torres. 
Idem comondadór do número de la orden •. ivil 
del Mérft Agrícola a don Elias Montoya y Blasoo. 
Autorizando al io¿u¡stcrio de Fomento p a r a eje-
cutar por administración el aliento de la vía del 
ferrocarril auxiliar en construcción de las cantoras 
de San Sebastián do yilla\teja al puerto de 13u-
rriana. 
Eximcndo del sistema de subasta las obras de 
reparáéjÓiQ do la draga «CaTitabria» del puerto iio 
Santander. 
Concediendo a la exce'cntúñnia Diputación provin-
cial de Gu'púzcoa, concesionaria del ferrocarril se-
cundario de Ziunárrnga a Zumaya, la prórroga ne-
(H-.jara j^ara cjcciitar las obras de dicho ferrocarril, 
fij'ando la focha de 31 de dic.'embrc de l'J25 i ara 
la terminación de las mismas. 
INSTRUCCION rUBKlCA.—Aprobando el JÍC-
s\ipiiosto de contrata jXLra la constnicción de un «di-
licio oon dot-iino a escuela graduada para ntfios en 
I l c l l in (Albacete). 
Concediendo honores de jefe do Adminnstrao'.ón 
civil a don Itvidoro Fernández Nuez, funcionario del 
Cuerix) de Archiveros, jubilado. 
Sobro condecoracionee ya acordadas de la ordon 
civil de Alfonso X I I . 
GLORIETA D E ATOCHA 
A Y E B S E I N A U G U R O 
BAR : : RESTAURANT : : CERVECERIA 
las once. 
Residencia-C. I . C. (segunda 
A Cas once. 
lUspano - PcnscmVmcda ( s e ^ 
po i>). A Jas tres, en Aranjuez. 
Mercanbil-Pardiñas. A laS tres en 
po de la Ferroviaria. 
*REAL MADRID F. C. contra Rr 
SOCIEDAD GIMNASTICA ESP¿ , 
Campeonato de priroeira categoría, ^ 
A las tres y media de la tarde. \1 
«quipos se presentarán con esta T̂ J, 
form ación: 
R. M . F. C--Mar t ínez , EscobaLfAl 
sada, Ba.rrero—| Mengobti — Mejjías ^ 
gas — Rornabeu — Ubeda — F. Pér^^ 
Campo. 
R. S. G. E.—I^amana. -tienguña-JVJ 
Gargollo—Adarraga — Serrano, Saks-.Ga: 
ru—Abras—L. Uribe—Arroyo. 
Probad los exquisitos v'nos 
POVES Y CAÑEDO. Danósito: JACffll 
TREZO, 65. Teléfono 43-09. 
Acción Católica de la Mu 
Conferencia del señor Martünaz 
—o— 
En el local de la Acción Católica 
Mujer ha dado una interesantísima «I 
rencia, de las pertenecientes al curso i 
se viene celebrando, ©1 ilustre doo 
y colaborador de E L DEBATE don 1 I 
Martínez Kleiser. 
Entre el numerosísimo público, en \) 
j>re3oininaban aristocrát.icas damas, b!, 
bamse las duquesas de Vis-tahermo:a, 
d© Cuba y San Pedro de Galabino; msrci I 
sas do Castromonte y de Almazán; m] 
sas de Gavia, Valdcolmos y Navascués;if 
ñoras y señoritas do Aspe, Cárdenas, Mr 
tínez Irujo., He re da, Rui/, Verdes, lagfii 
Echarte, Gomis, Silvela, Serrano, -
viuda de López Rúa, Manso ie, 
otras muchas qu© no recordamos. 
Eil señor Martíhez PQleiser, 
en-salzar la labor social que realizan 
mas quo forman parte de la As( 
dijo, refiriéndose al problema soo¡¿, d 
tal vez los casos de falta de caridad is: 
vidual, poniendo un dique al tórreme 
caridad colectiva, han podido agudiw 
mal y ponerlo cu trance de verdadero i i 
ligro. «La caridad debo ejercer;e con « l 
dadero amor, y para ello es jrfeciso t n 
exista también la debida conexión eat | 
las alases sociales. Claro esta que lal I 
igualdad social ha existido siempre y ü | 
tjrá porque no es obra huimna. sino | 
DLos; ] ero al fin y aá cabo, el pote » 
como el pobre, todos seo sueltos en t« f, 
sin diferencia e igualmente metidos en I 
saco de la sepultura. 
Las diferencias humanas son manacH 




























muy interesaoite. En madio iondo, Gustave 
Ganay y Goorges Seres <!ontonderáii con 
Snock, campeón de Holanda, y Storm, ex 
j;)OS6&dor dell título. En velocidad, Lucien | J.-J r - l o o es p¿ra c| fuente de consaj 
Micbard, que ha representado sieonpre los | ^ si es caritativo: necesita de el para« 
coiores franceses en 'los «matclis» interna-! vj , . ia eternidad de la vida futu»"Hfl 
oionales, med'irá sus fuerzas con ©l ex cam- i>ro necesita del rico para vivir la 
peón de Holanda Gerard Lecno. Y, por úl- ] dad de la vida presente, 
fmo , ©n «match» «omnium>. Van Kampen, j La rique/a, espiritual mente coBsiderwí 
di famosq «sixdayman», luchará con L u - j es una prisión, un calabozo, y el P""" 
c.ient Louet, que ba produoido siempre bue- ©s la ventana por la que piiede 
na inípresíón m esta rfase. de pruebas. a contemplar el cie^o quien vive P"®.^ 
E l programa comprende también un j ©lia. ¡ Cei-rad esa ventana y cefetw ^ J 
«match» de medio fondo para aficionados de la espantosa obscuridad que resu-^8 
entrei T̂ e Heron, qu© en MontUrery alcanzó j E l verdadero valor de la _ riquez* ^ 
casi el «record» francés en la especialidad, j el que le da,n los hombres, sino el qu6''. 
v los «cracks» inglese® EllLs J . Bartlett. j cristo derfinió. ^ 
•' * * * ¡ Tja nque-za es el alimento con qu» Ĵ 1 




















SEGUNDA PEÍ I "i lili 
Presidida por 
Va'encia 
eminentísimo señor Cardenal Primado y aprobada por ?a Junta Nado-
¡nal Eepañóla, consiUtnida para el Año S«,nto. 
I T I N E R A R I O 
Barcelona — Marsella — G.ónoyá — Plfea — SÉ-MANA SANTA E N ROMA 
A*ís—Florem-ia—Niza y Mónat-o—Barcelona---Valencia 
DURACION D E L V I A J E : DIEZ Y NUCVE DIAS 
Salida de Valencia: el 2 do abrli próximo. 
DETALLES E INSTRUCCIONES 
Eu VALENCIA.—D^n Francisco IVIKI-LÍIV z. maestro na.-;*,,::!! j geciej^o del Ccmitc 
ejecutivo, calle Roíoros, 37. 
Eu MADRID—Don Amonio Cástíiláj maostro nacional, dolegadu uol Comité, calle An-
drés Mellado, 36, 
Congrego, ballííndcee repreeentadoe en él 13 
países, entre ellos España. 
En esa Asamblea se acordó que el cam-
¡eonato mundial para 1025 fe dispute en 
Amstardam del 15 ad 23 de agesto. 
AUTOMOVILISMO 
PARIS, 7.—EU Comité ejecutivo ddi Au-
tomóvil Club dci Francia ba aprobado el 
reglamento, quo se publicará hoy, para el 
Gran Premio que se d'isputará oon ocas ón 
de la inauguraejón oficial del autódromo de 
Montlhery, fijada para el d ía 17 de mayo. 
Iva carrera será itntemacional, pudiendo 
particij^r en ella 'ios coches de 1.500 c. c. 
i!o cilindrada, de uno o dos asientos y pe«o 
mínimo de 550 kilogramos. El recorrido 
será do 500 kilómetros, o. sean 200 vueltas 
a la pista. 
E l primer premio será de 50.000 francos, 
siguiendo otros do menor cuantía, hasta uu 
iotal do 150.000. 
MOTOCICLISMO 
En el vecino pueblo de Torrejón de Ar-
do/,, en ©1 trecbo d© carretera qu© ya! ha ser-
vido otras veces para pruebas motociclistas, 
BO han intentado superar variot r e c o r d s » del 
«kilómetro», con salida lanzada. 
De los diversos intentos se cstay.ecieron 
oficialmente los siguiente»: 
MOTOCICLETAS SOLAS 
Categoría de 800 C p - »l3 cilindrada má-
xima.—Baltasar Santos lo establece con una 
velocidad media de 129 kilómetros 29 me-
tros por llora. 
Cat&áoria de 750 c. c.—Zacarías Mateos 
lo cst-ableoe con un promedio por hora de 
128 kilómetros 571 metros. 
MOTOCICLETAS CON «SIDECAR» 
Categoría do 600 c. c. — Vicente Naur© 
consigue una velocidad med.'a de 111 ki'ió-
rnétros 111 metros. 
Catogojla de 7S0 c. o.—Vicente Na.are es-
tableco el «record» en 118 kilómetro,, 33 me-
tros de velocidad media por bora. 
Los treé con-cdoro* llevaron «moto» D 0 U -
G1 -AS. 
RUGBY 
ha do ser amorosa y no tardía. ^ d 
ejercerse por colectividades, sino 
mente, y además de socorrer debe ir ^ 
minada "a enseñar, educar, acoiií«Jar' 
tora. 
Terminó pfdieíido gne se oonstítuy* . 
Junta central de caridad, que sirva o. 
entre fes entidades de bene¡b̂  fi. toligencia 
oía y el clero. 
E l señor Mart ínez Kleiser fué mu? 
dido y felicitado. 
* * * 
El lunes, a las seis y media ^ ' j ^ C s 
se c e ' e h r a r á en el domicilio de Acc 
tól ica de a Mujer (Puerta C e ^ ^ , 
qu' 
t inta conferencia del curso de ^e^. 
con extraordinaria brillantez ^ ^ O J 
giendo el vicerrector de la UniverS'ci^, 
t ra l , doctor don Ellas Tormo. Esta 
rencia versara acerca ue «¿JU.ÍÍJ*-L ^ 
ilustrada con proyecciones. Pueden 
caballeros. ce 
Las demás citases de -la ^ ^ ^ b r * 
bran'in en los d ías y horas de co=t 
B a n q u e t e a l o s a u t o r e s 
" D o n L u t e J V l e j í a 
Para celebrar el triunfo ^ ^ ^ l ^ i 
drama «Don Luis Mejía», 9 0 ^ f ' ^ ^ 
un banquete en honor de ¿ ^ ¿ ^ Z ^ 
quina y <ion Alfonso H e r n á n d e z ^ - - ^ 
Con éstos se sentaron a la niCTbai0 ti 
comensales, entre los qn© se , ̂ ¡ T ^ ^ 
liantes representaciones de las le^r 
y la eroena. ^ 
Al final, eí señor Cuenca, d© ^ 
organ zadora, dió Jcc&ura a aig"» ^ 
numerosos adhesiones recibidas, ' ^ ^ j 
i./.gnierou nmus palabras dol eeüor¡..̂ . .- P 
finalmente, Cata levó unas cuar .^ (t\ 









* * " • J 
También ayer se c&chró ^ l y e * " 
honor do", notable 
qué aí.slaoron numerosos artifias 
LÜ^DRJ^D, 7. — E l «matciu anuaj. de pf^culaces del agasajado. 
•i 
•ACA ' ^ 
C R O N I C A 
D E s o c i e d a d 
• j.̂ -al d© Montellano se ba 
En el P^^10,,^ 0.1 honor de su aJtem 
6¿¿¿nPy ol m.rqu¿a Ton.. B(i<J¡v 
— -
^s. Alumbramiento 
„ n̂sorte de don Jotíé ele Medina í* beKdS?a lu* con fe'ic-.idad un her-/fogores, n; 
(5) Doimln?ro 8 de felircro de 1925 
N O T I C I A S l R a d i o t e , e f o n í a 
T̂ -we; pava Añora, la «cn< 
^iSr; para Córdoba la inerqj 
£ T Valparní?o y familia: ) 
R,-1 T- A María TñS«.ara y la su 
Sí 
te asistida por el doctor 
Bautizo 
' MV>V(* ^ celebrará &n la rapilla d© 
En- 5 del hijo recién nacido de los 
^f10 de Vinagonzalo, apadrinándole sus 
t£1aje5Íade,s- Rostablec-idoG 
, omv̂  de la Torrecilla y el señor 
f̂cSrés Piquea y Martínez, han sahdo 
^ ^ f í l l e , r-v,lucidos de la dolencia 
aquejado. 633pendida 
^ fanecimiento de la señora de MngnU 
PT ¡eñora viuda do Beúer no recibirá 
s amistades el tnartes próximo 
a sus a."̂  Yial̂ ros 
tTor, salido: para el extranjero, dan Enri-
' - , l  eñora viuda de 
r uosa del Me-
: para Sevilki, 
f / X i r T a ^ - a ' ^ r i a suV: para los 
^ n í 5 S Í ^ señoritas Mimí Merry 
f ? t \ e fe A1.3s y Lloras, y p-ra 
^ U ^ . los marqueses de Imcio. 
Tto Ueímdo a Madrid : procedentes de He-
i riel Duq̂ e, don UboWo de Jaivas y 
Tcano de Bilbao, don A l e r t o Ortega y 
.í ^ v 'don José Hc-nández Kaagón; de 
S , el marqués do San Juan de Piedras 
S y su bellísima hija Dolores, y de La 
. ^una. el marqués de Tenono. 
' Está enfermo don Antonio García SU. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Fallecimientos 
La señora doña María de los Dolores Ló-
pez Ghicheri y Lig^s, rsposa de.don Miguel 
W Muguiro y Pierrad, falleció ayer ma-
fia^, a las nueve, en su casa de la calle de 
Sagasta, número 25. 
Contaba veintidós años de edad. 
Hacia tres difts quo había dudo a luz con 
I felicidad a dos gemelos. Mará de los Dolo-
I res y Rafae!. , „ 
.La finad«a, por sn juventud, belleza, vir-
tudes/caridad y agradable trato, se granjeó 
en vida muchas simpatías. 
La desgracia parece qhe persigue a esta 
familia, pues en el añ-> último fallecieran su 
padre, WQ hermano y su tía la marquesa de 
Villacafias. 1 . •• 
Enviamos sincero pésame al viudo, hijos, 
madre, doña Dolores Ligué.; y Dález: her-
manas, doña María del Perpetuo Socorro, ca-
sada con don Eduardo Baüer y idndauer ; 
áon Juan, don Andrés y don Eicardo, cuyo 
santo era ayer; ahr.e-k. doña Avelina (iar-
da.Garó ; padres y hermanos políticos y de-
más familia. 
—En Madrid IIR muerto a los setenta y 
Hueve años la señora dofía Magdalena Home-
ro y Gigañda. viuda de don Bonifacio Es-
pina! e Ibargoitia. 
La difunta, por su* virtudes y caritati-
TQS sentimientos, fué justamente apreciada-
Era hermana de doña Bita, viuda d̂  don 
Basilio Chárarri. y de doña Pilar, viuda do 
Bon Gregorio Znbnlza. que brillaron mucho 
en la sociedad madrileña por su ingenio v 
s belleza. * 
AconipaSamos en s" dolor a los hijos, don 
I Luis y doña Rilo.; hijo político, don Angel 
I Calderón, y Ozores, y sobrinos, marquesa 
I viuda de Oorbsa, señores de ljó]y*z, Roberts 
(don Migue') y do.i Gregorio Chávarri. 
Sdfpaglos 
Mañana hace se's mesos oue falleuó la 
i señora doña Carmen Sabau y Romero, da 
f grata memoria. 
Todas las m'sas que en c.-t-* día m digan 
j en esta Corto en jrs temp!. s d-- San Manuel 
T San Benito; !a de los nueve de lo*; días 
9 y 10 ©n Pan -lerón uio el Rea! : :a do 
bnete de los d'cs 0 de cada me.-, en la ca-
I : W del Co'eg-o de la Bic-uaventurada Vir-
| .^^aría (r.iTerrndas madres irlandesa), 
| .hópszde Hoyos. 7, ..- a lats echo en o! con. 
.̂.«ato-residencla <b-. Henmuias -de la I'-s-
1 (S'.n Bernarda. Uñí, .orín aplicadas 
m f^l alma delia finada, a <-UTO viudo, don 
'Juas AguiWa v ( «pr̂ : ' 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.— 
Barúnietro, 76,8; humedad, 5,2; >-«loo«lad del vien-
to en kiiómetífos jor hura, 25; recorrido iota.1 en lae 
veinticuatro horas, ¿'Jl; teniporiilura: máxuna, A4J6 
gnulos; jiiínHna, "2,8; media, ti,!; boima de las dw-
v.acionea diarias de la tcm(>cratiu-a media, desde j>ii-
nieio de uAo, menos (32,2; pracipetaotán acuosa, 0,0. 
Auicu de operarso dtil cú'.culo d«l riñón 
tome Agua do Corconte. Jivitará oporarstó y 
orneará. 
EL COMERCIO FRANCOESPANOL.—S«» î'in los 
anladlsticaa que acaban de piil>l oarso, dorajite el 
afio 1024 Francia ha .-mportado de Bsiwfla n)ercaii-
riits por volar de 83G.817.0(X) francos, y ha enviado 
a la península géneros vakutulos on 1.157.89G.0vX) 
francos. 
En el año 1923 las cifras fueron: Importaeiones, 
007.508.000 francos; exportaciones, 908.570.000. 
HOMENAJE A UN MAESTRO NACIONAL.— 
}]•,. sido nombrado iv>r ol (iobierno, previo infonne 
del pbnBojo de instrucción pública, oortiehdadór de 
la orden civil do Alfoneo XII, en premio a su la-
bor odiioaliva y sobre to<lo pilriiHíca, el ilustre pe-
dagogo catahln y maestro naconal do la escuela de 




CLASE DE DQUDRES. 
LA EMIGRACION ALEMANA.—Se «ik-ula que 
Programa de las eniisíiones para hoy: ' 
MADRID (E. A. J. 2, 310 tnotTOB).—6, Orquesta 
Radio E3i>aña: Bailable»..—tí.SO,. Charla festiva, por 
Ventura de la Vega.—6,45, CouCorencia por don i'iis 
Fldal y Rodrigálvarez, de la Real y Pontilioia Aso-
ciación Católoa para Reivwión de la Blafifenv'a. -
7, Cuarteto de cuerda Benlloch: «IA Oiratóa», (p»-
sodoblc), Inartaz; «Uis diamantos de la ooroni^, 
i'Kubicri; «Do Madrid a Paría (terceto), Chueca; 
cI¿apsodia valenciana»; «I* baturrioa (jota), Latu-
llo.—7,15, líomanzofl CHpaiioliw, cantadas por la tC-
A R E L I G I O S A 
5.—Domingo de & ^tnagírtma.—Santos triduo a San Juan de Mata. A laa ocho, exposi-
•lata, confesor v fundador; Dionisb, Enü- ción de Su Divina Maje 
DIA 
JiKin de M is^, V'.ni.  ajestad; a las diez, misa . an-
liano, Sebastián, Paulo, Lucio y Ciríaco, mArt res, tuda; por la tarde, a laa sea y media, maní tiesto. 
y Esteban, abad. 
I/a misa y oficio dhi'no son de esta Domíivca, 
con fito semidoble de segund-a clâ e y color morado. 
Adoración Nocturna.—iioy^ Cuma Domuu. El lu-
nes, Sagrada Familia. 
Ave María Hoy y ol lunes, a las onoft, miaa, 
toeagio y comida a 40 mujen» pol)re.a, corteada [>»t 
rosario, sermón por el padre Ivorenz» de la Coneep-
o.ón, vicario provtneial de loe trinitarios, ejorciro 
y iwooesión <lo reserva. 
Santuario del Corazón de María.- (VmU ni'nia la JO-
vena a Nuestm Señora de Lourde«. A la« ocho 
> nuylia, misa de eomunión general; por la Uirde, 
as dnoo y media, ejercicio, fiermón por ol pa-
I 
LAR Y TODA 
T í h ^ í ^ ^ í í ^ ^ " " ^ f í . ^ l d o f l a Mari. 1 , , ^ de Ki¿guirr"c y la condesa de dre Echevarría. C. M. F.. bendioión y reserva. Madrid.—7,30, Urqucsla Rado España: Bsulab'o-. 1 
BARCELONA (E. A. J. I , 825 metros). 17.50, | " , . .„ , 
Con'.trencia «grícok».—17,50, Cotiracón de inora-
dos.—18, La ('apella de nuiioea de tíaut Tere, c! 
Mural do Calatrava, rospoctivainente. 
CuM-cnta Horas.—Hoy, en San Ignacio, 
oee, en San Plácido. 
ouu., xore, ..̂  de Mar;a _ H de ^ Concesión en su ¡w 
Tarrasn, cantara varias Cía aciones.—19, Ivetraniín - c- - r í a m- Qnntinjro (1* i 
. i riouuia (1), San Jos¿, San Mareo?!, bannago, VA.>, 
d rAî <».Vllít II .I 1 . •. i Til--11.. 
sión de la ópe.-a cRigoletto.. quo se représenla.á - • () p ^ - ^ ^ AnU)I1;0 do la Florida 
en el Gran Teatro del liceo.—20, Crónica deporti-
va.—20,10, Quinteto Cocil: Vanado programa do 
bailables. 
LONDRES (2 L. 0., 3G5 motros).—3 a 5, Oon-
cierto.—5 a 5,30, Sesión jmra niños.—8, Las 'am-
pañas de San Martín.—9, Coneierío ix>puiar.—.1.0. 
Señales horaria*: pronósticos del tiemi». Boletín do 
notioiat?.—10,15, 0ttnCi'.toÉié8 y concierto. 
Programa de las envi.Kiones para el día 9: 
MADRID (E. A. 3. 2, 310 metros).—6, Orqueila 
Radio EKi»aña: «El tamlwr do greinaderoe» (obortu 
tura), Chapí; «Mignon» {entreacto y gavota),. Tho-
mas; «Quinta sinfonía» (andante), Beethoven. -
0,30, Revista del día, camb os, eot. zaciones de Bol 
úllimas nótioías, Información deportva.—C.-í'), 
migración ale-mana en 1924 será inferior en un I Charla taurina, por Sabradnt Bapttlló, «TaleginiiA», 1 
50 jKrr 100 a la del año anterior. Jla-sla DO de oc-
tubre lian abandonado su país 47.000 alemanes, lo 
quo d«rá para lodo el año un total de unas 00.000 
salidas. 
El número do ©migrajitee «.leiiianes, qho era en ol 
año 1919 de unos 8.500, llegó en 1921 a 24.000 y 
en 1923 a 115.000. La emigración alomuna es de cx-
cepoiomil importancia para los barco» alemanes y 
pare, los extranjeros que tocan en puertos alema-
nes. Mientras que antes de la guerra eran espee. a!-
mente los rusos, los austriacos quienes salían por los 
puertos alemanes, la emigración actual es cnsi exclu-
S'.Vamente de Alemania. 
crítico taurino de Radio España.—7. Solos de violin 
l>or el ¿énoet'tino de la orquenta R. É. don Tolmo 
Vela.—7,15, C^btéteada por don Felipe Crespo di 
Lara, «Abara!ia.!n.'ento de las eubsielenciae».—7,30, 
Orquesta Radio F.'-puñii; «Rosamunda» (ontrencto), 
Scbubert; «T.a.s golondrinas», Uaandizaga. 
BARCELONA (E, A. J. í, 325 metros) .—i3, 
Quinteto Nice.—21, Î a Cobla orquesta Barcelona: 
Programa de sardanas.—21,45, (Conferencia por el . 
doctor Bliou Bnxó Izaguierre.—22, Primera retraas- | 
ni;Hón del concierto do la Bula Werner. 
LONDRES (-2 Ti. O., 355 metros).—3,15, «Músi-
ca», conferencia ¡xir míster Shaw.—4 a 5. Hora do 
(!>.)*• Santa Cruz, San Milláu y Salesas primer mu-
nast¿:o (P.), oapíiciliinae Caiatwvas, Jesús, San 
Potlro (P.) y Sagrado Corazón y San Franoifeo «'« 
Borja; do la Medalla Milagroso, ,en Sun Oí**»: del 
Fscapulailo azul celeste, en San Pascual. Bl lu-
mw, del Rosario, en las CalaJnas (l1.). Ülivir, 
San José. Santo Domingo, Pasión y San Fenuin 
de los Navarros. 
Parroquia de San Luis.—Termina la novena a 
Nuestra Señora del Buen' Parto. A las ocho, •.1119» 
de oomuaón general; a las diez y media, misa so-
chnne oon exposición de Su Divina Majestad, ser-
món y reserva; por la tarde, a las ecis y media, 
manilieste. estación, K^ario. sermón por don D;cg(. 
Tortosa, ejerciere y salve. 
Asilo de San Josc de la Montnña (Caracas. 15).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nueve diez y on-
ce, misas; por la tarde a laa cinco y media. Din-
rio y reserva. 
Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués de Ur-
quijo, 10).—A las seis do la tarde, exposición -e 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don lo-
mas Minuesa, bendición y reserva. 
Cristo de la Salad.—ContSiúa la novena a Nues-
' tra Señora de Lourdes. A las siete y a las ocho, 
'rosario v ejercicio; a las once, exposición de Su 
Divina Majestad, ejercido, novena y misa solemne; 
LOS QUE MUEREN EN MADRID—Según lee-
mos ©n «Ija Voz Médica», durante la semnna del ¡ ro.—5^0 a 6,15. Hora para niños.—7. Hora del Bg 
36 n.l 1 del nrtunl, han ocurrido en Madrid 370 de- Ban. Pronósticos del tiempo. Boletín nobc.;.'av=.— 
Groonwieb. Retrnntffnisión del concierto del Trocode i c)ercico y reserva. ( 
Jesús.—Termina la novena a Nuestra Señora 
de la Providenoiai A las déte menos cuarto, --o-
funoionoa. 
Las prinaipalos caiicas de defunoión son las si-
guien te.s : 
Bronqutis, 63; broncoueumonía, 30; pneumonía, 
18; enfermedades del corazón, 55; c.ong«--'tión, he-
7,30 a 10,30. Música de todos los países: Inglaterra, 
Fifcocia, Irlanda. Gales, Francia, Bélgica, Holanda, 
Dinamnrca, Snecia, Norusgu, Finlandia, Alemania; 
Siáza, Italia, Austria, España, Portugal, Afr'ca, Ara 
bia, India, Ti,bst, Silxiria, Málaga, Clroa, Japón, 
mqrragto y reblandocimiento orrebru.!, 14; tutier.-n-i Canadá, Estados Unidos Sudamérica, Inglaterra.— 
losis, 30; mening1' -, l l ; cánc-er, 14; nefritis, V2; 1 A las 9,30 se linterrnmpirá el cor.o:erto para el se-
gripe, 3: diarrea y eiileritís, 7 (do ellos dos de más 1 gnndo boletín de noteios, pronósticos del ¡lempo y 
de dod años). • ecñales horarias. 
El número de dcfwn<Vones ha dií?m:nu(do on ófelio / -v^-vxv^ ^ ^ . ' N ^ ^ ^\rv^^vr>,^^v^ / x ^ ^ ^ - w ^ v . 
con respecto a la eBtadiefcica de. Ja semana anter ..r. 1 APARATOS y ACCESORIOS para T. S. H . 
habiendo aumentado, sin embargo, h mortaKdad ¡ Adroher Hermanos, constructores. Gerona, 
por bronqn-'tis y disminuido por brnnconcumonía. 
EL PETROLEO EN LOS BARCOS En .'•); t 
ol tonelaje do Uw navios que ntn'zabnin el ¡Sétróleo 
como combuctihlp ne elevaba a 1.310,000 fonrlHru, 
cifra que ha llegado en 192.1 a 17.154.000 tcuñ̂ lódiia. 
El tonelaje do los barcos petroleros, que ora de 
1.470.000 toneladas en 1914, pasa boy do 5.243.iK)0 
toneladas. 
por a tarde, a las emoo y medio, manifiesto, íer-. , J TI r J Q„„ PBKI« ^osinn-cia i cío; por la tarde, n Ift* -OÍ. evivin-nn de Su Di-nrm nor c padre Bae-iio de San Pablo, posion.&ui, ' , . . . . . 
i vina Ma;e«tad, sermón por o! • tf r '.nuil, ejercico 
y gozos. 
Pontificia.—A las ochr«. mfefc de rormini'An con os-
, posición de Su Divina Majestad v ©jerc:cio. sano v ciercicio; a las ocho y med a, misa oe 1 . . ,• 
y oĵ oc , «• s Francisco e] Grande.—A ks nueve, miga, ro-
oordúnión genera-l; a lae diez y media, m sa eolem- . . . . 
no con exposición de Su Divina Majestad; por' ¡a _ WWi'0 ? «J*'01010-
tarde, a Íes cinco y media, manifiesto, eormón por-j CULTOS DE LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
el padre Palazuolo, ejercicio y reserva. 
Oratorio de Nuestra Seflora de Lourdes (Fortu-
nV) 21).—Continúa la novena a su 'Dtular. A las 
óooe, misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad; por la tarde, a las cinco y media, maní 
fiesto, resano, sermón por el padre Roberto lie-
dal, O. P., reserva y salve. 
el San Ignacio (Cuarenta Horas) .—Termina 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Ay-sr aprobó don Vic-nt-e Al̂ artez l.anto-
lino. número ó80, CCTI 27,10 puntes. 
Mañani. a las cinco de la tarde, desdo el 
número §9Q al 614. 
CAPELLANES CASTF.F,NBFS 
V<->r real orden de Guorra se roiicrcU el 
ingreso en el Cuerpo -F-clê iiísiico del Ejér-
r't/.. con: P! empleo d̂  e:i|-->!)¡ín w-nndo y 
an'irii-'lud de éftta í^ha, a 'tós oposiiores 
opT'hsdcp, don J'dsó- Affii«!-':! Cionzále-z Té-
rez y don Pedro" Fernández Muñoz. 
El mejor calzado y el m á s 
barato en su clase 
3 K M , 11. f 
TKATRO REAL 
S e g u n d a r e p r e s e n í a c i : n de 
" L a F a n c i u ü a del W e s f 1 
«La fjnriulla del W,vt.>\ esta l.erm,\n ópe-
, ra debida al ênio de PuccinK- cuyo os-
, tmno lia respondido plenamente a 1.& exnec-
i la;'i('in que l abia despertado, -e dará nueva-
in'.'.n'.e esta tarde en el Teatro Real. «ÍÁ 
fiáncluíla d«I WéSt», en la nuei de manera 
Utn adinirabk-se destaca la. 1 er̂ enarda I nr. 
• tsVt-ica. do Mar-'u IJaoer y del tenor TVelina. 
bñjo 1.1 sabia 3'.~eccüíi ¿el mâ siro Coopor. 
§«, reprísentaní hov dr-m-ngo on función de 
tarde por única vez, ya que la d peeinl dis-
libs'ciób del plan aífcfetic.o no perm te vol-
ver a darla por la tarde. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LA3 
CALATFAYAS) 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando les enfermedades del 
ESTÓMAGO c INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
D3SPEPSIA 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I & O S 
y Adultos que, a voces, alternan con ESTREfilHlERTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
DSSEMTERSA 
Kiiyusado contra las diarreas deles nifioí. incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una boiella y se notará pronto que 
el Enfermo come más. digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta: Sanano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
SECCION BCONOmCA Y SALDOS: 
CARRERA D'S SAN JERONIMO. 46 
Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 
fcBP98íC!:f! 00 !8 m í » 
Palacio de Hielo 31 encro-lfi febrero 
Visite el stand número 48 ECLIPSE—Clara-
boyas. Pisos de cristal. Ventanas metálicas. 




EN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
CalzRdos de novedad y económicos 
FÜEISCARRAL, 39 y 41. Suctirsa'es. 
Luna, 6; Tudescos, 44, y Lona, 9 
Teléfono 2.574 M. 
No pesa ni abn'ta. No prednee mal olor. Galie.n^. pesro no quema. Sn alimontictón 
cuedra un céntimo r^1 P'dalo hoy m/smo. z n í o s de qne agota. Precio dal 
wlcv i trm oon 10 carbones, 2,60. Cida pa qaef^ con 10 cebones, 0.60.—Paya mirto 
p»r ferrocarril agregad 1,90. (Pneden jr hasta 20 paqnetas de carbonos con les mis-
mos gastos dta envío.) 
yrp. gmvjra y ( apra: hija, fiaría del 
piteen; padre, padre/ lo'ítVos. hermanes. 
• ¡¿«nanos •]>-.•-ti-os. t o*. 'hr^u-s v pr nv s. 
a exprevión de nuestro senb.-
, , Aniversario 
•ttanana nnmp'.irá el ])rimero de la 
A ?rt6 ^ ,1Ue ap'andido autor don t'e-
í r * * ? Heparaz v Chamorro, d írrato rív 
, telWe que se d gan en esa focha, en 
ges;̂  de San Ln-s Goiuâ a. de ocho a 
0li-«. como W pre • a-, ((lie comerza-
u„ .n( d'e?. y media, en la ciia-
'üies-.A, serán fi.plicadns por ei alma d-al 
t„ • a cuya viada, doña Jcrón:.ma IVna-
osoro; h'joa. d̂ n Federco. doña Teresa, 
Tr^-o . T ( * - ^ha María, don Ferran-o -
g ' * ¡ * » l ; hija, pVíti.a. do;" a O.rmen Ma-
te^'J^1'8" - dffmri deudír; renovamos la 
Mjsaá gregorianas 
tt^íí^ráu hoy, a ¡as doce, y med a. 'os 
Itf**» V̂0Sl v '0R «•-<ímás a las doce, en "¡a 
^ a del Santo Crst-j de la Salud, por el 
v̂ .de la eondesa do \ra.lmHseda. 
> por ia mbraa intención. 51 misa se rezará el rosario, apü-
El Abat̂  PARIA 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
REAL.—6, La fandulla del W«at. Prota^tmiit*. 
Mw-ia í*laoer. Lirooior, Emilio Coopcr. 
£ÜPAMOL.—6 y 10,15. Canaonera. 
COMEDIA—5,o0 y 10,15, La tala. 
FONTAliBA.—G, Mamá es así (precios de dia-
rio).—10,15 ifunción popular). Mamá es aaí. , 
LARA.—6 y 10..W, Curnito de la Cruz. 
ESLAVA—5,30, La estrella de Juatina y Eo-
manoora.—-10,30, 1A eetrella do Juctiua y Spaventa. 
CENTRO.—6 y 10,30, El caudillo. 
LATINA—3,45, Hernán i.—6,15, En Flandes ae 
ha puesto el sol.—10,15, Don Luis Mejia. 
COMICO.—4, El Cisne.—6,30, Como la hiedra H 
tronco.—10,15, La hora de amar. 
INFANTA ISABEL.—5,45, La Pimpaiela osear-
lata.—10,15, Hay que vivir. 
PRINCESA.—(Compañía de Elena Yordi.)—A ia« 
G tarde y a las 10,15 noche, jTe ha guiado un 
ojo!. 
Butaca, 3 pesetas. 
REINA VICTORIA.-6, Después del amor.-
10,15, 1 BÓKcrae usted ! 
APOLO.-4,30 y 10,30, Don Quintín, el aaiar-
gao.—C,45, El anillo del sultán. 
CISNE.—4, IÍOS reciñeres y La verbena d© la 
Paloina.—0,15, El sargento Federico.-10,15, La 
vara do alcaide y Quo vadis? 
ZARZUELA.—A las 3,30, üna jornada de L» 
casa de la Troya.—A las 5,30 tarde y a las 9,46 no-
che en punto, la película en dos jornadas y 12 ca-
pítulos lia cn-̂ a de la Troya. (Las dos jornadas en 
un» cola eeccién.) 
FRONTON JAI-ALAI.—4 tarde (extraor*nario). 
CHIQUITO DK GALLÁRTA y NABRU I oontra 
AMORKRTETA I I y JAUREGU1. A remonte: 
BBROLEGÜI y VEGA contra IRIGOYEN y AL-
PERDI,-10,30" noche. A pala: AZURMENDI y 
CANTABRIA contra GALLARTA I I y ELORRlO. 
A pala: MUKOZ Y PEREZ contra ORüE y 
OCIIOA. 
PARA EL LUNES 
REAL.—No hay función. 
ESPAÑOL.—6 y 10,15, Cancionera. 
COMEDIA. -10,15, La tela. 
FONT/VLBA—10,15 (función popular). Mamá e» 
así. 
LARA—6, El alma de la aldea.—10,30, Carrito 
de la Cruz. 
ESLAYA.— 6, El jardín encantado de París, Ko-
ninneom y ' ándida Suárez.—10,30, La estrella de 
Justina y Cundida Suárez. 
CENTRO.—C. y 10,15, El caudillo. 
LATINA—0, En Flandes se ha pueeto el »1.— 
10,15, Don Luis Mejia. 
COMICO—6, El Csne.—10,15, Como la hiedra a' 
trcnr.i. 
INFANTA ISABEL.—6, Las do Caín. — 10,15, 
La Pimpinela escarlata. 
PRINCESA — (Compañía de Elena Yordi.)—A 'b$ 
6 tarde y a las 10,15 noche, ¡Te ha gnifiado nn 
ojo! 
Batecái 3 ¡-eíetas. 
REINA VICTORIA.—6, ; Béseme usted !—10,15, 
Dospué* dr! airior. 
APOLO. - 6,30, El anillo del sultán.—10,30. Don 
Quintín. o| amargáo. 
CISNE.—0. La 0ran Vía y Quo vadis?—10,15, 
El sargenlo Feii9t'0o. 
FRONTON -ÍM-ALAI.- 4 tirde. Primero, a re-
m.«nic: ARISTI y VF-GA (rojos) contra LASA y 
ARAMBpRlj {9za\e§). Segando, a pala: IZAGUL 
^RF, y CANTABRIA (rojc.-V mntra CHIQUITO 
î n de comunión para las Hijas de María, 7 j DE BILBAO y fN A MUÑO (azules), 
nente visita a la Santísima Virgen e impo- I 
SIETE DOMINOOS A SAN JOSE 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y media, 
miea do oumuuióa y ejerckro. 
Parroquia de Santiago.—A laa ocho, miea de .0-
munum; a !»« dioz y uvxV.a, la eoksmnc oon expo-
sición de Su PHvIna Majeatad, eetmón por don Al-
fon/*) Gáíquer, ejercicio y rcwrvo. 
Pnrroqnla de SanU Bárbara.—A las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio; a IÍW diez, la eolem-
ne con expo.vnión de Su l>i«iaa Majestad y sermón 
jior dim Antonio Tomw, ra^erra e himno. 
Parroquia do SartTa Teros».—A liw siete y media, 
misa de comunión; pw la tarde, a las cinco y me-
dia, muiíAeato, ejercicio, eermón l^r don Rogelio 
Jaén y reserva. 
Agustinos Recoletos A la« rrUco y media de la 
tnrdc, cxjioKicióa de Su Divina Mnjeetad, rosario, 
rjercio'o, gozos y reserva. 
Asilo de San José do la Montaña (Caraca*, 15).— 
A lus nueve, ejoricio; jx>r la tanie, a las tita, 
exposición de Su Divina Majo-stud; a las cinco, 
ejenyeio, ivimióa por el ptt»lrc Miguel Altttc^n, 
S. .7., y reserva. 
Buena Dicha.—A las ocho y mo<l¡a, misa de co-
mnnión y a la-a nuew, ejeroeio. 
Cristo de la Salufl.—A IJM niieve, qercic'o; por la 
tarde, ft \tá cinco y media, mnnificíito, rown'o, ser-
món, reserva y gor.oe. 
Calalravas.—A la« ocho y media, mieo de conm-
tí6n v ejercicio. 
Franciscanos da San Antonio.—A IRB cinco de la 
tarde, exposición menor, plática y ejcrc'cio. 
Olivar—A las ocho, ni>a de cemnión y ejem-
- - -o-* 
>ociGa ' a d í e s v c o n r e r e n c i a s 
PARA HOY 
DE MES 
Parroquia de CoMdonga.—IV,r la mañana, a las 
ocho, misa de comunión para las Hijas de María, 
v por la tarde, ejercicios con sermón. 
Parroquia de la Concepción—A la>s doce y me-
dia, misa y explicación del Evangelio por el seftor 
Martin Hernández. 
Parroquia del Coraión de María. — A las 6e;6, 
misa rezada; a las ocho, m:sa de comnniót; general; 
11 Lis nueve y media, misa mayor, con explicación 
del Santo Evangelio; iv las once, misa con expli-
cación doctrinal para adultos. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho y media, 
oomunión para las H'jas de María; a las diez, misa 
Bolemne con expiración del Santo Evangelio; por 
la tarde, a las t^is, ejercicio. 
P.trrcquia de Nuestra Soiiora del Pilar—Por la 
miñnna, a las ocho, misa de comunión para las 
Hijas de María, y seguidamente visita a la Santí-
sima Virgen e imposición de medallas. 
Prrrcqnia de San Marcos—Por la mañana, a las 
ocho, mi 
segnidamentc 
B;c:ón de medallas. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isaftel.—Por (El «nancio He la* obras en esta carM-M» 
la mañana, a las ocho, misa de comunión para los snpone su aprihar-iAn ni reco^naaclón,) 
concroírantes de San Joaquín. 
Catedral.—A las nueve y inedia, misa conventual, 
predicando don Liego Tortosa. 
Capilla Real—A. las once, misa cantada. 
Buen Sucoso—A las ocho, misa de oomun'ón para 
las H jas de María y Santiv Teresa de Jesris. 
El Salvador y San Luis Gonzâ a.—A las ocho, 
misa v explicación del Santo Evangelio; a las onc« 
y media, exégesis de los Santos Evangelios por el 
padre Domínguez, S. J.; por la tarde, a las .?e!s y 
media, oxprwción, rosario, plática y bendición. 
Encamación.—A las diez, misa cantada con ser-
món por don Plácido Verde; a las doce, misa re 
cada. 
Esclavas del Sagrado Coraión (paseo del Gene-
neral Martínez Campos).—A las doce, misa con ex-
plicación de! Sonto Evaneel'o. 
Franciscanos de. Snn Antonio—Cultos a la Sa-
grada Familia. A las cinco de la tarde, ejercicio y 
plfttiOa. 
,Te«I\s.—(SñltOB mensuales para la Venerable Or-
den Tercera de San Franci'eo de Asís. A la-s ocho 
y ined?a de h mañana, y por la tarde, a las cinco 
y media, ejercicios. 
Olivar.—Cultos mensuales para los caballems díd 
Santo Ncmibre; a las ontr, misa rezada, y a las 
onre y media, junta mensual. 
PontiSíia.—A las ocho, misa de comunión ên*-
ral para la Arch:cofradía de 1»« Almas del Purga-
torio; por la tarde, a las cinco y med*, víacrucis, 
rosario y ejáfoitíio. 
Rosario (Torrija, 33).—A las nueve, miea de 
los Catecismos; a las diez, la cantada, oon explica-
cr'ón del Santo Evangelio; por la tarde, a lae se:s, 
exposición de Su Divina Majestul, rosario, sermón 
por el padre Peña, O. P,, y reserva. 
Ssrv'tas (S:in Leonardo).—A laa cinco, corona y 
ejercicios. 
San Fermín úe los Navarros—Cuites mensnale» 
para la Venerable Orden Tercera de San Francisco 
de Alls. A las ocho y media, nvsa de comunión; 
por la tarde, a las c nco, exposición de Su Divina 
Majestad, corona franciscana, bendición, reserva, 
odoración de la reliquia y responso. 
Gagrado Corazón y San Francisco de Borja.—.\ 
las ocho, nuisa de comunión general para las Hijas 
de María; a lâ  ocho y med'n, en la cap'11 a de 1¡.P 
Congregaciones, misa de comunión general para ta 
Cengrcgarton Militar Rennrndorn: a las diez y m» 
dia, misa rezada para los Estanislaos, con plática 
por el padre Ponoe; a las once y media, lección 
sacra por el padre Alfonso Torres; a lae cinco v 
media, ejercido con fiermón por el psdre Gómez. 
DIA 3.—Lunes.—Santos Nioéforo, Primo, Dona-
to, Alejandro y Anmonio, mártires; Cirilo de A'o 
jandria, Obvspo y confesor y doctor; Fructuoso, 
Arzc.b;spo; Sabino, Obispo, y San4s Apolonia, vir-
gen y mártir. 
La misa y oficio d'vino son de San Cirilo de Ale 
jandria, con rito diiblc y color blanco. 
Paircqnia de San José—Termina la novena j , ia 
Purificación de Nuestra Señora. A las seis de- ':i 
tardo, exposic.'ón de Su Diw'na Majested, fosario, 
sermón por don 7>icgo Torto'a, ejercicio, aalí-e v 
procesión de rc-erva. 
Psrroqnia de San Martín.—Kmpier» la novena 
a Nucítra Señora de fxiurdcs. A Vas diez, misa ân-
na 
HOSPITAL D E L ?CINO JESTJS.—A ¡as 
once, t e s ó n c'ínioa, continuando la d.acu-
sión d© las c'>rn;i.nl!''.ic on-p {•endientas. 
PARA E L LÜN&S 
ACADEALTA. MLDICO-QUTRÜRGICA ES. 
PAÑOí/A,—A ]as seis y modia, sesión cien-
tífica, expon endo el doctor Carrasco Cado-
Qas un trabajo sóbr© < M©tabdii?mo basal 00• 
ino guía en la cura de adelgazamisnuo» ; 'el 
docto* Torre .Dknco, sobre «Muerte intran-
terina del feto»; el doctor Covi&a (I.) diser-
tará ÉKvarca de «La litiasis ranal bilateral», 
y él dnctor Villavérde, mbre- «Un caso de 
¡nfox'c-flción crónica por el luminal en la 
©pikvps'.a». 
SAF.OX MARÍA CRISTINA A la, cin-
co, don David Marina, fViaje por la BÍjai 
Ualjleé» (con proveccicnes). 
SnCTEDAD E. DE FISICA Y QUIMICA. 
A las sets y media. Comnnicaoiones. de "os 
doctores Mad'nnv©^ tia, Ranedo y González. 
BÍBLÍOGEAFIA 
e 
I tada oon exposición de Su Divina Majeatad; por la 
( C o M i ' n ú a a l f i n a l de l a 6.* c o l u m n a ) i (Este per¡6dico se ^Qbilca con censurr. eciesiásiica.) 
In terés , omoclén, cracnlflad 
PRECIADOS, 46 ^ 
tarde, a las cinco, man ••fiesto, estación, rosario, 
aomón por el podre Vózqnez Camarasa. «ijorcicio y 
reserva. 
Cristo di San Ginés—Al toque de orao'onee, ojer-
ricins con yerman por don Franciíee Alonso. 
Maravillas—Te.rm-na la novena a la Punfics-
ci6n de \uestra Señora. A las ocho t media,.L isa 
de lonnin'ón genera!; a las diez y media-,,-m.». 
sa Bolemne <v.n sermón; por la tardé, 
y modia, nianiíics'.o, Citación; rosario, 
el señor Vázquez .Cajn.-irnsa, ejerció o v reserva. 
San Plftcltlo (Cuaronta Hoííls) .— A las ocho, ^po-
sición de Su Divina. Majestad; a las nuevo y media, 
misa cantadtfv: poe la inrde. a l?-s ĉ nco y -oed.a, 




^ • u r r i i ^ 105, l.o--Llqulda sus modelos. 
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taadngo 6 d é fcirftro de 1925 (6) E Z L . D E B A T E : 
MADEID^—Año XV.—Nftm, 4̂ 53 
P9fiiniii>iint;iiHH 
G r a n d e s A / m a c e n e s M o d e r n o s 
E L 
P í y M a r g a n , 6 
M a d r i d 
L U N E S 9 H A S T A E L J U E V E S 1 2 
U l t i m o s d í a s d e l a g r a n v e n t a A N U A L d e 
P i n t a d o e n 
E q u i p a d o c o n 
n e u m á t i c o s 
S Ü c o n f o r t , 
s u s p e n s i ó n , 
e l e g a n c i a 
y f á c i l m a n e j o 
t ü s f a s c u a l i d a d e s l o h a n h e c h o 
i n s u s t i t u i b l e , e x t e n d i é n d o s e s u u s o 
a l a s f a m i l i a s d e l a n o b l e z a 
P t s . 7.1 
F . A . B . 
B A R C E L O N A 
EL COCHE CERRADO I D E U 
L E N C E 
Ptas. 
Camisas de día, nsnsouk, 
vainicas, hechura y 
bordado a mano 6,75 
Panta lón 7,50 
Camisa de noche, mangas 
cortas 9,50 
Camisa de noche, mangas 
largas 12,50 
Combinación 14,50 
Camisa de nansouk, alta, 
bordados y vainicas a 
mano, remaítes y fes-
tón a mano 7,50 
Pan ta ' ón 7,50 
Camisa de noche, mangas 
cortas 10,00 
Camisa de noche, mangas 
largas - . • • 12,50 
Combinación . . . . . . . . . . 14,— 
Camisa de día, alta, re-
mate jare tón, vainica 
y adornos bordados a 
mano • 7,75 
Panta lón 7,50 
Camisa de noche, mangas 
cortas 10,— 
Camisa de noche, mangas 
largas 12,75 
Combinación 14,50 
Juegos de esmisa y pan-
talón, opal, muy bue-
na calidad, colores va-
riados, vainicas y he-
chura a mano, borda-
do a máquina . Él juego 
Camisa de noche a juego 
Juego de camisa y pan-
talón, vuela de a'go-
dón, colores variados, 
hechura, bordados y 
vainica a mano. 
El juego 
Camisa a juego 
Camisa d í a , nansouk, 
bordado a m á q u i n a . . . 
Panta lón a j u e g o . . . . . . . 
Camisa de noche, mangas 
cortas 













Beclamo, del 82 al 90. . 31,50 
Reclamo, del 94 al 110. 31,50 
Faja de batista brocha-
da, azul claro, con go-
ma en la cintura y 
abajo, cuatro l igas . . . 19,75 
El mismo, en s i m i ' d . . . . 15,— 
Payaslto sarga blancia y 
colores, adornos bieses 
y bordados. 
Tallas 0 1 2 
Ptas. 7,75 8,25 8,75 
Delantales niña, blan-
cos, pechera y cuello 
vueltos, adornos en co-
íor. 
Tallas 0 1 2 3 4 5 
Ptas. 6,25 6,50 7 7,50 8,25 8,75 
Payaslto ottoman, l o r -
dado hombros y peche-
ra, cordón seda en la 
cintura. Colores sur-
t í des. 
Tallas 0 1 2 
Ptas. 12,50 13,— 13,50 
Delantales d e percal, 
mangas largas, canesú 
fonraandopicos festón, 
colores surtidos. 
Tallas 0 1 2 3 4 5 
Ptas. 6,25 6,50 7,- 7,50 8,25 8,75 
DclantaTes niña, sarga, 
guarnecidos con bie-
ses y bordados en co-
lor. 
Tallas 0 1 2 
Juego do cama, algodSn, 
bordado. Sábana 225 
por 300. Dos almoha-
dones 45 por 90. Un 
cuadrante 70 por 70 . . 
Juego de cama, algodón, 
bordado. Sábana 225 
por 300. Dos almoha-
dones 45 por 90. Un 




Ptas. 7,- 7,50 8,— 
A V I C U L T O R E S ; 
«ilmontad vuestras avos con | 
huasca molidos y obtendréis 
sorprendentes resuludos. , 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, caldo-
ras para cocer piensos, coru-
veraurat y corta-raíces espe-
ciales para avlcuKores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U S E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Batería cocina, alaminío y esmaltada. Ijavaboa, fregaderos. Baterf* el po*v Pre-
cioe económiooe v eeoeciajes para Comunidades, Colegios y Amciacronee benéficas. 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
i» salad, 
yodo n i 
del 
de n i thy-
r o l d l u . 
• i e I 6 a 





.basta de eufnr inútilmente, gracias al niaravüloio deftcubrimionto de lM 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
ene curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde qne eea la 
T • en todas sus manifestaciones: Impotencia (falta 4a 
.JieUiraSteil ia vigor «anal), polnolones nocturnas, espera\atwfta 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, flolor de cabes*, 
íértlgos, Cetjíliüad muscalar, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpiU-
clonea, iüsterlsmo, trastornos neriiosos de las mujeres y toda* las enferme-
dades del cerebro, mcdnla, órganos sexnales, estómago, inteatinos, cor», 
tón, etcétera, qne tengan por cans» u erigen agotamienra nervioso. 
—' • T, J 1 yv,.. e • ' ED̂3 qo* nn medicamento «on 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a s e s d e l JL^r, a o s v r e un aumento esencial dei «rs-
tro medula y todo el sistema nervioso, aumsntando el vigor peioal, conservando la salud y proloo-
<rai¿o la vida indicadas espocialmonte a los agotados en su juventud por toda clase AJ excesos (viejos 
«n afioe) a los que verifican trabajos excesivos, tanto físieoe como morales o inteleciaaloa. eaportls-
tas hombrea de ciencia, Unancieros, artistas, comerciantes, InúnfUiales, pensadores, etc.. coosiguiondo 
eoB las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos esfuerzos o ejercicios fácilmente y dispauendo ej 
creanismo rara oue pueda reanndarlos con frecuencia. Basta tomar nn fraseo para convencerse de «De, 
A«Bite cxcloaivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C) , MONGADA. 21, BARCELONA-
Venta a CINCO PESETAS FRASCO en todas las principales farmacias de España. Portugal y América. 
Camisa d í a , nansoulc, 
bordado fino a mano.. 8,— 
Pantalón , . . 8,50 
Camisa de noche, mangas 
cortas 11,— 
Camisa de noche, mangas 
largas 14,— 
Combinación 16,50 
Camisa d í a , nansouk, 
bordado a mano 6,75 
Pantalón 7,50 
Camisa de noche, mangas 
cortas 9,50 
Camisa de noche, mangas 
larcas 12,50 
Combinación 13,50 
Faja de goma, dibujo 
granito, acero y cie-
rres, en batista bro-
chada, a l tura 35 cms-, 
con cuatro ligas, del 
66 al 80 29,50 
Delantales para niña, 
adorno en color, cor-
dón en el escote, man-
gas cortas. 
Tallas 0 1 2 3 4 5 
Ptas. 5,25 5,75 6,50 7,- 7,50 8,-
Jnego Btor -linón, borda-
do Richelieu, 150 por 
200, con brise-bise. 
P t M . lá,75 y 13,50 
Visillos hrise-bise, batis-
ta bordada 4,— 
Visillos largos, 55 por 
260, t u l aplicaciones.. 8,— 
Visillos largos, 55 por 
250, t u l aplicadones.. 8,50 
Visillos largos, 55 por 
250, t u l aplicaciones.. 9,50 
Stor batista, aplicacio-
nes de t u l 150 por 250 
cen t íme t ros 11,25 
VisiMos brise-bise, ba-
tista bordada 5,— 
Jnego de cama, a'godón, 
bordado. Sábana 160 
por 250. Almohadón 
45 por 120 17,— 
Jneg-o de cama algodón, 
bordado. Sábana 160 
por 270. Almohadón 
45 por 150 24,— 
Sábana hi lo puro, 200 
por 300 cent ímetros , 
con vainica 52,— 
Sábana hilo puro, 225 
por 300 cent ímetros , 
con vainica 61,— 
Toaí 'as blancas felpa ja-
re tón 60 por 120 cms. 4,— 
Toallas blancas felpa fle-
co 50 por 100 cms... 2,25 
Toallas felpa Kaneja ja-
retón 50 por 110 cms. 3,— 
Toallas fe'pa blanca 30 
por 60 cms. Especial 
para fricciones. Docena 8,90 
TosHas crepé j a re tón 60 
por 130 3,25 
Toallas damasco algodón, 
60 por 130 6,50 
ToaH'as damasco algodón, 
60 por 160 7,— 
Colchas tr icot , tamaño 
camera 
Colchas tr icot , t á i ü ñ ó 
sobrecaraera 
Colchas tricot, " t ¡ ¿ ¿ ¿ 
extraordiitaria ^ 
Colchas tr icot , tamizó 
grandís ima , 
Colchas imperiales, tal 
maño camera . . . . . . . 
Colchas imperiales, tal 
maño sobrec amera 
Colchas imperiales, tal 
maño extraordinaria. 
Colchas imperiales, ta-





Sábanas algodón con vai-
nicja, 160 por 250 
Sábanas algodón con vai-
nioa, 160 por 250 
Sábanas algodón con vai-
niaa, 160 por 250. , i . . 
Almoliadas algodón a vai-
i vai-
nica, 45 por 90 . . . 
Almohadas algodón a' 
nica, 45 por 120 
Almohadas algodón a vai-







Sábanas baño 120 por 
120, felpia blanca 10,50 
Sábanas baño 125 por 
180, felpa blanca 14,— 
Sábanas baño 130 por 
240, felpa büanca 18,— 
Manteler ía crepé, 150 
por 150 cons., 6 servi-
lletas 21,— 
Mante ler ía té , dlamasco, 
blanca, 12 servilletas 
fleco 15,— 
Manteler ía té , damasco, 
ancho 135 cms. Metro 4,25 
Manteler ía té , damasco, 
ancho 160 cms. Metro 4,75 
Scrrllletas algodón su-
perior, 50 por 50 cms. 
La dbcon» 
Serrilletas algodón su 
perior, 60 por 60 cms. 
La docema 
Paños algodón, 55 por 55 
cent ímetros . La doces» 
Paños algodón, 60 por 60 
cent ímet ros . La docena 
Paños algodón, 65 poj- 65 
cent ímetros . La docena 
Paños gamuza. 60 por 60 
cent ímetros . La docena i r ^ 
Paños gamuza, 70 por 70' 
cent ímetros . La docena \ i 









unión extna, 165 
ancho. Met ro . . . 
unión ex t r a 200 
ancho. Met ro . . . 
unión extr^, 240 
ancho. Metro-... 
unión extra, 85 
ancho. Metro. - . 
10̂  
Tela loneta listada, para 
delantales , 3^ 
Piezas algodón superior, 
ancho 80 cms. La pie-
za de 10 metros: 
Ptas. 17,— 14,75, 14,— y 18̂  
8,50 
12,— 
Mantel especial parai ho-
t e l 120 por 120 cms.. 
Mantel a 'godón superior, 
150 por 150 cms . . . . . 
Mantel a 'godón superior, 
165 por 165 cms , . . . . 
Mantel a 'godón superior, 
165 por 205 cms . . . . . 
Mantel a ^ o d ó n superior, 






tol» «B toda* I» tm-
T Í MU si fndo de 8 ra», 
•tea fa-Moo. 7 «a «i W 
koateria PB8QUI; pa r 
•Mb ftJSP. toawia, IT, 
• BetastMa 
% m \ t El m \ { 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatrayas 
BATERIAS COCINA, ALUMINIO Y ESMAL-
TADAS, EXTRANJERAS. PRECIOS BCONCV-
MICOS. COMPRANDO 5 PESETAS EN ADE-
LANTE, HACE UN REGALO. 
M a g d a l e n a , n ú m e r o 2 7 
i " R a l l i A COMPRA OR G A z . 
I H f3 1 f l \ CIUDAD-R O D R I -
L 11 ü ü ü í l • go. ÍS. PLATERIA. 
SABAÑONES. En todoa d*. 
dos enran con Bfincarfxüo. 
jSeguroI Gayoeo, BorreH, 
Zaníbrana, priacipaieB y cen-
tros. 
H U E S P E D E S 
SE DESEAN dos huáepedea, 
casa seria. Razón: Monte-
ra, 19, anuncios. 
a guión comproebe científioamente que de las oguae minera-
ka da Mondajiz declaradas de utilidad pública no eon las 
dd VAL laa mojoree pora mesa y obesidad. 
Punas Mtonuncos fle lis afamadas marcas 
S T E R U N 6 
CONTADO 
O L - I V E R , V i o t o r l c a , a 
G m i s l i q u i d a c i ó n v e r d a d 
S o l o p o r 3 0 d í a s 
ALMACEN DE TEJIDOS, SEVILLA, Ift. 
POR HABER TRASPASADO EL LOCAL 
t 
B O G A D A D I O S E N C A E I D A D 
por el alma de la señora 
S H T i 
Qoe t a i f e c i d e l d í a 9 de e g o s t o d e 1 9 2 1 
Confortada con los auxilios espirituales y la bendición 
apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viiuio, don Juan Aguilera y Cappa; su hija, Mar ía del Car-
men; padre, padres polít icos, hermanos, hermanos poiít icos, tíos, 
sobrinos, primos y demás famiMa, j sus enfermeras, hermanas de 
la Esperanza, 
SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma. 
Todaa 1M misas qoe ee celebren el lunes día 9 de febrero corriente en la 
ie l«» de San Manuel y Sau Benito (calle do Alcalá); las que ee digin. a las 
nw»». los dia« 9 y 10 del corrionte en la parroquia de San Jerónimo el Real; 
• <^a0i la_lnMa 06 nQe^ *8 los día* 9 da cada mes en la capilla del Cole-
íPf -T* U Dxmavmtorada V-rgon María (reverendas madres irlandesas), López 
do Hoyo», 7, y » las ocho, en el oanveiiU>«e&idenoia de ki.s lî rmanae do la Es-
I*7*""* (S«n Bernardo, ^ ) , eeráa aireadas por &u «eterno dtsc-anso. 
J f - «»»l<atí&¡naoa e üustrieimoa eeftores Nuncio de Su Santidad, Arzobipos de 
TcOndo y Tatragooa. Patriarca de la« Indias, Ob;spo do Madrid-Alcalá y otroe 
T&itas sefinre» Prelados han conoodido cnduJgemciae on la forma acostumbrada. 
J t a » esqo^a^ PEADO-TELÍLO. 10, Teléfono 22 34 
S a r p u l l i d a s - G r a n o s 
Herpes, Postillas, Ezcemas, Pso-
riasis, Sycosis, enfermedades d 
las piernas úlceras varicosas ma-
nifestaciones sifilíticas desapare-
cen radicalmente bajo la influen-
cia del 
COMPRAS 
SELLOS españoles, pago loa 
más altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870, 
Crnz, 1. Madrid. 
ESPECIFICOS 
REUMA. Córase oon Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
G R A N F A B R I C 
en metales finos y Dimes 
ünfco despacho: 
Z a r a g o z a , 1 4 , p r a l . 
No confundirse, frente al bazar Glner 
FABEICA, SAN PASCUAL, 1 
PRIMER ANIYEESARIO 
EOOAJD A DIOS POE EL AT.MA DSL SECÑ'OR 
Paaiaelos 'bC-ancos batis-
ta hilo, j a re tón c<m 
vainica^ cuadro con 
inicial bordada a mano 
Pañuelos batista, fondo 
blanco, j a r e tón estre-
cho con viainica, cene-
fa color,, gran surtido 
en dibujos y colores. 
40 cms-
Pañuelos iyl'amcoB batis-
ta, calidad supearior, 
ja re tón con vainica, 44 
cen t ímet ros 
Pañuelos blancos lisos, 
j a re tón con vainica, 41 
cen t íme t ros 
Pañuelos blancos, hiio de 
Irlanda, j a re tón con 
vainica, cuadro c o n 
inicial bordada a ma-
no, 47 cms 
Pañuelos batista blanca, 
ja re tón c o n vainica, 
31 cms. • . . . . 
Pfflh^elos batista color, 
sello con inic ia l bor-
dada, en oajas de seis 
Pañuelos blancos labra-
dos, j a re tón con vaini-
ca, 44 cans.. • 
Pañuelos blancos labra-
dos, dibujos formando 
cuadros, j a re tón c o n 





infalible para la curación de todas 
las enfermedades de la piel y 
vicios de la sangre por muy 
ancianas y graves que sean. 
De venia en todas las Farmacias y Dro¿oe-
rüss y de no encontrarlo y para toda dase 
de instrucciones diríjanse inmediatamente y 
vuelta de correo al Laboratorio Richelet, 
I , Calle San Bartolomé. SAN SEBASTIAN-
Abiertae clames para próximas opooiciocw». AacHtorc»: Hidal-
go, Sichar, Pérez Cnenra y Ĉ vervo. Apuntes completos R previn-
cías, ^^niado. ACADEMIA JURIDICA, rUENCABJBAL, £0. 
Qmo descansó en e l Sofior, a las dos 
de la maflana (Jal día 9 de febrero 
de 1924 
A I/)S CIIÍCTTENTA V CUATRO AífOS DE EDAD 
Habiendo recibido loa auxilios espjjrltua'es 
R . I . P . 
Su esposa, doña Jerónima Linaxasoro; 
hijos, don Federico, doña Teresa, doña Do-
lores, doña María, don Femando y don Ea-
fa^l ; bija política, doña Carmen Medina-
veitia; hermanos, hermanos potítioos, tíos 
tíos políticos, primee y demás parienteis, 
RUEGAN a sus amigos una ora-
ción por bu a lnu . 
Lae rnf'eas qoe digan el día 9 en La 
%lesia de San Luis Gonzaga (callo de Zo-
rrilla) , de ocho a once, aeí como las grego-
rias, qoa empezar4n el día 10, a las diez y 
medTa, en ia misma iglesia, serán aplica-
das por eu eterno deecaneo. 
F e r i a t é c n i c a y d e l R a m o d e 
c o n s t r u c c i ó n 
1 a 7 d e m a r z o p r ó x i m o 
T o d o s l o s a ñ o s e n p r i m a v e r a y 
o t o ñ o . I n f o r m a r á , g r a t u i t a m e n t e , 
e l d e l e g a d o h o n o r a r i o : 
s c a r 
P u e r t a d e l S o l , 3 
s. n. BE m m i m v comuccion 
S a m e a m i e n t o . Distribuciones d̂ o agua. 
Cuartos de b a ñ o . 
LS. Hidro terapia . Desinfección. 
A s c e n s o r e s y. montacargas. 
C o c i n a s . Termos. Estufas. Calentadores. 
M o t o b o m b a s P^ 'a elevaciones de agua 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 
Ven t i l ac ión . 
Instalaciones contratada?, funcionando ajus-
tadas ú l t i m a s disposiciones sanitarias. 
M á q u i n a s e instalaciones f r igor í f icas . 
M á q u i n a s e instalaciones para la ex t racc ión 
y r e f inac ión de aceites minerales y vegetales. 
m m v m v w m DE m m m 
DEMANDAS 
NECESITASE para MelOl» 
EiDsíitiiteíz franceea, educM 
niños; «rntrato, na año; fl*-
je pagado; eneldo, 125 p*6-
tas moa; comida, ca», rop» 
limpia. Escribir: SEfod M«-
livoo. Dentista. Metffla. 
OFRECESE para admméíw 
ñncaa rústicas de geea», J*-
gadio, persona con 
prácíoa toda dase 
Garantías a -rohmíai Etó«-
Fernando Católico, 29, 
do izqnierda. 
OPTICA ^ 
HñGaSE grado» Tiste; «* 
existaiee PnnkW Zas». ^ 
Dnboec, óptico. Arenal. ^ ^ 
PERDIDAS 
PERRO raza perdido, bba». 
coa F¿ntaa parda», 90 bato 
Oaravaca, 12. -
VENTAS 
OPOSITORES, p«a te*"* J 
programae. Editorial Cam-
ptaT Migios, 8. Inícraw 
to. 
ANTIGÜE DfljDES, «adroí 
precioeos. Compra, 
miaca*». Galerfea peffren̂ -
Edi^aray, 27. -
ADTOPIANO SterBng. 
aón. Oliveg, T v á x ^ J ^ ^ . 
GASA da loa eombream» ^ 
luto, acredííada en 
pecáalidad. Precros bar»ío«. 
'Elegaocáa. Pnencarrai, 
principal. • 
OCASION, antopiano W»^ 
83 notas, vendo barato. ^ 
gasea, 123. 
rocortabk». Ei jngaot« 
ceenórruoo. De ^ rrj , . 
salen tres mnñeca» « y ^ . 
damento ataviadas. Aca^ ^ 
publoarse les húmeros 
79. Pida siempre Manq» 
recortables. Venta H 
yor. Hernando, Arenal, . 
SprneJly, Preciadoc, 
pliego, 10 oénfcmoa^^— 
TALLER con maqnina^. * 
vienda y ofiecna. Andrés * 
Hado, niimero 23. 
VARIOS 
RELOJERIA I ^ ^ g ^ 
Gaxanü'a. un año. 
de forma. 3 peac^-i1. 
tes, 11 (p róx imoAr^-
C a r r e r a c o r t a 
de gran p o " * ü r g 
iMn}x>8 
haoar en vaeste» «"f 
y basta gratis, y ^ 
tendréis buenos 
pieos. E^nlMd al 
Granja de J f * 8 ^ 
mosa (Badajo^-
